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DIBJiCtlÜN Y ADJHIMSTKACíON 
Z u l u e t a e s q u i n a á N e p t u n o 
H A B A N A 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
í 12 moaos.. 
ünlóa P o i t a l ¡ ü id 
3 i d . . . . 
12 moBOfl.. 
Ula de Cuba.. { ü I d . . . . 
3 I d . . . . 
J2 mesee.. 
Habana { (i W 
3 Id 
¡ m . 2 0 oro 
$11.00 ,, 
O J O u 
$ 8.00 „ 
9 4.00 
$14.00 pt" 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO S! LA MARINA 
Mientras dure la aufiencia del 
eeñor don JOBÓ María Villavetde, 
Administrador de esta Empresa, e1 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Adminis t rac ión. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 d« Janio de 1902. 
El Presidente, 
E L MAÜQUÉS DH RAUBLL. 
D e a n o c h e 
M a i r i d , Junio 25 
B E G R B S O C O M E N T A D O 
Da Palaraos, pusblo da la provínola de 
Garona, ha rosresado á Barcelona el Mi-
nistro de Agricultura y Obras Públíoaa, 
señor Suírez Inclán, quién» desde la mis-
ma estación, ha salido para Madrid. 
Este asunto está siondo el lema obli-
gado de todas las convarsacionas 7 as ob-
jeto de muchos comantarios, en los círcu-
los polítioos> 
C O L I S I O N 
En Alicante ha ocurrido una colisión 
entre católiooa 7 libre pensadores» con 
motive de una prooaBio'i. 
S J dieron gritos de ¡abajo los olorioalesl 
7 ¡viva la libertad!| de una parte 7 de 
la otra los de iviva el Papa R ^ l 7 iviva 
don Carlos' 
La policía tuvo que intarvenir. 
La prooasion fué disaalta, siendo des 
trozado el estandarte. 
No han ooorrido desgracias personalefl* 
C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 48. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres, Janlo 25 
N A D A D H O X I Q B N O 
No es cierto, según se corrió a7er, que 
ha sido preciso aplicar al re7 Eduardo in-
hala cienos de oxígeno, para facilitarle le 
respiración. 
D I A T R A N Q U I L O 
Según ol Boletín módico de las seis 7 
media de la tarde,Eiuardo VII conserva-
ba toda su lucidez de entendí miente; ha-
tía pasado ol día regularmente tran-
quile; sus fuerzas so mantienen 7 no se 
había presentado ningún síntoma espe-
cial que motivo inquietud, respecto á su 
estado general. 
BCJBN ENPfDRMO 
Dícese que el Re7 Eduardo es un ex • 
célente enfarmo 7 la complaoenola con 
que se presta á hacer todo lo que los mé-
dicos mandan» facilita mucho los tra ba-
jos de éstos. 
D B U L A R A O I O N S 3 
A las siete 7 quinoa daolaró el Secre-
tario particular de Eduardo VII que el 
estado de éste seguía siendo satisfactorio 
Esta tarde Lord Ba'four manifestó en 
la Cámara de los Comunes que el Re7 
Eduardo no padecía ningún dolor. 
Por otra parto una alta autoridad mé-
dica manifiesta qua la p e r l p J i l U i s 
puede ooaslonar la mnerte repentina-
mente. 
C O M E N T A R I O S 
Llama la atención 7 es causa de comen-
Wos el que no se mandona en los bole-
tines oficiales la temperatura del enfer-
mo. 
A N S I E D A D 
Continúa prevaleoiendo gran ansiedad 
en todas las clases sooialea, la que ha au-
mentado por sabarse qua varios mé dices 
notables han doolarado qua el estado del 
« 7 es sumamante grave 7 aun cuando se 
logre salvar su vida quaiará inválido por 
mucho tiempo. 
P a r í s Janio 23 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Con pocas excepciones la prensa de es-
ta capital muestra sus simpatías por el 
Bobarano inglés-
Washington Janio 25 
E L B I L L 8 P O O N E R 
Les delegados da ambas Cámaras han 
aceptado ê  M U .Spooner relelativo á la 
emifliónde 130 millonea de bonos al 2 
por 100 que sa dedicarán á la construj-
ción del Canal Trasatlántico. 
R A T I P I O A C I O N 
El Senado ha ratificado el nombra-
miento de Brigadier general á favor de 
Mr. Taskar H. Bliss, exadministrador 
de las Aduanas da Cuba-
Bo&ton, Jonlo 2,> 
HONORES UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Harvard ha confa-
rido al Presidente Eoosevelt el título de 
Doctor en L-y;:;. 
Nueva York, Junio 25 
TORNADO 
Se ha desatado sobre el Estado da In' 
diana, al Este de Indlanopolio, un terri-
ble Tornado que ha causado grandes 
destrozos 7 se tema coan muchas las des-
gracias personales-
NOTICIAS SATISFACTORIAS 
El Boletín eflaial publicado á las once 
de la noche anuda que el R97 Eduarde 
VII duerma tranquilaraontei que su es-
tado es satlsfaotario 7 qua la harida pre-
senta un buen aspecto-
coleao üfl GflrM(irBs.--larifls C m r a É s fie la HaMa. 
O O T I Z A - O I O I s r O F I C I J L L 
CAMBIOS. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Junio 25. 
Contenes, á $4.73. 
Doacuento papel coraeroial, 00 d[V. de 
á 4 i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banqne • 
rcs .á $4.85 3.8. 
Cambio* nobre Londres á la vista, á 
$4.87.7^. 
Cambios ttobre París, 00 d(V., banquero?, 
á 5 francos 17.1^ 
Idem sobro Uambargo, 60 d[V., banqao-
ros, á I T) 
Bonos- registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, A 110 7,8. 
Centrifugasen plaza, á ¿L5il6ots. 
Centrífugas N? 10, pol. ÜÜ, coato y flete, 
1.5|8ot8. 
Mascabado, en plaza, á 2.13(16 ots. 
Azúcar de miol, en plaza, á ¿¡.i^lG oto. 
Se ban vendido 6000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, SKi 'JÜ. 
Harina, patent Minnesota, á *4.15 
Se han vendido 13.000 S[0 de azúoar. 
Londres, Junio 25. 
Azftcar centrifuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, ú entregar en 30 
días, á Gs Od. 
Consolidados, á Ü6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.7[8. 
Paría, Junio 25. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francés 
72 cón timos. 
{(¿uedapronibida la rcprodncoidn de 
Jos telegramas que ante'ceüen, avi arreglo 
d artículo Zí de la Ley dtí Proyiedüti 
intelectual.) 
S( Londroa 3 d v 
„ M. 60diT 
„ París 3 (i[V , 
„ id. eod.v 
,, Alemania 3 d^T.. . . 
„ Id. eOd|T 
„ Eitados Unidoi 8 di*.... 
„ Id. 60d,T.. , 
,, ICapafiA 8 dir si pisca.... 
Üreenbsko* 
Plata Amerioaou 
PUta Eapañola , 
Desoauoto papel comeroial, 
O F I C I A I S 
A D I C T O 
Banco EspaBd (íc la Is'a de Cuba 
S E C R E T A R I A . 
NKQOCt ADO DB AYUN l'AMIENTO 
PLUMAS DE AGUA-
ler. atlío deoi bvaizi dol «ígnadu trlmeítre de 1902 
Bnoargfid') este E-tible.iirniento, según eiorltara 
de 22 de utrll de 1 S9, tt̂ rg^da con el Ayntim ti to 
de la IlahiMia, dé la rec.aaiao!6n do los productos 
dtl Canil de Albesr y Zanja Betl. por ol seitando 
trlmo.ra dn XÍ'O'i, «e h. at) saber A loa conossiooarlos 
del sfrTlclo d-> agaa qas el d .i 1" del entrante mes 
de Jnlio ompeiari en 11 rv] : de este BÍDOO, calle 
te Agalar EÚmetoi- 81 r (3 U oobrsnza sin rosar-
go de los recibos correspr>r.dlenteo al menoloi.'ado 
trlmettri-, a»f o°mo los de los antoilores, qie, por 
reotifloioldn de onotas & otras oansas, no ss hablo-
sen puflsto ti cobro hacta ahora. 
Dlohi cobrans t se «feataari tado. días hábllos 
deida las dios de la mi Tuna hasta las trei de la tar-
da, y termluará el 31'iel mismo mes de j . lo , oon 
•n j toián & 1) qaa previenen los artfca'oi 10 y 14 do 
11 lastraooida de |B de mayo de 18̂ 5 pira el pro-
oedlmiento contra deudoras A la Haoieada Pili, hca 
y & la Rsal Orden d« 7 da uorlnmbra de 1893, que 
íi'zo f xteaslva dicha lustrnecióa C la cobranza del 
•e vlolo de a^na. 
HAbana21 do janio d* 1902—E Dlteolor, B. 
Galbls.—PuMIiues*: Kl AlcaMe Presidente. Dr. 
Jaau B. O F*Trill. o 1( 17 4-25 
U. S. WfJATHBR BURBAU 
Servicio Mstocrológioo de los E. Unidos 
Oflaim Central do ta Secoión de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obierraclones del dia 21 al 25d«J(.[iio de 1903. 
Hoias 
7.80 p.m. 















Tamperatara mí zima & la sombra, al aire libre 
30 6 
Temperatora mínima & la sombra, al aire Ubre 
23.9. 
Liarla calda on la* 2t horas haitalas 7.30 a. m. 0. 
S^ceióu Mercantil, 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Junio 25 de 1902. 
AaúOA -.—, —Este morcado signe quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
AÍHÍÍ.'.O!*. Sigue el morcado con de-
manda moderada y con variación en loa t i • 
pos sobie Londres y España. 
Londres, 60 días vlst», 18.1i2 A l ü . 3 ^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.^8 á 20.1i8 
por i 00 premio. 
París, tres días vista, de4 | á 5 £ ) 8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 38} & 22i. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3 | á 4.1(2 por 100 
premio. 
Estados Cuidos, 8 días v. de 8.3[8 á 9. 
MOÑUDAS a x T R A N J B K A a . — c o t i z a n 
hoy como sigue: 
Gfreonback, 9 á 9.1(8 por 100 prerafo. 
Plata mejicana, 46 á.47 por 100 valor. 
S O M B R A B 
C H I N E S C A S 
E n v i s t a d e l o s r e c l a m o s ^ u e a l g u n o s a g e n t e s d e m á q u i -
nas d e e s c r i b i r p u b l i c a n e n l o s p e r i ó d i c o s , d a n d o c u e n t a d e ó r -
d e n e s í a b u l o s a s q u e h a n r e c i b i d o e n p a í s e s e x t r a n j e r o s , t e m e -
m o s q u e u n o d e e s t o s d í a s e l G o b i e r n o d e H a i f c y n o s e n c a s i l l e 
u n a p o r t r e s m i l l o n e s d e m á q u i n a s " ü n d e r w o o d , " p u e s e s e l 
ú n i c o G o b i e r n o q u e e s t á u s a n d o m á q u i n a s d e s i s t e m a a n t i g u o , 
m i e n t r a s q u e t o d o s l o s d e m á s l a s e s t á n c a m b i a n d o p o r 
Champion & Pascual 
iiitfis iwlus i Cilia U la nágia l í l i f (lOD 
l a p o i - t s d o r e a d e m u e b l e s p a r a l a e m ñ y l a a f k ^ a / 




























Ka almacén fi precio 
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Obligaciones 1? Hipoteca Aynntamlon-
to ••• 1 
Id. id id. en el extranjero-
Id. 2? Id. Id. id 
Id Id. W. en ol ntr»Djero 
Id. 1* Id. F . C. uo Clentuegus 
Id 2f Id. Id 
I I . Hipotecarias F . C, -o alüMiéo..., 
Bonos do la C? Caban Central Eailwaj 
Id. 1? hipoteca de la C? Qa» Conaolldadi 
la. 2? id. Id. Id. Id 
Id. uonyertldos do la Id. id . . . . 
Id, da la •'om^p .fita Qa» Cabano 
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„ 5 *50.000 
£ 600 COd 
„ 900 000 
„ «oto.» 
$ fi 10 000 
tíy 4.00OC0O 
„ 240.0(0 
$ '/Oil. C 00 
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Bivnco BspaBol do la Isla do Cuba (en circulaolói) 
Banco Agrícola do Fuerte Prloolpe 
B: neo dol Comercio do la Haban» 
CompaBla V. C. O. do la Habana / Almaotne. 
de Kegla, L'mited • 
Comiíaüía F. C. U. do la Habana y Almacenes ü 
Bflgla, acciones comunes~no cotizables........ 
Gompafila de Caminos de Hierro de Cárdena» ? 
Júcnro 
GompaEía do Otmlnos de Hierro de Matanzss i 
Sabanilla •••• 
OompaBíe del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Eallway—Acciones pieferldai 
Id. id id. Id. —Acciones oomunss.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Q»» » 
Id. de Gas Hispano .americano, CoBso,,.dada 
Id. del Dique de la Habana • 
Red Telefónica de la Habcna 
Nueva Fábrica de Hielo í 
FerrocairU do Gibare fi Holguln 
Compra-
dor. 


































8 mores N'>t.ari(,c. dn taru...-Para CAMBIOS: Manual Sotolongo—Para AZÜCABB8: J . Ga» . 
—Para VAL.OBES M tiuel Cérdana*. 
Habana Junio ío ae m*.—Benigno Dlsgo, Hlad'co Prasidento interino. z ^ AS 
NOTA.—Los Bonos y Acolónos eayo capital es «. i £ 6 Carrenoy su cotiía ion es fi razún de ¥& oro 
Küpa&o!. 
Hielo i p.g plata (spsfioln exdiVIdendo. 
Plata americana, do 8.5i8 i 8.3i4 por 100 
premio. 
-'.w v Aoososa».—Hoy se han efec-
tuado on la Bolsa las tigaientea ventas: 
100 acclonea F. Unidos Í15S. 
50 idtim i lem Idem á 58.1,8. 
100 Idem Boo. Espaüol •» ü7.Li2. 
50 idom Idem .dem á 67.(^8. 
50 lüem Idem ide n á 67.3[4. 
i etixscióa oficial de U B| ^nvadi, 
Billetos del Banco EspaSol dei )« 
Isla de Onba: 6 3,8 á 5 3 ^ vs>loi 





Obllgacipnea tilpoteoari&a dol 
Axur.tMnlento.......eeai> 
Blilotea bipotooarloi 4o la 
Ida dC Cub»..=.K.IH1jrr«o 
A C O I O K a B 
Banco Bip^Sol da la lalt de 
,î ancQ Agrióla.4aD««aBBHKa 
Bnnco dol Comsr3!o....p>r.4 
ílomuftftli de ForrCcarrlles 
Onldos de la Habana y Al-
macenos do Rocl»(Tttudn) 
Oompa&ia do Oamiuos de 
Hlorro da CArdonu y J £-
OMO..«•••..«•>•. ••.••.>•>« 
Compañía de Camino de 
Bhrto de Matanzaa fi Sa-
C- . . . •<•' del ¿TerrooorrU 
í^del Oeete.. .....A»» 
tí* Cubana Central Bailvay 
LliQitod^ Pref oridas... 
Idem idorn i.oclone9.rr.>.«. ̂  
CompaBla Cubana de Alna-
irado da OMa«»Mu4«k^ 
Uo&oi di) la Compafiia Ca-
bana ds Gae. . . . . . 
Ootap^P?» d« Gas Hiípaao-
Amerioftna Con»olid&dan. 
Bonos Htyotcoasrioi de la 
CompftíU IID Ga« Oonaol!-
dndA.,. na ««na •••••>>•••«•• 
Bonos BlpotooBriod ConTer-
tidon d» Gas Cous&lldad'j 
Ucd Teleí-ínl a de la Kabr.i a 



















Compafita do Almacenes de 
Depdiito de la Habana...» 
Obllgaolones Hipotecarias de 
Olen̂ uego* y Vlllaolara» 
Mueya Ffibrioa do Hielo.... 
ftefiuarís de Aaficsr do ü í i -
denas ....••..sl.i..a.«B>a» 
A0nlOR0l.1„aal,ll,,,..,,(IIJ¡T(, 
V.t.J!g601oa!.6, Borle A . . . , * , 
OblteaclOHeí, Sovle B . . . . „ 
CompaBla de Almacenos £e 
S&nta Catal ina. . . •>• .»• 
úonpafiía Lonja de ViTeree 
ftxí ' jdxrt ' de Gibara á Hol-
gUÍP •«••BHo.t .auBa 
i43aÍ0ilOi. ..acaa.^ai.aiaaaaa 
Obligcclonao.......... • . . . . « 
.9 «roocrrll do Ban Cayetano 
fi VlSaloi—Aooiones..aD>a 
ObllEauifBM........ 











L o n j a d e V í v e r e s 
VentaK efectuadas el d ía 25 
Almacén 
100̂ 3 mgnteea Extra Sol $13-50 q t l . 
50,3 id. id. id. $13-75 q t l . 
50i3 id. id. T. Natural $ 3- 88 qtl . 
50/3 id. Ia B; marca $13.25 qtl . 
50y3 id. Ia Favorita $12-50 qtl. 
lÜU'/3 id. Competencia $10-50 q t l . 
50/3 id- id. T. Natural $11-25 q. 
50 b/cerveza m^ b/ Budwei ser $l3.50uno 
50 c¡ l ; ae 17 Ib. manteca Extra S d $16q 
25c2J/do 7 1b. id. id. $16 50 q. 
25 c/ i de 3 Ib. id. id. $17-50 q. 
20 ci chocolate La Plcr $28 qtl. 
10 ci aceite 4 i lb . Ginnella clase fina $i2q 
10 c? id. de 9 Ib. id. $11 qtl . 
20 p/ vino linto Porrón si44 una. 
30 ci cerveza Revolver $8 25 una 
30 c/ bot; Anís del Mono $10-50 una 
20 e j mi hi id. $10-75 qtl . 
85 ci aceite N . González *9-12í qtl-
25 ĉ  bacalao Halifax Especial $5-75 una 
30 c; id. id. Superior $6 25 una 
34 c¡ Wiek^y Cyrus Noble $7-75 una. 
35 o¡ vcrmoutli torino J . Brochl y Com-
p a ñ í a $7-50 una 
50̂ 4 p/ vino Rioja Ba-ce1ó $14-50 uno. 
10 p? vino Arturo $44 una. 
30/4 p̂  id. Torregrosa $48 loa 4^4. 
0 02 chocolnte M. López $30 qtl. 
50 n de 50/2 1? p u r é tomate $2 2$ i a a 2/2. 
200 8/ haíina PillatKrys Best $6-35 uno. 
300 B¡ id. 2a Espec'al 38-85 uno. 
1U bts jamones Coimera $18-50 uno. 
175 ci p a p a s Argelia $2-&7qtl. 
25 »; gaib inzos Tepic Móns'raos $9 q t l , 
l.tOO 6,8 a c e i t u D a s me. 42 GentavüS IIJJOS 
10 8/ aois Mancha $18 qtl. 
Vapores de Travesía 
SE B S F E B á N 
Junio 26 Baenos Alrot: Veraorua. 
. . Í6 Parthis: Hambarfre y osoalai. 
. . 2K ATonmore: New Y.<rk. 
. . SO Monterrey: NowVi>;k. 
„. 80 ' halmetto: Niw Orleacs. 
.¿ 80 Glusoppo GorTaJa; Mobila. 
, . SO Ksperanía: Veraorua y Progresó. 
. . 30 Btolberg: Breinen y éso. 
Julio 1" Boland: Tampioo y Veracrnr. 
. . 2 Morro Castltí New York-
2 Montserrat: 0«uiz y escalaa. 
M 2 ViTina: Llrcrpool. 
B Cattlafia: Santasdtr y escalas. 
I Lifayette: Saint Nasaire y escalas. 
4 Ontaneda: Amberes y eso. 
6 Ml?u<sl M. Pinlllos! Bsroelona. 
. . 7 Europa: Mobila. 
7 Kxoolslor: New Orleans. 
7 Yuoatfin: ISew York. 
„ 9 Vigilancia: Veracrus y Progreso. 
. . 11 Catrina: K»w O.loane. 
l'l Gaditano: Llrerpool y eeca'as. 
. . )8 nata'uüa: Veracrus y escalas. 
. . 2i Pfo IX: B .reelona y esotlts. 
. . £8 Argentino: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 26 Hava&a: Now Yo ;; 
. . 5:7 Buenos Aires: Nuw Y jik escalas. 
27 líuropa: Mobila. 
28 Etctliior: N >w Orleans. 
, . 28 México: New York. 
80 Montoroy: Ver»..-» y esc. 
Julio 1".' Usporanaa: Ntw Yoik. 
9 RoUnd: Bromen y ese. 
3 S'olaerg: Tairpico y Veracrnr. 
„ .i Montserrat: Colon y esca'ftj. 
„ l CatalnBa: Progreso y Veraorn*., 
4 Oiuseppe Corvija: Mobila. 
3 (?halmetto; Nsw Or'esns. 
.5 Morro Castie: N^w Yuik. 
f) L fiyette: Vertcrus. 
7 Yucatán: Progreso r Veraorus. 
. . "0 Vigilancia: N i W York. 
]2 tJatallnt: Canarias y esot lis. 
'.. 20 Catalufia: Corulla y SanUnder. 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Janio Í9 Rílnadelos Atgeles, en Bataband, pro-
edaate de Sanilsgo de Cuba y escalas. 
Julio 8 Purísima Concepción, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago e Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 26 Patísima Conoepoióu, de Batabanó para 
Cleifaegos, Casilda, Tunas, Jácaro, Man 
tanlllo y HautUgi de unba. 
Julio SBalnadelos Angelen, de Batabanó para 
Cietfnogo», Casilda, Tunas, Jácaro, Ma-
esnillo y Santiago de Cuba. 
P U E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRATESIA 
ENTUADOíJ 
Dia 25: 
Vap. am. México, de Nuera Yo k oon carga gene-
ral y pasajeros a Zildo y • •. 
Vap. am. Martimqu», de Cayo Hueso, eon carga 
general, corrospoudeaclay passjsroj, á G Law-
ton Ch Ids y cp. , , 1 „ 
Vap. ñor Volund, de Trnjl lo, oon ganado, a L V. 
Plecé. 
Vap. am. Havana, de Voraorní, con arga general 
y pasajero», á Kaldo y op. 
Vap. esp Alicia, do Clenfnegos, oon csrgameBto 
de azúcar, áJ Baloells y op. 
Vap. ings, María de Lmlusga, de Liverpool, oon 
carga general, á L Mineno y cp. 
SALIOOS 
Dia 34: 
Vap. am. Matanias, para Nieva Yjik. 
Vap, ñor. Folijo, para Cartagena. 
Ula 2B: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Haeso, 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
DJ Veraorua en el uapor amerlcono H iB ANA. 
Sres. Angal Ejpert—B. Hernándei—M R^ssi-
nie'—H NüieUK—Santiago Vald a—Raflao O.ivj-
ra y 8 de f»milie—Ana Roüeiió—P, Roseilá—Ela-
dio Madlna—Jo»é Pascual—R fi»l Cuevas—Olim-
pia Harnáudeí—L. Boracio—ciamael Baracio—San 
tiago Oilg—L. Moutilvj—A. Sobrat—E Sobrat— 
Pedro Soler—Angela Salguero—María Moreno— 
M,uía Varóla—N. Roca—J. Moreno y 2 más—An-
loaio Macía—Vicacte Marií—Joaquín Gatiéirei— 
Antoiüo Heraíndet—Juan E pinosa—Teófilo Bal-
mHr—M»ría Maníoea—Manuel Benltei—Daniel 
Qalatana—BosaQaintana— oferino G mer—Con 
opción Llovot—aulla Gomélez—Sotero Lópea— 
Antonio Pascual—José Miguel—Manuel Juan—P. 
Avercff—Blis» Adam—Martin Aoosta—Meroedee 
Acorta. 
De N. Yo k en el vapor americano MEXICO. 
Sr.;8. laabtl Cifaentes—Aurelia Sardinae—M. 
Payrol—• Antonio E .tamol—Rosa Vallo—Rita 8u4-
rea—Marta Lsrrinuga—S >ra Aoosta—Josefa Aran-
ds—Mt;íi Méndez—María Sinohea—M. Pino-Au-
rtl o B inaKa—María Cri&Uc—-Djlores Pectunlor— 
F.ora Gálvcz—E Portllio—Teresa Padilla—Ama-
ha Padi i'i— laia Ventnrn—Cárman Agular— csá 
Rieno» —M^rí» Guzmín—Msgusl na Hern.^dez— 
GuatiVo ar.lón- -Paul Div « c - F . Tayior-R-rna 
Planas—Harminia Plarag—El lauet» Piañas—Mui-
ría B^toy—Catalina Bl»j—Emilia Batanoouii— 
M«sreod^ Torrens—Oonautl) Díaz—'--'rístma Soto-
longai—B ita Baroloto—MtrÍA GoniSlez—Sara Dró 
k —Tnl-.a A /me—S isanaRioLda-B»"gl Sánchez 
—W»Uo Taiin—Modesto de 1» Vega-E iuardo Jo-
sé OJÍIVÍO SaStes—Rafael Andene—A. Andene— 
A. L»mbr»rd 7 otro—H. UHísiidii-Luli Brogr— 
Beroat-do R ondn—Manuel Menén lez—Julio Otazo 
—C. Pum-a]—Gustavo More—Agostía .Adadlo— 
L o:,ció Hetnái.det—A. Aoaga—Fe'iherto Péro«— 
Julio l'érez—BUsRocafort—EmlUo Sxbourn—Ja-
cobo Ct'f as—Víctor da la Fuente-Rohert o Pn h -
gy—J Fernandez—DUgo de Moja—Isabel de Mo-
yt—Laóa A'.varei—Jasó Vaz jaez—Rodrigo Viado 
y 15 mis. 
SALIERON 
Psr* roroBay Bromen en el vapor espafiol CO-
BLKNZ. 
Sres. M. Pirn<ndez y seBort—Dolores Fernán-
dez—Josefi Gatlarroj—J F . r ¿ndei—C. Amigó 
—M Wf.roU—K.-auotsco Garcí»—José Holtrán—Jo 
sé & Im—M. Gregerl—Manuel B«raiüdez—A. Ko-
ke—E. Brandes. 
Para C. HUOÍO on el vaoor amarloano MAR-
TINIQÜE. 
Sres. Vicente Oonzílez—Alfrelo E . Morales-
Gabriel Ra nos—B. Uato—Mtita H. Gato—Ana 
Ma.í» Ga:o-Fé^na'!do Gato—C. Pé.ez—J. H. 
G*to—Trinidad Sinlana—L. Woltliem. 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Ola 25: 
Vap. am. Méx'co, par* Nueva Yj ik , por Zaldo y 
comp. 
Vap. esp. A'Icta, para Nueva Orleans, por J . Bal-
eéis y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanch. 
Vsp. am. Yucatán, para Veraorus, por Zaldo y co. 
Vap. ing. Thornoley, para DsUwaro, por L . V. 
Placé. 
Gol. am, Ctr.-le S'.rorg, para Filado fli, por S. 
Prats. 
Vap. am. Exie'sior, para Nusva Orloans, por Gal-
ban y op. 
Vap. am. Havana para Nueva Yo k por Zildo y 
comp. 
Vap. Ion». Circasslaa Prlnoe, para Flladelña, por 
. R. T:( fin y cp. 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOS 
Di* 25: 
Gol. Mtríi Luisa, de Ssgna, con 481 tercios tabaco 
Gol. Jalla, de Cárdenas, con 7S0 bultos ezáoar. 
Gol. Dos Amigas, de Sigua, o«n fíQO sacos carbón, 
DESPACHADOS 
Gol, Pelayo, para Baraoaa. 
Gol. Mirla d i Párrnen, para Cfrdenas, 
Gol Justfji, para Bañes. 
Gol Trinidad, pata Pinyunlas. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Ber/. Inea. Rescue, para Savsnnah, por S, Prats» 
an lastre. 
Ula 25: 
Vap. amor Martinique, para Csyo Hueso, por G. 
Lawon Childs > op., e n 2V9 tnrolos tabaco, 
10 ctjjK vacías, 120 proviiioncs y frutas. 
Vapores de travesía. 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
A N T E S D E 
A O T O U I O L O P E S Y á 
El rapor 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n O l i v a r 
ITew T o r k , O á d l a , 
B a r c e l o n a y d -é&ova 
«i 27 ae Junio a 1». doce da la taran juraseo 
fe oonespondenoia pábllaa. 
Admite carga y pasajero!, £ los que so ofrece 
el buen trato que esta antigua Compaüía tiene aore-
ditudo en sus diforentei líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
dosnás puertos do Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se despachan basta el 
dia 27. 
Las pólizas de carga se firmaría por el consigna-
tario untes da correrlas, sin eayo requisito seria 
« i lu . 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
di* 25 y IK. carga á bordo hasta el dia 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Do más pormenores informarán BU consignatario 
M. Calvo, Oñcios n0 28. 
E L VAEOB 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M F d , 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
7 S a n t a n d e r 
el 20 do Jallo á las cuatro de la taide lle-
vando la correspondencia pública. 
jlomi.o pasajeros y carga geuerai, .r.eluso tcVv 
<4 par» dichos puenat. 
Roalbe «láoar, esfó y cacao en partidM fi fietí 
¡virrido y oon conocimiento ¿ireoto para Vigr, Gi-
•ón Bilbao, San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidoe hasta 
laa diez del día de salida. 
Las pólizas de oar̂ a sa firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ffuyo requisito se-
ria nulas. 
Se reciben los documentos de embarque harta ti 
día 18 y la carga á bordo hacta el dia 19. 
NOTA.—Esta CompsQis Heno abierta ana pólUa 
Sotanee, así para eetalíaeo como psra todas las de-
iafif,bajo la cual pueden asegurarse todos les síe:.-
%oe que so embarguen en BUS vapores. 
Llamados It fiisac'.ía de los señores pasajeros br.-
da el articulo 11 del Bsglast^sto de pasajes T del or-
len y rágimen Isterioi fio los vaporá* da «sta Oon. -
«afila, alottal dloa ael; 
•Los paoajeros debería escribir sobre todos los l i -
to» de sa eqnipajs, sa nombro y el puerto do des-
êo, eon todassasletsasr con lamaycr olarldafi." 
Fundináose on esta disposición, la Compafi'a no 
«dmitlri bulto alguno de equipajes que no llevo o. a-
eTfloi>te Mtsjapaao «I nombre y cneuida ¿o «a fii e-
Co, así como el nuorto de su destino. 
Mí I T A* ô advierte fi los tf^s. t^iajeros que 
i*» en el muelle do la Machina encontra-
rán los vapores remolcadoras dei seúor Saniomarl-
na dispuestos i oon^urir «i pasaje fi bordo, me 
diente el pago de VEINTE centavos on plata 
os da uno, los días de salía», aosda las 12 i las 3 de 
la tarde, pudíendo llevar sousigo los bultos peque-
ños do mano gratuitamente. 
SI equipaje lo rociben también las lanchas en el 
muelle de Lixiz la rispara y día de salida hasta las 10 
i» la mañana por el ínfimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
Do mü» poncenersí Imnonírá sa ecr-íieastas'o 




Pte . L i m ó n . C o l ó n , Saban i l l a , 
Vio . Oatoello, Kia G^naym, 
Ponss. S. Yuan de Pto. Hios, 
Santa Cruz de Tener i fe , 
C á d i z y Barce lona 
ildla4 ta J i l ) á las cuatro co >a tarde llevando 
la oorresponáoanla pábliflK. 
Admite pesajoros para Puerto Limón, Colón, 8a-
bamlla, Pue'to Cabello y la Gu*lra, y carga gene-
ral Incloso tabaco para todos loa puertos de tu iti-
nerario y d.jl Pacíflao. 
MO* tiillotes de pas.i.'c, solo j»t*,s czpodlAoa 
tasto las diea del día de salida. 
Lrs póiixaa de carga se firmarás por el Oon tierna-
iar!o antes de sorrolM, aln cuyo reqatsHo sarán 
atliu 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
día 1? y la narga & bordo náata el ala 2 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta sus pólt-
aaa flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasa/ero 
h6oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de este 
Compafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
5' su ogUjgwJjBi •i1 sombro y ol cuarto de su 'Uvr 
«o y coa todts sus letras yoon la mayor claridad. 
Ls. Coxppafeianoadaililrá bulto aignno de equipa-
je . S9 Uev» o • . estampado el nombro ; 
sjiillSa ¿U e» duaRs, swí coso el del puerto d* 
'«et̂ no 
Do n&s pomenoro ín^osí-f sa aousijínetarlo 
« . Calvo, Oficios n. íia 
El vapor CATALURA 
C a p i t á n C A M F S . 
Sfdfiri par» 
PROGRESO Y VERACRÜZ 
el ¿i* i i * Julio & las cuatro de la Urrw, lio-
ta*tda ÍA corroapondeno!» pAblloa. 
Admite carga y pasageroe para dioho» puertos, 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dies del día de salida. 
Las pólisas de carga se afirmarla por el Ooaslg-
natarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia S, 
MOTA,~Ssta oompa&ia tiene abierta una pillas 
fioi&uíft, MS5 para esta línea como para tedga las de 
m¿U, bajo !>> oual pueden asazurarse todos roa efee 
tos quí! se embarquen en sue vapores. 
Líamaznos la atenojón de los sefiores pasajeros 
hfioia a Rníeolo 11 del Beglamento di pasajes y 
Aol orden 7 régimen interior de los vapores do esta 
Ooaipafila, ol enaldice asi: 
"Los pasajeros deber&o osoribli sobre todqi los 
l holtos it n eqalpaje, va nomhro j el pa«íto d« 
'̂ estico, con todas sus letras y oca la mayor el»-
rldad." 
i>a Compafiía noadmltlrá bulto algnuo de equipa-
jo que no Uovo olaraniento estampado el n ombre y 
apeHidode sa duello, aa oomo al dol puerto de deo-
Oe mis pirmenoros impondrá sa consignatario 
H. Calvo Oficios nú ni. 23. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extra-
vío que sufran los bultos do carga que no lleven es-
tampidos con toda claridad el destino y marcas de 
me caocía*, ni taaapooo de las reolamaolooes que 
se bagan, por mal encase r falta de precinta en los 
mtmos (]. 8 178 En 
l A Z U C A R R E F I N A D O . 
'Tbe Cuban Sugar Reflniojr Company, 
CARDENAS & HABANA. 
R E F U T E R I A . E N " C A - R D E E T A S . 
fAFORES COBREOS ALEfiANÍS 
I M I N S A . D B L A » A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M B X I C O . 
Güilas replarei ? lijas M m u k 
De HAMBDKGO el S y 24 do cada meo, para la 
HABANA oca escala en AMBKREP. 
La Empresa admite Igualmente carga para Ha-
laiaas, Cardonas, Olenfnogos, Santiago de Cuba y 
cntlquier otro puerto de la costa Norte y Sur de 1» 
Isla de Cuba,siempre que hoye U carga sufioioctr 
ptra amoritar la oséala. 
El vapor correo alemán de 2727 toneladas 
P A H T H I A 
Cap t-in A. R barth. 
Salló de Hamburgo, vía Amberei, el 80 do Mayo 
y se cepera en este puerto el 26 de Junio. 
AOVBBTKNCIA IMPUttXANTB 
Ssta Empresa pone i 1» disposición do los soC> 
roa eartrAdores saa vapores para reolblr «alga or 
ano ó mis nnortos do la eosía Norte y Bar do la 
Isla do Cuba, siempre que la carga que so ofiesc» 
ksa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRB y HAMBUBGO y tem-
blón para ouaiqntor otro punto, con trasbordo on 
Havre 6 Hamburgo A convenienola do la Bmprosa. 
Vara mis porntenoree dlri;' :.-» 6 saa consignata-
rios 
m m DE MEW-70RE 
NOTA.—En eita Agencia también ae 
facilitan Informes y ae venden paciajen para 
loi vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de «iota Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BUBOO. 
Enrique Heilbnt9 
«90 IRA ' Jn 
Naeetros precios de granulados, libres 
Qramlado extra en barriles... 4& ota. Ib. 
Id. , id., en aaqultos de 25 y 50 ibs 4) cts. 1b. 
Id., id., en sacos do 300 Ibs 4 | cts. Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en btas... 4 cts. 1b. 
Id., id., id., id., G en sacos de 
300 Iba 3t ots. 1b. 
Id,, id., id,, id. (Fino y Granu-
lauo) en barriles 3f cts. Ib. 
Id., id., id., en saquitoa de 
25 y 50 ibs 31 ots. Ib. 
Id. id,, id., en sacos de 300 Ibs 
(Fino y Granulado) 38 cts. Ib. 
de evaaoi serán los signiontos: 
Los aaqultos do 25 Ibs, cstíln roonvaaados 
on sacca oontoniondo cuutro iviqultoa. 
Los sacos de 300 iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta on 
todos los establocimiontoa de viveros a l 
por menor, y al por mayor on nuoatros do-
póBltoa y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazübal, Morcadaros 20. 
Sres. Queeada >v Alons o Obrapia 15. 
Sros. J. Rafecaa & C", Tonlonce Rey 12. 
Sres A. Gnirrlanin, a. en c, Olloioo 02. 
Sr. Fornand» Honet, Tonlonto Koy S L 
Sr. José dol Vallo, ^onlonto Uoy 19. 
Brea. Ortiaga «k Aldomu, Obiapin 10. 
Sr. Francisco Rolg, Corraloa 0, 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Oárdenas< 
90-C My 
E M P R E S A . D E V ü P O R E S 
DE 
M E N E N D E Z Y" COMP, 
DE C1ENFUEG0S. 
! —$55 
S a l d r á n todos tos jueves, alternatulo. de BatabauA p<n'<t S<n>t¡<nio Cu ba 
los vanare* R E I N A l>K I.O.S A S t í l l A S y r i J I Í I S l S l i <H>M F / l ' V l i ) N , h a 
ciendo encala* en ( I ¡ S I U l U i O S , CASILDA, T C N 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todo» los puertos ¡ndieados. 
'U AS, JUCAHO, S A N I A 
E L VAPOIi 
A N T I N O G E N E S M E N E B Í D E Z 
Saldrd fíe B A T A B A N O todos los domingos, para C Z E N F Ü E O O S , CASI 
TUNAS V J U C A UO, retornando d dldio Surgidero todos los ja r rey. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 




NEW TOES AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP COMPANY 
E á i o servicio postal y k wm 
Directo de 
NEW YORK-NASSáü-MBJICO 
Saliendo los sábados & la omtro.p.m., v los Jueves 
i las cuatro, p. m. para New York y los lunes & las 
ouarro p. m. para Progres< v Vera rus 
HAVANA New York Junio 38 
M E X I C O . New York „ 28-
MONTBKEY..Progre80 y Veraorna „ P0 
ESPEKANZA New York Julio 19 
L a CompaDía so roserva el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
tzpresamente para este servido, que han hecho la 
oravesia en menos tiempo que ningún otro, sin oca- /] 
slonar cambios ni moleitias 6 los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato para llevar la oorrespon-
denoli de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, 6 los que se pueden Ir, vía Veraorua d Tam-
plco, oomo también u los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, «tamplco, Tuzpan, Campeche, 
Coatsaooaloos v Veracrns. 
NEW YORK: Vapores directos dos voces i la 
semana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cionfuegos y 
los vapores do la Línea que tocan también en San-
tiago de Coba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Clenfno-
gos, & precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, so 
ha ostableoidlo una oficina para Informar & los rla-
geros que sololten ftniqnler dato sot>re diferentes 
neas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman oonoolmteatos dlreetos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montlvideo, San-
tos 7 Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenatixas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valer j peso de 
las mercancías. 
Para tipo» de Astea vínae al sellor LUIS V. P L A 
C E , Cubo 78 y 78. 
Para mfts pormenores é información completa di-
rigirse á 
A v i s o importante 
Lospaeajeroí para New Yoik, que puedan acre-
ditar ier INMUNÍS se aerviriu. -«utei d» silíottar 
el billets de pasaje, pasar por la olisina ds Cuaren-
tens (altos delnaevo od.fi ili de la Maohlna) & pro-
veerse del certifioado neceiarlo. 
Z A L D O Y COMPAÑIA. 
CUBA 7tí y 78 
General Trasatlántica 
B a j o ooatxato p o s t a l o o n «1 Cialilwr* 
n o I z s t n o é a . 
P a r a V e r a o r n » d i r e c t o 
Baldrft para dicho puerto sobro ol dia B do Jallo 
el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n D u o a u 
Admito carga t Oeie y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon oonoolmlontos direo 
i oí de todas lao dudados importantei da Franoli 
r Europa. 
Loavopoics do asta Compafiía slguea dando I 
los sefiores pasaleros ol esmerado trato que tanto 
tienen aoreollado. 
Do mis pormenores Impondrán sus conslgnat avio» 
Brida* Mont'Bo» 7 nomp" MMmadaraa nttin. SIL 
. . . . »M 
CompaAla de Vapores Hamburguesa 
A M B E I O A N A 
( B A H B U R O A M E R I C A N U N E ) 
EMPRESA DE MORE; 
J ) K 
SOBRINOS DE HERRERA 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
HaiiirA de osee puerto iioao» los MIKR-
COLEES á Us b de la tardo para lo i da 
ÚD la slfrnlPrtíe tarlfn úo Kvmx 
PABA BAGUA Y OAIBARISU. 
(Lk! • «Vbs. ó Us « plés ofibtnos,) 
"^ívore», ferroteila y loza, 30 ots. 
50 MBroajiolivs „>^.— 
IBBCIOa b i i TABACO 
De ambos puertos para la i 
Hebana . . . . . . . 
(Batos precios son en ero Wiú 
rere mis IilomwidiritilTno a les «>: 
86 •••'•7. 
Linea de Vaporea de dos hélioes 
de New York 
para P a r í s (vía OUerbourg), L o n . 
dres (vía Plymoath) y Hamburgo-
8alidu do 
Toneladas New York 
D E 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 11,003 tonela 
das 
CATALINA 
C a p i t á n A N D B * C A . 
Saldrá de ente puerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Orux de Teacrifí, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barceloia 
Este buque no bará cuarentena. 
Admite pasajero» para los referido» 
puertos en snaAMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR * S y COMODO ENTREPUENTE. 
Tamblto admite un resto d&oarga lijer a, 
incluso TABACO. 
Lao pólizas de carga rólo se sellarán 
barita la víspera del dia de salid». 
Pora mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Z J . M a n é a t e 7 O 
























Pa t r íe la 13424 




Qraf Waldersee. . . . 13193 
Pennsylvania 13833 
An gante Vic to r i a . - 8479 
•Moltke 12835 




La C o m p a ñ í a HamburRueea 
fué eetabieoida ea 1847 y es Ja línea 
alemana m á s antigua. So flota ee oom 
pone boy de 868 barcos con un to 
oelaje total de 668 0 0 0 toneladas. 
De ellos 23 eon vaporea de pasaje gran 
dea de dos bélíoea. 
Para máB I n f o r m é y pasajes d i r ig i r 
se al agente 





























A Y I 8 0 A L PUBLICO 
Para dar onuipllmiemo * roolauves y term*naü-
tos dlsposloiones del Sr. Adinluiatrador do laa 
Aduanas do Cuba, se mega i . los sefiores qno no» 
taTorosoau 'on sus enibarQiies eu uveolros Toporo». 
socirTan baoer oonster on tos oonuaimlonlo», u 
poso brato y ol Talar do las ntercnnolas. paos ala 
esto requisito, no nos i»rt pasible admltif dlttao» 
daoumentos. 
Daban» ?W de JWIo de líüi. 
•»•. 550 78 1 Ab 
ta m 
EL VAPOR 
V T J E L i T A B A J O 
Saldrá de Hatabaurt toilos los T ler non (t 
.ja cinco de la tardo, deapixta de la llevada 
deltrtn de pasiijoros, «MiiiMí/umle desde el 
Coloma, rauta do Cadas, (ta llén y Cortés» 
novando carga y itamijeres. 
Retornara de Cortón A lan nnifl de la 
maflana todoH los inaes por iKuales paor-
tos para llegar á Uatahan(( todos los mar-
tes por la maflana. 
Para mOs Informes en OflolOH 28, altea* 
Habana» Enero 2 de 1902. 
na; * Jn 
tLÜ'AliJájt 
iEmprésas Momintilo 
y S o c i e d a d e s . 
B A N D A E S P A & A . 
BKOKKTARIA 
Por ol presente se olla A .1 nnta general k todo» 
los sefiores loólos proteo'oras de eet-' A'oolaoidu, 
parala e^eoolóu de l i nnuva Directiva, quo ha ao 
regir k l» misma en el afio 19̂ 2 & 1V08, CITO aotu so 
oelobraii an los salones.del Uas<no Ktp tfiul ol 23 
dol oorriente k la uua de la tardo. 
Al mismo tiempo, se hane prosente á todos los 
aobves que han sido soolos de la Banda ó que slm-
ndBen oon «lia, pnndon oonnnrrl k dicho tioto, 
hsdiéndoles presente que tienen uso do la palubra 
par» expresar alguna Idet d prô eoto qne tienda a' 
mejoramiento y ougrondeolmiento de esta Instila-
otdn. 
Habana a' de Junio do 180!».—El Secretarlo, ' F i ' 
derloo P¿re» Seguí. *VV Bd-SIB Jn-a« 
Ceisüla del Ferocaril de líain 
HUonnTA RIÁ 
La Junta Directiva ha acordado dlatrí-
bnlr por cuenta de Ua utilidades realiza-
das en el piesente afio, el dividendo, nú-
mero 82, de uno porolenlo sobre el capital 
social: pudíendo ion señorea Aoolonlstaa 
ocurrir desde el '. ' . i dol corriente á hacer 
efüotfvae lao cUotno que le correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría: y on la 
HabauH 4 la Agencia, á cargo del Vocal 
José I . Cámara, do 1 á 3 de la tarde. 
Terminado el pago total do la única dea-
da do osta Compañía que ora ol Emprósti-
to que contrajo on LondroKf so nonrdó U m -
blón distribuir, p ir cuenta del fondo da re-
serva de ntilldadee caplíaiisablos, el d iv i -
dendo en acciones número 21 <lo 2-5011 p -S 
sobre el capital eoolal, el oual conoapoinie-
rá á los señores Accionistas quo lo sean el 
23 delactnol, pudíendo pasar á recoger á 
las oflMaas de la Compañía, los doeumea-
tos jüS ioa t lvos de las cuotas (ÍUO les co-
irespoudan, desde el día 30 de caro mes.— 
Mavonzas, Junio 14 de ViQ'L—Almro L a -
vftsiida, Secretario. 
0 Í»12 la-1» 
CENTRO "BALEAR 
V n T \ / \ i » A C í / > A a f A l * A £ i Boolodad do Beneíloenola y Auxilios Mutuo». 
^apoies cosieios. j Knoumpllmleniodtlttrll3a!o74lW Eegum. 
A L A V A 
Capitlin i), ftmitio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este pnerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala e i 
C á r d e n a » , 
B a g M 
y O a i b a r i ó n . 
Saldrá de este último pnerto los vlerne» 
á las sel» de la manana,r egando a SAOUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábado» 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Preeios de Mes para Sagua 
y Caibarién. 
VÍTeree, Ferretería, Loza y Mer-
oanoíaa 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
fiol uno. 
Hn oumpllmlento dtl arlliulo 74 del Konlamento 
y orden dei Rr. Preslúenie, oili k los sonoros so-
cios para oo-tlnuar 1» Junta general extraordina-
ria suspendida el di* 32 dol preaoute, ti domingo 
39 s la una y media do la tardo, en la oes . callo do 
los Oii losn B8, bajos. '„ _ 
Htbana 58 do junio de 190Í.-HI 8ecreta-lo .Tuaa 
Torre» Qassch. 824 — 
BANCO NACIONAL. i)& C l i M : 
( N a t i o n a l B a n k o l CwTo») 
O A L L B DB CUBA NÚESBRO 27, HABAMA 
Hace toda olaae de operacíonei banoa-
^JExplde cartas de crédito ptea toda» lsv« 
rludades del mundo. 
Hace Dagoo por cable y gira sobre laa 
prtticlpalos poblaciones de lo» Estados ü n i -
doa, Enropa, China y el Japonj sonre M a -
drid, capitales de nrovlnolas y demás pne-
bloa de la Península, Islas Balearos y Oa-
naríai* , « 
Ofrece cajas de seguridad para 1A guaíds 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Cala de Ahorros, cualquier 
santidad qne no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres o 
más meses abonando Intereses convenolo-
naEwíe pagos y eobros por cuenta agen» y 
onera lauaímente en sus sucursales de saa-
K d f Ouba.Olonfuego.y Mátanos. 
B í i E l O DE L á M A E Í M 
JUEVES U líE jrKIO DS 180S. 
BBCABGO MISIBIB 
E n el proyecto de presnpaesto 
m u n l G i p a l , presentado reciente-
mente al Ayuntamiento de la Ha-
bana, se anmenta en nn tres por 
ciento la contribución sobre Sacas 
urbanas, sin otro plan cientíñco y 
sin más propósito qne reforzar de 
cualquier manera los ingresos y 
mantener nn derroche tan exorbl 
tante como abrumador para el con 
tribuyente. 
No creemos en modo alguno que 
aumento tan extemporáneo y aba 
sivo llegue á obtener la aprobación 
del Ayuntamiento; pues no es 
verosímil que los señores concejales, 
en ningún tiempo, y mucho menos 
ahora que tratan de cobrar sus 
correspondientes sueldos, se pro-
pongan arruinar al contribuyente, 
de cuya enflaquecida bolsa tiene 
que salir el oro que se necesita 
para sostener "decorosamente" la 
nutrida falanje de la burocracia 
municipal. 
L a propiedad urbana estaba ya 
excesivamente recargada, tanto 
que cuando se trató de levantar el 
empréstito para el alcantarillado, 
uno de los más graves obstáculos 
que á ello se oponía era la diñ 
cuitad de arrojar nuevas cargas 
sobre los esquilmados propietarios 
de casas. Después de muchas va 
cilaciones acordóse al fin que para 
realizar dicho empréstito se au 
mentaría un tres por ciento sobre 
la contribución corriente que ya 
satisfacían las fincas urbanas, y 
aun así parecía excesivo tamaño 
gravamen. Juzgúese, por tanto, si 
será equitativo y justo que ahora, 
sin empréstito para el alcantari-
llado, y por consiguiente sin los 
beneficios que dichas obras repor 
tarían á la propiedad urbana, se 
proyecte abromar á ésta con ese 
mismo tres por ciento, de todo pun 
to intolerable. 
Por otra parte, se ha estado t r a -
bajando durante largos meses y se 
han gastado sumas de importancia 
en la revisión del amillaramiento 
..«uyos trabajos han debido produ-
cir un considerable aq^aento de las 
rentas municipales; y por consi 
guíente, no es lógico ni es justo 
que cuando se acaba de someter 
ai propietario á tales medidas 
inquisitivas y cuando muchos ha 
brán tenido que sufrir un recargo 
de tributación, el Ayuntamiento, 
no conforme con reforzar de tal 
suerte sus ingresos, trate de se-
guir dando vueltas á la prensa 
donde sujeta y exprime al exhaus 
to propietario. 
Semejante proyecto no es admi 
sible ni realizable, sobre todo en las 
actuales circunstancias, en que los 
gobernantes, y con mayor motivo 
los representantes populares, de 
ben dirigir sos esfuerzos, no á en 
carecer la vida ni á entorpecer la 
reconstrucción del país, sino á fa 
eilitar por todos los medios que la 
Isla se reponga de los desastres 
que la empobrecieron y de la crisis 
que actualmente la postra. Preci-
samente, aun no se han apagado 
los clamores de la prensa y de la 
opinión, deplorando los subidos al 
quileres qne pagan las casas en la 
Habaoa. E l Ayuntamiento, hasta 
el cual habían llegado esas quejas, 
prometió dedicarles atención espe-
cial, y aun se lanzó la idea de qne 
acometería la obra de construir ns 
barrio para obreros, á ñn de hacer 
á éstos más fácil y agradable la 
vida. ¡Y he aquí que al cabo se 
quedan en proyecto esas risueñas 
promesas, y en vez de alivio para 
las clases pobres, en vez de proteo 
ción al obrero, el Ayuntamiento 
sólo se preocupa de recargar la 
contribución de las fincas urbanas, 
sin que le importe ni le inquiete 
que los propietarios, en defensa de 
sus intereses, se vean obligados á 
subir los ya crecidos alquileres, 
haciendo con ello más insostenible 
la situación de los que .nodispo 
nían sino de muy limitados recur-
sos! 
Muy de lamentar es que los seño 
res concejales, siguiendo las corrien 
tes que hoy privan, no hayan que 
rido entrar por la senda de las-
economías necesarias y de las re 
ducoiones saludables, y hayan pre 
ferido continuar un régimen dt 
creciente despilfarro, sosteniendo 
en sus puestos un personal escan 
dalosamente numerosoy cuya inep 
titud, salvo excepciones, ha sido 
públicamente reconocida en plena 
sesión municipal; pero esa econo-
mía de que hoy se pteeolnde, por 
que se quiere á todo trance mante 
ner prebendas y sinecuras en re 
compensa de dudosos servicios 
políticos, habrá de imponerse al fin 
por la fuerza incontrastable de la 
realidad y por la exigencia de la 
ruina en que ha de sumirnos la falta 
de mercados para nuestros produc-
tos y el exceso de ambición y egoís-
mo de los políticos que nos go-
biernan. 
Son tan poderosas y de tal peso 
F O L L E T I N 
CARTAS á LIS D&MAS 
escr i tas e x p r e s a m e n t e 
PARA. EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 31 de Mayo de 1902. 
Más y máa festejos. 
Resultó brillantísima la recepción cele-
brada en Palacio. Desde las nueve de la 
nocbo una inmensa multitud ee apiñabi en 
Ja plaza de Oriente, áv i i a da contemplar 
les vistosos uniformes de los invitados y ol 
lujo de las damas. Por las ventanas y bal-
cones de la mansión regia surtía á torren-
tes la luz, cuyos rayos al caer sobre la mul-
titud, daba A óata un aspecto fcintáatlco. 
Eran siete mil loa invitados, y aunque no 
todos asistieron á la fiesta, loa múltiples 
guarderropes agotaron los números, aiea-
do incapaces para contenerlas prendas que 
se les confiaban. 
El conjunto era sorprendente prodigio 
de color, do vida. Uniformes de t- dos l i -
najes; gentiles hombres, ministroa y conse-
jeros de Eatado; jsfea de administración; 
hábitos de Santiago, de Calatrava, de Mon-
tera; caballeros del Santo Sepulcro; el 
blanco alternando con el rojo; el azul con 
el negro, cubiertos por Jos ricos bordados 
de oro; les uniformes milicarea de todas las 
armas; loa tonos celeste, y roea y blanco, 
que predominaban en el traja de Jas aa-
mae; Jae fulgurantea diademaa orlando a l -
tivas fien tes, y los fastuosos collares. Ha 
Jlábanse abiertos todos los aalonea, desde 
el comedor de gala, cuyas arcadas, repro-
ducidas cien veces por los eapejoa, produ-
cían fantástico efecto, haata la antecáma-
ra de Ja Peina. Circular por allí era difí-
cil, pero en apiñadas h leraa se discurría 
de uno en otro, otorgando la preferencia, 
ya al gran calón, ya á la admirable eala, 
sé mofees (i«e pudieraü exponer-
se para combatir todo aumento de 
contribución por fincas urbanas, 
que no ea posible bajo ningún con • 
cepto qne llegue á ser aprobado, en 
la parte á que nos venimos refi-
riendo, el proyecto de presupuesto 
municipal, qne indudablemente ha 
de sufrir no pocas modificaciones, si 
el Ayuntamiento no quiere labrar 
su propio y completo desprestigio 
LA PRENSA 
E l Nuevo País se propone en su 
editorial de ayer—defiriendo á una 
indicación nuestra—explicar la con 
tradicción que hem«s notado en-
tre la fórmula para el remedio de 
nuestra situación económica, por él 
propuesta, y la que proponía L a 
Repiiblifia Ci(h:>na. 
Sabido es que la de éste colega 
consiste en el restablecimiento in 
mediato del arancel de 1897, mien-
tras no se concierta un tratado co 
mercial con los Estados Unidos, y 
la de E l Nuevo País en la reforma 
de los actuales aranceles y en en 
tablar sin demora negociaciones 
para la celebración de dicho tra-
tado. 
E n ambos sentidos, contradicto-
rios entre sí, hay opinión formada, 
por cuanto, según vemos en la 
prensa, se ha presentado al Senado 
una moció pidiendo io mismo que 
pide L a Be})íiblica Cubana, y, por 
otra parte, el Círculo de Hacenda-
dos, en su última reunión, acordó 
entre otras COSKS, pedir lo propio 
que pide E l Nuevo País. 
¿Oaál de esas soluciones es la 
conveniente y adaptable á nuestra 
situación! He ahí lo. que hay que 
demostrar para que todos se pon 
gan de acuerdo y se establezca la 
anidad de acción necesaria para 
hacesia prevalecer ante los altos 
poderes. 
¿Martiílaráu ahora nittsicalmen-» 
te loa egoultorest |Apacible mú-
siea serla! 
j Y qaó noa dicen ustedes de esos 
snatro relativos en doa versos! 
Mizmente no loa cogerá por sn 
cuenta Oapmany, por que ha muer-
to hace mucho tiempo; que si n o . . , 
Sigue el soneto; 
Escala el trono con en aogusta plasta 
7 ébrio de amor el pueblo resnoita; 
Y si gallardo en ea ooroel ee agita 
E l rey cautiva y el soldado eocanta! 
Grieto resucitaba á Lázaro ex 
tendiendo sobre él sus manos. 
D. Alfonso, según Grilo, no ne-
cesita tanto. L e bas|a con tender 
los pies hacia el trono para resuci 
tar á su pueblo. 
Pero ¿estaba muerto el pueblo 
español! 
¿Y ee podrá saber quién lo mató, 
caso de que esa afirmación sea cier-
ta! 
¡Vamos, ya! Meco. 
• 
* • 
Ouanto á que cautive el rey si se 
agita en su caballo, hay que saber 
á quién. 
Por que, en todos los picaderos 
del mundo, lójos de producir en 
canto haría muy poca gracia un gi 
nete que se agitase sobre su coree) 
cuando una de las primeras leccio-
nes de equitación consiste en man 
tenerse firme y no agitarse en la 
silla. 
¡Y no digamos nada, si el ginete 
es un rej l 
* • 
Eenunciamos á analizar el resto 
de la última adulación de Grilo. 
No queremos hacer propaganda 
republicana. 
Oa 
dos, ¿Qaó haooa los demás! 
merecen que se les haga! 
—Be lea qultamoB—ooatestó el mt i* 
blo. 
--•'Paes eso digo yo, y por eso loe 
apoyo á astedea"—dijo entre aplaasoa, 
dirigiéndose al señor Campos, quien 
apresurándose le dió nn fuerte abrazo 
al Genera], qne descendía de la tri-
baña. 
ABÍ terminó esa fiesta hermosa. 
L a raza de color está de enhora-
buena. 
Cuenta desde hoy con el apoyo 
de Máximo Gómez para sus pre-
tensiones. 
¡Gran adquisición! 
Pero ¿quién será ese "uno ó 
dos de los doce" estancieros "que 
quieren cogerse la parte trabajada 
por todos!" 
L a primera crisis ministerial se 
encargará de revelárnoslo dentro 
de cuatro años. 
N 
Entre tanto hemos de insistir en 
que el acuerde urge, porque E l 
Nuevo País, que nada tiene de alar-
mista, antes peca por exceso de 
confianza y frialdad, conviene eon 
nosotros en que la situación es gra 
víaima y declara que no habrá mo-
tivo para admirarse de que sobre-
vengan las quiebras á que hemos 
aludido como consecuencia de la 
bancarrota qne el Presidenta de la 
República hubo de anunciar 
Washington. 
Toda la larga serie de hechos que 
onestro colega cita pira demostrar 
les sacrificios realizados por núes 
tro comercio y nuestrss hacendados 
lesde 1895, son otros tantos argu 
mentas que convencen del agota 
miento de las fuerzas productoras 
y vivas del país y de que nos en 
contramos en plena ruina. 
Carecer de criterio fijo en tales 
circunstancias, sería dividir las 
fuerzas, y dividir las fuerzas cuan 
lo más conviene establecer su uni 
dad, sería renunciar al remedio. 
L a R pública, de Oienfuegos, en 
cuent ra también m o t i v o s de censo 
ca en los últimos exámenes para 
maestros. 
Dice, entre otras cosas: 
La capacidad y conocimientos de loe 
profescree no puede ser d e m o s t r a d » 
por los medios puestos eu p rác t io s ; es 
indispensable un examoa públioo, don 
ie s e rá fáoil al qne ssabe dar á oouo 
ser eu ilastrao'óo. 
Ea preciso que las cuestiones geo-
gráficas se deearrollen coataado oon 
la presenoia de objetos neoesariot: es 
ferae, mapa-mandis, rosas n á u t i o a s , 
to. A l hacer mención de las corrien-
roe mací t imae , debe el examinando se-
úa la r en un globo ó en una carta geo-
gráfica, las referidas corrieotee, para 
jae vean que ócnooe pe r fáo tamea to lo 
iue e s t á diciendo. Ya que se obliga 
* los maestro á e n s e ñ a r por prooedi-
niento objetivo, ¿por q a ó no aon e x v 
aiuados por el mismo sistema > 
á.demás, los defectos de pronncoia-
;ióa no pueden hacerse evideatoa por 
nedio de la escritura^ n i loa temas GO-
ore metodología soa Oast^otea para 
lemoetrar la ap t i tud p e d a g ó g i s a dei 
•iepirante. 
Por otra parte, los oalifisadorea co 
ieben perteueoor al cuerpo do maes-
trea no examinados. E3 verdad que 
algunos de ellos son badtante capaces 
para juzgar á loa d e m á s compañe ros , 
fero éátos , seguramente, no serán 
opuestos á un examen pdb¡ico, pcrqae 
¿as aptitudes q u e d a r í a n de un modo 
evidente demostradas. 
Salvo que no es cierto que los 
defectos de pronunciación no pue-
dan hacerse evidentes por medio 
de la escritura, en lo demás tiene 
razón el colega; y deber es de la 
sección de escuelas tomar notas de 
las deficiencias que se van advir-
tiendo para corregirlas en los su-
cesivos exámenes. 
E n una revista madrileña se pu 
blica un soneto de Grilo al Eey de 
España D. Alfonso X I I I , y en ese 
soneto hay estos versofe: 
E l t imbre varonil de tu garganta 
Qs un raudal de mús ica infinita; 
Todo lo que pronuncia ó que recita 
Parece que lo esculpo ó que lo canta. 
¡Buena manera de demostrarnos 
que es musical el timbre varonil 
(no, que Éabía de ser femenino) de 
la garganta de S. M., decir que pa 
rece qne esculpe lo que prouuncií? 
Celebrábase anteayer en el 
labazar la fiesta del patrón. 
Con este motivo ee verificó un 
mitin a l que asistieron varios ora 
dores, entre eílos el señor Campos 
Marquetti, que á todas partes l l eva 
su pleito, como el pescador sn 
caña. 
Por cierto que hizo buena pesca, 
como verá el carioso lector por 
los siguientes párrafos de la reseña 
que un colega dedica al mitin. 
Decía el señar Campos: 
"JSTo vengo á otra coea á esta t r i b u 
aa, qno á sostener, en alta voz, y a 
presenoia de esta pnebio ger.eroep y 
digno, una públ ica conversac ión ften 
el General en Jefe del ejérci to cubano. 
Yo quiero haoer cocetar, para que 61 
partioularmente eepa, cómo pensamos 
y lo que queremos los individuos de 
color, ya que la p reooapao ióo , que oie 
ga, pretende extraviar la ooncienoie 
púb l i ca , p r e s e n t á n d o n o s como enemi 
goe del orden y de la R e p ú b l i c a . Y no 
es el temor io que me mueve ahora, 
uino mi deber de oficial de la Eevolu 
c ión ante el jefe euperior <Jo elle; mi 
obl igación como Presidente del Comi-
té que reclama, y mi amor eiaoeto á 
mi desgraciada p a t r i a . " 
So e x t e n d i ó el señor Campos Mar 
quet t i ea atinadas explicaciones da 
los p ropós i tos de la raza de odor, de 
mostrando, entre atronadores aplan 
ÍQB, que no son otros que cumpl i r fio! 
menta el programa de Monte-Cris t i j 
el arf íoulo once de nuestro Oonsti tn-
oión. " Y o quiero oír al general C ó -
mo?.; quiero saber cómo juagan n ú e s 
tro proceder nuestros c o m p a ñ e r o s d 
ta c a m p a ñ a redentora: y solamente lo 
quiero, para si signen siendo dignos 
de eu historia y de haber compartido 
glorias y sinsabores con M a r t í y con 
Aíaceo, ó ei sólo merecen la maldic ión 
Jo aquellos venerados m á r t i r e s y el 
deaprecio de los humildes., ' 
"Cubanos y e spaño les , blanooa y ne 
g roe—proe igu ió—todav ía no hemos 
terminado. La mayor í a del gobierno 
yaokee ha decretado nuestra muerta 
por hambre ó nuestra vida con la ano 
xióo . L a ley P la t t que nos ata po l í t i ca 
'ntmte á loa Estados Unidos, es la ba 
se que tiene aquella gente para hun 
dimos eooaOmicamente.,' 
—"Eso es v e r d a d " - — i n t e r r u m p i ó el 
general Gómez, 
"Eao ea verdad; s í—repl icó el ora 
dor—y la prueba la tenemos ah^ra 
qne ee burlan de nosotros, cerrá-ado 
aoa las puertas de su mercado, cuando 
a q a í han creado para sus produotos 
an mercado privilegiado. Por eso es 
preciso que continuemos combatiendo 
a esa maldita ley P la t t .que tanto noa 
d a ñ a . Hay que hacer, como venimos 
dosteniendo, que por loa medios evoia-
ú v o s ella deesparezoa". . . . 
- " A s í se h a r á " volvió a in t e r rum-
pir el general Gómez . 
—"Üi ; aaí se h a r á — c o a t i a u ó dicien-
do el señor Campos—aaí se h a r á por 
itícoro para nosotros y para felicidad 
de la patria oc-múa." 
E l señor Campos t e rminó entre ví-
cores y aciam^oionea su hermoso día-
ourao. E l general G^mez le dijo al 
Mio i ta r lc : 
—"¡A.hl mucho me ha alegrado oir lo ; 
ya quer ía oírle, y le felicito." 
Auto continuo, y en medio de pro-
tosgadoa aplausos ocupó la t r ibuna el 
tieneralíaiiÜD de las fuerzas cubanas y 
dijo: 
" í o voy á ser muy breve; d e s p u é s 
de salsear á todos y á ¡oa eioongntes 
oradores Marque t t í y Quesada. Yo 
voy á contestar á Mavquctt i , ya qne 
quiera oirme, con ol eiguleuto uneute-
j i ro : .Nos juntamos diez ó doce bom. 
oret>, entro loa cuales loa hay blaacoe, 
aegroe, chinos, turcoe; y deoimoe: va-
íioa á fomentar una eatanoia; nos va-
mos á trabajar y ponemos la iftrtaQota 
Ü (reciente:—esa ea la ü e p ú b i i e a cuba-
aa que todos hemos hecho—y cuando 
^a dicha M&tancía e s t á empezando á 
i a r frutos, UQO Ó doa de ios doce qaie< 
ren cogerse la parte trabajada por to-
Gajparini, abrumada por BU beiiíaluia or 
namontación, ya á la severa de Carlos I I I , 
ya al eaprichoso saloncito do las porcola-
nas, ya al solemne salón del Trono, qne es 
todos ellos ha derrochado el arte los pri 
mores del pincel y del buril. 
Los reyes aparecieron poco después de 
'as diez en los salcnea. Abríase una an-
gosta calle entra los concurrentes; toaos 
procuraban ver de cerca á laa augustas 
personas. 
Procedían los gentiles hombres; seguía 
después la Reina Kegente, á quien daba el 
brazo el príncipe Alberto de Prua'a, quo 
llamaba la atención por eu gran estatura y 
au gran corpulencia; seguianlea la princesa 
de Asturias, del brazo del duque de Con-
nhaug; detrá* la infanta Eulalia, apoyada 
en el brazo del gran duque Wladimirc; de 
trás la infanta Isabel; oneoguida la iníanra 
\íaría Terefa; por último el Bey, con uni-
forme de capitán general y el Toisón de 
Oro; continuaba la comitiva esn el prínci-
pe de Asturias, los enviados diplomáticos, 
las damas de las per¿onas reales, y cerra-
ban ei brillante cortejo la alta servidum-
bre palatina do servicio. La familia real^ 
después de conversar con algunos de los 
circunstantes, de dar una sola vuelta por 
ios salones y de detenerse un rato en el co-
medor de gala, se retiró á descansir á las 
doce menos cuarto. 
Magníficos veítidoa y alhajas lucían la 
Reina, la princesa de Asturias y les infan-
tas. La Reina llevaba una deslumbrante 
diadema de br.llantes, y collar y adorno de 
l3fl mismas piedras, así como la infanta 
Isabel, la infanta Eulalia y la infanta ma-
ria Tereai. 
Citar rfbmbrea de l a i personas que asis-
tieron sería tarea ímproba, que uetodoa 
reprobarían, de seguro, pues habría de im-
pedirme decir otras muchas cosas que no 
quiero ni debo dejar en el tintero. Baste 
expresar, y ahora sí que vieno bien la fra-
se, que aeiatió "todo Madrid.» 
2i de Junio. 
Y , por variar , ayer hubo reunión 
a leñar ía de los Sonadores repúb l i ca 
•os, en la que se acordó no acordar 
oads. L a e i tnaoióa tiene macho de có-
«ica, si biso, no para los hacendadof 
le Coba, que son loa que pagan e 
sasto; y, algunos Senadores, pensando 
que no era a ú n bastante hilarante 
ligonrrievon ayer una novedad pan-
amenizarla. 
Esos legisladores no son remolaohe-
ros, sino reoiprocistas. Despuéa de ha 
ber sostenido, oon el Presidente Eoo-
^evelt, que, como consecuencia de h 
Somienda Pla t t , h a b í a que mejorar 1» 
•dtuación económioa de la Is la , e»0(> 
señores protestajj. 
No—declaran.—El honor nada t i t 
«e que ver coa eeto; y la Enmienda 
Platt no se vo tó sólo para favorecer í* 
oe BetBdoa Unidos, si que, t ambiéa , 
para favorecer á Cuba. 
A l g o de esto pienso yo; pero se ne 
gocia sobre hechos, datos, pretensio 
ees, etc., no sobre opiniones. Desde e 
momento en que la Convenoión , qut 
faó con quien negociaron los Estados 
Unidos, vió en la i lustre Enmienda 
no on beneficio para Cuba, sino algo 
que Coba concedía á los Estados Un í 
ios, coa algo h a b í a que pagar esa 
concesión. Y ei el campo ee enaanoh« 
para poner en él toda nneatra coeet ión 
polít ica, ee v e r á que, eleminada Espa 
Qa de la Gran A n t i l l a , por esta Bepú-
büoa, que acusaba á aquella nacióí 
de opr imir y empobrecer al pueblo cu 
baño, loa Estados Unidos han oon t ra í 
do la obl igación de darle l iber tad .v 
t iques» . Jaeto GQ reconocer que &&Í lo 
entienden el Presidente Roosevelt y 
mashoa americanos de cabeza y de co 
raaón. 
Si los Sanadores rec iproois tas—ó 
algunos de ellos—han salido ahora coe 
esa cantilena, se rá , ta l vez, por ant i 
oiparse á loa remolaoheros, que eran 
los indioados para emplear ese argu 
mentó efectista y patriotero. 
Hoy no h a b r á r eun ión de Senadore 
tampoco, m a ñ a n a . Para el lunes st-
aaunoia una, en lo que podrá pasar 1c 
que pasó oa ias anteriores; á no ser 
que, de a q u í al lunes, el Presidente dé 
el golpe do eorpresa do hacer un tea 
t á d o con Coba. Si lo hacse, dejando so 
ratif icación por el Senado para el oto-
ño, loa remolaoheros de ambas C i m a 
ras vo lverán á sus Estados tan gallar 
des como regresaron á sus hngarea lo? 
venoedorea de 9 a l » m i n a . d i Mr. l i ioaa 
vol t convoca una legialatara extraor-
dinaria del Congreso, p o d r á n saoeder 
en ella cííssa de In te rés . 
Eo Washington hace mucho calor, 
y ios máa de loa Senadores, l l egad» 
esta ópoc* del eño , quieren irse á pes-
car. Si se lea obliga á permanecer 
a q u í durante la caníonlt», d e s p u é s d 
llevar eiete meses trabajando, se pon 
d r é n do mal humor; y de este mal bu 
mor y de las intr igas de los remolaohe 
ro?, h a b r í a qne augurar resultadoe 
dignos do estudio. 
Uoo de ellos podr í a ser que los Se 
nadares apenas diaoutlesaa el tratado 
y lo desechasen sin p é r d i d a de tiempo 
para irae, lo m á s pronto posible, á co-
ger loa av íos de pescar; con lo cual 
e n t r a r í a el part ido republicano ea la 
c a m p a ñ a electoral d iv id ido , y queda 
r ía en manos del Presidente y de am* 
araigoo la bandera de la reciprocidad. 
Imposible, por ahora, prever lo que 
sa ld r í a de eeto. 
Pudiera, t a m b i é n , suceder, que los. 
Sanadores renuaoiason al placer de la 
pesca por el placer de mortifl ' jar al 
prój imo y so r e s i g n a s e n á achicharrarse 
en Washington para ocupar el verano 
en discutir enmieadKS y m á s enmian-
daa á la rat if laaoióa del tratado; con 
lo qae.oaaaarÍAn al Presidente, al p ú 
bliooi a los t aqu íg ra fos y á loa pe r iód i 
ooe; pero consegu i r í an que llegasen lae 
eieociousa ain que el asunto estuviera 
daspaohade; y esta s i tuac ión t e n d r í a 
eua ventajaa para las maniobras elec-
torales». 
A q u í , ea op i a ióa general que Mr, 
Rooaevelt t e n d r á que hacer el tratado, 
oon ó sin e e g n r í d a d de que sea r a t i ü 
oado, porque e s t á obligado, morai 
m é a t e , á poner de su parte todos lot 
medios asequibles de lograr la recipre 
cidad; pero, sobre lo que v e n d r á , des 
paéa de firmado t i tratado, callan, por 
ahora, los almanaques. 
X. J . Z, 
Las Compaíiias de feífocaííiles 
Una comisiúm de la nobl za catalana v i -
no á Madrid para prestar homauaje al Rey 
en nombre de la aristocracia de aqu¿l priu-
cipado, á cuyos nomores van unidos Cuutos 
hlatóricos recuerdos gloriosos. 
El ilustre, Maseagei, autor do Cavalleria 
Rusticana, fué obsequiado con un almuer-
zo por la princesa Pignatelli, que tiene 
grandes poeesiones en Cerígnola (Italia), 
donde Ma8;agni estuvo algunos años como 
director de la banda municipal de música. 
Después del almuerzo, la princesa y el 
compositor se trasladaron al palacio de la 
Infanta Isabel, á q Jen fuó prrseutado el 
célobre maestro. L.a augusta dama r cibió, 
como es consiguiente, coa gran afabilidad 
ai visitante, estuvo largo rato de conver-
sación oon él, é hlzole var as preguntus 
acorca dolos trabajos que prepart?. 
fo r cierto que Masoagni ha leeibido nn 
telegrama proponiéndole una excuísión 
per diferentes naciones para dirigir con-
ciertos y algunas de sus óperas. La empre-
sa que quiere tomar a su cargo ei ntgooio 
lo ofrece 200,000 francos y pago de tod«.s 
los gastos de viaje. 
El baile da la Bjlea. 
Nadia hubiera reconocido osa noche el 
gran saló J de contrataciones, convertido, 
merced á la habilidad y buen gusto de va-
rias ari8toüfái)ica& damas y ue varios ar-
tistas ea un precioso salón de baile, en qu<j 
florea y plantas servían de marco á muy 
elegantes hermosuras, y en que multitud 
de luoea arrancaban vivos destellos á las 
valí sas j ">y8B con que se adornaban. 
Numerosa y buena orquesta ejecutaba 
preciosas danzas. 
La marquesa de Sqailache, principal or-
ganizadora de la cantativa flotta, había 
llevado de su cusa tapices, criados, plan-
tas, etc. 
Los pobres están de enhorabuena, pues 
Ayer á las dos de la tarde visita 
ron al Presidente de la Repúbl ica , 
para entregarle ana razonada 
posición referente á ios perjaioios 
qne al país y á las Compañías fe-
rroviarias es tá causando la "Oorni-
sión do Ferrocarriles", los represen-
íautes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, de Cárdenas y J ú c a -
ro, de MataniaS, del Oeste, de Cu* 
han G m t r u l y de Mariauao. 
sefioirea Cerra y Valdéa Pa-
gés dieron al Presidente extensas 
expiieaciones acerca del contenido 
de la instancia y de la condaota 
observada por la Compañía de F e -
rrocarriles. 
E l eeñor Estrada Palma recibió 
con sama afabilidad á los represen-
tantes de las citadas empresas y 
les ofreció qne ayer mismo ee tra-
taría en OoDsejo de Secretarios el 
referido asunto, para resolverlo en 
lastioia. 
He aquí la exposiclción de las 
Empresas ferrocarrileras: 
Señor FYesidente de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 
SfBor; 
L a Comisión de Ferrocarriles, por 
acuerdo de 17 del corriente, que se ha 
insertado en loa n ú m e r o s de la ' 'Cace-
ta O f i o U i " correspondientes á los d í a s 
18,19 f 20 del que cursa, ha resuelto: 
1? Que desde el citado d ía 20, y 
hiata qufl laa Oompafiíaa do Ferroca-
rriles propongan y obtengan la apro-
bación de la Comis ióo , no p o d r á co-
braree n i n g ú n precio por el transporte 
le m e r c a n c í a s qne sea mayor que ol 
precio correspondiente quo estaba eo 
vigor antes de establecerse las nuevas 
tarifas m á x i m a s en 12 da Mayo ú l -
timo. 
2? Que cada C o m p a ñ í a p r e E e a t a r á 
i ta Comisión, en el plazo m á s breve 
joeible, una re lac ión de loa casos en 
¡no los aotigaoa precios son menorea 
que los nuevos, y p r o p o n d r á las t a r i -
tas especiales reducidas que deba im-
plantar para ciertos artlcnios y en 
ciertas localidades, s e ^ ú o lo demandan 
as cirenostauoiaa y ios Intereséis pú-
blicos, justificando sus proposioione?. 
Aunque la Comisión invoca varios 
preceptos de la Ley de Ferrocarriles 
srigonte, pnblioada primero en la uGa-
ifct*" de 22 do Febrero y despuéa en lo 
le 17 de Mayo de este año , es lo cierto 
que el citado acuerdo de la Comisión 
rafriuge abiertamente la Crden n ú m e -
ro 34 sobre Ferrocarriles, puesto que 
establece una noova tarifa, antea de 
haber traneourrido loa dos años fij idoa 
por loa a r t í cu los 20 y 21 cap í tu lo 2? de 
la citada Crdeo; prescinde la aodien-
oia de las C o m p a ñ í a s y supone co éa-
tas ol deber de establecer tarifas reda-
cldas, siendo así que dicha reducc ión 
constituye un derecho de a q u é l l a s y 
que sólo e s t á n obligadas á no cobrar 
precios mayores de los fijados por la 
misma Comis ión en las tarifas máxi 
mas que m a n d ó observar y cumplir 
desde el d í a 12 de Mayo próximo pa 
aado. 
Las C o m p a ñ í a s representadas por 
los que suscriben protestan formal-
mente del acuerdo do la Comisióo; y 
•il acudir hoy á la elevad* autoridad 
le usted, como Jefe Supremo de )a N ¿ -
oióo, lo hacen porque en el fondo de 
este asunto ee encierra noa cues t ión 
le la mayor gravedad, á eabsr, la de 
quo la Comisión de Ferrocarriles no 
existe legalmente desde el 20 de Mayo 
úl t imo, eu que cesó la in t e rvenc ión de 
ios Bstados C a í d o s , ee c o n s t i t u y ó el 
Gobierno de la Hepúbl ioa y se puso en 
vigor la Cons t i tuc ión de la misma, por 
m&a quo de hacho o o n t i n ú s fanoionan 
do y las C o m p a ñ í a s de Ferrocarriles, 
cons t r eñ idas por la necesidad, se ha-
yan visto obligadas á recurrir ante ella 
en defensa de eos derechos ó ín te re 
ees, 
L i Orden n ú m e r o 34 del Gobierno 
oQtlUar, encomendó a nna Comisión 
compaesta de loa Bícro tar ioa de Obras 
t úbl ioae . Agr i cu l t u r a y Hacienda, ba 
jo la preaidonoia del primero, la direc 
oión de los Ferrocarriles, oa eua r e -
aoiones oon el Estado, coa el públioo 
Y entre dichoa Ferroo^rriies, coaf i r ió j -
dolos ex íonsaa facultades, as í eo lo 
dconómico y administrat ivo oomo en 
io i ud i c i a l . 
L a Cons t i t uc ión de la Repúb l i ca , eu 
«m a r t í cu lo 69, inciso 7o, a t r ibuye ai 
Congreso la facultad de regular los 
tíervioios decomunioacioaes d e F e r r o -
oarriloa, y en el a r t í cu lo 64, preoep 
í ú i que ei Poder Ejecut ivo se ejerce 
,ior el Eresideate de l * Bepúb i i ca . E l 
t í tu lo noveno del citado Código ÍUQ 
lamentdl t ra ta de loa Sacretarios dei 
•apacho y el a r t í oa io 77 del miaino 
p recep túa que todos loa Ucoretos, Or 
denea y R íao lna ioaea del Fraaideato 
le la Eepúb l ioa h a b r á n de ser refroa 
dados por el Sjoretario del ramo oa 
rraspondiente, sin cayo requisito ca 
recerán do fuerza obliRatoria y no 
se rán c a m p ü d o ^ : de donde so sigue 
juo la Comis ión de Ferrocarriles ee 
atribuye una facultad qne es propia 
leí Congreso, y, d e s e n t e o d i é u d e s e dei 
Presidenta de la R e p ú b l i c a , d ic t 
resolucionea da c a r á c t e r general, sin 
otra firma quo la del presidente do Va 
OomisióD, esto es, íuno iooa hoy coa 
atribuciones de Poder Ejecutivo, á ea 
paldas y sin conocimiento del Free i -
.lenta de la R e p ú b l i c a y contra 
'exto c!aro, expUclso de la Consti tu 
ción. L a citada Comis ión 4e Fdrro 
carriles constituye un nuevo poder 
desconocido de la Ley fundamental do 
Eatado y en abierta pugna con la letra 
y e sp í r i t u de la misma. 
Por ú l t i m o , la eép t ima disposic ión 
transitoria decide la cues t ión , pues 
declara qne todaa las leye^, decretos 
leglamsntos, ó r d e n e s y d e m á s dispo 
«iciones que estuvieren en vigor al 
promulgarse la Cons t i t uc ión , coa t í 
u ñ a r á n obse rvándose en ouanto no 
oponen á ello; y oomo quiera que 
existencia oe la Comisión y sus laaoic 
ota es do todo punto opuesta n 
Cons t i tuc ión , la Orden n ú m e r o 34, no 
puede ni debe observarse respecto de 
Mqutlia. 
Los Sí ioretar ios del Despacho del 
Presidente de la Repúb l i ca , inst taide 
par» el rjercloio de las atribuciones 
del mismo, no son los Secretarios del 
Gobierno mi l i ta r de Cub t ; la s i t uac ión 
de ahora no es tampoco la de antet 
•Inrante el Oobieruo mi l i t a r no h a b í a 
más Ley que la voluntad del supremo 
imperante; desde el adveaimieiito de 
1* Repúb l i ca la voluntad de todos, tan 
to gobaríisatsfi como gerbernados, está 
gota á lo dispaesto por H Coasti-
tUCiÓQ, 
19a virtud ds lae aatfirlores eoísside. 
raoióQg^ los qes sttsoribea roegae & 
usted tfs sirva d«dlat*f qne la Comi* 
sióíi de Ferroaarrilfs, institaida por 
ia Orden número 34 del Gobernador 
militar de Cuba, no tiene existencia 
legal y se halla discelta desde el día 
20 de Mayo último, en que comenzó á 
regir la Conssitccíóo; y caso de qoe, 
ajuicio de usted esa deolaratom, no 
se halla comprendida entre sas facsl-
tades Constitacionales, le saplioamos 
que, en la forma qae estime conve-
niente, se sirva recomendar al Congre-
so nuestra sodoitud, á fia de que re* 
suelva y decrete la disolución de ta re* 
ferida Comisióo de Ferrocarriles. 
Habana 21 de Junio de 1302. 
CONSEJO DE SECfiETAÍÜOS 
lo recaudado esa noche asciendo a respeta-
ble cantidad. 
Taiopoco cito nombres, poique también 
la lisia esta no acabaiía nunca; pero desde 
la familia del duque de eotomayor, mayor-
domo dei Key, íiasca algunas modestas fa-
miliaf, veíase al todo Madrid de la aristo-
cracia, la po ítica, el saber y la banca. 
Se verlfl ó en el Hipódromo el concurso 
internacional de polo. Dos teams se dis-
putaron ia magnífica copa de plata co ce 
dida por el Ayuntamiento, üuo de ios 
teams lo formaban los jugedon s madrilefioe 
señores duque do ¿antoña, maiq .és de Vi-
ilavúja, u , Juato S«n Miguel y D. Vaien-
ila Mtnéndtz. Los wjñoros Lanos (D. C á r -
ÍOS y D, Leopoldo) en unión de dos oficia 
les üel n é . cito inglés, de Guarnición en Gi 
braitar, formaban el team contrario. Los 
jugadores de ambos bandos hicieioa precio-
eo juego, siendo todos muy aplauoioos, ec-
peciaimonle el duque de tóantoña y D. Jus-
to San Miguel. 
inauguró el Bey las obras do emplaza-
miento en el Eetiro del monumento á don 
Alfonso X I I en lo quo fuó embarcadero, y 
el acto resultó da una brillantez extraor-
dinaria, contribuyendo á ello los esplendo-
res ce la corte, la presencia da los prínci-
pes y sus eéquitos, do las embajadas ex-
troor iinarias, dei cuerpo diplomático per-
manente y de hermosas y elegantes da-
mas. 
La retreta fué uno do loa espectáculos 
más populares y simpáticos. Madrid ente-
ro /se ecbó aquella noche á la calle. Todo 
el trayecto que recorrió la retreta e» halla 
ba eeplói.didamenta iluminado. Partió a 
quolia dol Salón del Prado, en cuyo sitio se 
organizó, á las nueve dadas. Pasó por las 
principales calles, y entró en la Plaza de 
Armas por la puerta de la verja, que dá 
frente á la Almádena, fraccionándose en 
secciones que ocupa on ambos lados, Orisn 
le y Poniente, colocándose en el centro te 
das las músicas y bandas de cornetas y 
vanzando la farola hasta ponerse al pió do 
balcón principal do Palacio, escoltado por 
la eo.cióu de inganioros con los farolillos 
íe brillante luz de acetileno. Fué eaiuda 
da la presencia del Rey con loa acordts de 
la Marcha Peal y momentos después ee to 
có retreta resultando muy hermosa. Lsego 
las múalcas, todas reunidas, interpretaron 
bivjo la dirección del mú ico mayor do in 
gei.ie?os, ja jota do La Dolores y vari 
marchas, después de as cuales volvieron 
kssoldiados a organizarse en el mismo or 
den de llegada á Palacio y á ealir de 1 
Plaza do Armas per ia puerta de la veija 
para disolver ee en "a calle de Bailón 
Loa piínripes extranjeros con eus séquitos 
eo habían congregado á laa diez en la c 
mará, y próximamente á dicha hora hicio 
ron eu aparición íjS MM. y AA. Conver 
saron unos momentos, y ia coite con 
principes pafó a' salón del Trono, donde 
estaban ya las misiones ex raordinariaa ve 
mdas á las fiestas de lajera. £1 Eey ha 
bló con tcdos'los jt . f .8 de misión y á mitad 
de esta tarea oyó ia retieta y so asomó al 
balcón, donde estuvo largo ralo con los 
príncipes do Asturias, laa infantas doña 
María Teresa y doña Isabel y los piincipes 
extranjeros. La Boina y la infanta doña 
Eulalia vieron la fiesta militar detrás de los 
criatalee. A l terminar la retreta^ volvió 
Key á conversar con el poreonal de laa mi 
siones, dedicando aigonos minutos más 
ia embajada do Marruecos que fuó la últi 
ma á que habló. 
A vor la retreta fueren Invitadas las da 
maa de la Reina, que vestían espléndido 
tr^j^s de (forte, y ios gentiles hombres 
may rdemoa de semana que optaban d 
eerv'do. Terminado el acto oficial de 1 
despedida de loa príncipes extranjeros, se 
trasladaron todos los concurrentes al salón 
E l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer ta rdosn Pa aoir, d u r ó media hora 
escasa. 
Se leyeron los meneajes que el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a d i r i g i r á hoy 
al Congreso sobre fomento de la rique-
za pecuaria y modificación de la ley 
hipotecaria. 
E l úoioo acuerdo qne se a d o p t ó fué 
el de autorizar al Secretario de Ha-
cienda para celebrar un contrato á flu 
de abüe tece r de nieve á la Un ive r s i -
dad , 
M i s c e l á n e a 
L a Discusión publica el retrato 
do Eduardo V I I . 
¡Muy bien! 
Debajo nos dice qae es Rey de 
aglaterra y emperador de la I n -
dia. 
¡Sabllmel 
Y entre paréntesis y con carao 
téres muy gruesos da la noticia in-
teresantísima de que el monarca 
británico es hijo de la Reina Vio 
toria. 
¡Divinamente! 
81 con tal interés, solicitud y di-
ligencia informativa, no se salva el 
ilustro enfermo, es que la cosa no 
tieoe remedio. 
Da todas suertes, el colega ha 
cumplido con un deber y esto es 
siempre un consuelo. 
También publica Ta Disous ón el 
retrato de ''Jorge Federico, Prín-
cipe de Gales, Duque de York, hi-
jo segundo del Rey Eduardo V I I " 
Por si acaso no bastara decir que 
63 Príncipe de Gales nos añade que 
es el sucesor á la corona. 
Y por si fuera también poco de-
cir que es hijo segundo, aclara el 
atroz misterio de sus derechos eu 
cosorios, afirmando que le asisten 
por fallecimiento del primogénito. 
¿Para qué públioo escribirá el 
colega que juzga indispensables 
esos apuntes de historia coutempo-
ránea? 
Mientras tanto, el hijo de la Rei-
na Victoria, padre del Duque de 
York y abuelo de los hijos de éste, 
Bigne muy mal. 
Resulta ahora que los médicos se 
equivocaron, como suelen, eu el 
diagnóstico, y que el apéndice cu 
ya supuesta morbidez hubo de do 
eidirles á la intervención quirúrgi-
ca, estaba perfectamente sano. 
¡ L a cara qne pondría ol opera 
dor, y lo que hubiera dado porque 
el apéndice estuviera podrido ma-
terialmente! 
Por fortuna, si aquella porción 
dol intestino gozaba de la cabal 
saiud que todos nos deseamos, ex 
p'oraudo las augustas tripas, halló 
el facultativo un magnífico aboeso 
por aquellos contornos y se apre 
suró á reventarlo, loco de placer. 
Y a lo creo. 
Figurémonos que tampoco hu-
biera habido abee-so. 
¡Era para corear el apéndice al 
c i ru j ano! 
• « 
Otro módico ha dicho que Alber-
to Eduardo, el hijo de la Reina Vic 
toria, señor del Reino Unido de la 
Gran Bretaña ó Irlanda, emperador 
de las ludias, padre de su hijo pri 
tnogéüito y del Duque de York 
que es el segundo, tiene menos 
probabilidades de salvarse que de 
morirse. 
10 contra G. 
Para corredor del J a i Ala i no 
tenía precio ese matemático faoul 
tativo. 
E a uno de los boletines se anun 
cia que el R*y eetá bajo la influencia 
de una gran excitación, y que no 
puede conciliar el sueño. 
E l mismo boletín dice que no ee 
nota o ingúa síntoma alarmante, 
dadas las circunstancias. 
Ecco. ¿Tiene el vientre abierto! 
¿Está excitada! ¿No duerme? 
Pues entonces, no hay motivo 
para alarmarse. 
Hay tranquilizadores que no se 
alarman hasta la llegada del ló 
retro. 
OftoBllo Febra y Fdgtsoillf, tesrqeéf 
de ¿lella, fea gastado basta la hora de 
madree, de |gran popaUrldad por 
§aa virt&d@9 fiescitise, m c a r á c t e r 
fraooo f pü^rogo, y por el &oble v\:-:u 
p'o qus cUbs 4 todoa aut dapesdies-
te* y á los obrera de sas estableci-
mientos, visitando personalmente lo» 
talleres y stendieado laa súp l i cas de 
todos. Sos obras de caridad forman 
in terminable l ista, lo mmno qne gne 
nobles esiuerssoa en pro del adelanto 
indus t r i a l y c i en t íñco , 
B e d a n t c í s e n t e había 4cDádo, CC-ÜK-
primera remesa, la cantidad de 250 
mil pesetas .para la í o n d a c i ó o de na 
ooservatorio a s t r o n ó m i c o en Baroel i 
oa, que se rá el mejor de E s p a ñ a , pues 
to qae no se e s o a t í m a r á n recursos pa* 
ra ponerlo á la a l tara científ ica de ios 
máa moderóos del mundo. 
E l Observatorio Fabra, que así ha 
da ¡ l amarsp , s e r á emplazado en la 
cumbre del T i h i iabo, m o n t a ñ a qoa do-
mina el nor oeste de la capital d^l 
Principado, á 450 metros sobre el n i 
vel del mar, P o d r á n hacerse eo é 
observaoiones as t ronómioas , meteoro-
lógicas y magoó t ioas , y e s t a r á á oArgn 
do la Academia de Ciencias de B i r -
oelon», bajo ia d i recc ión dei a s t róno-
mo c a t a l á n don J o s é Comas Solá, ca-
yos trabajos cieotifioos son conocidos 
en el extronjero. 
T e n d r á el Observatorio una c ú p u l a 
de diez metros de d i á m e t r o destinada 
á contener na ecuu^-rial doble, v i sua l 
y fotográfico, da 37 c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o s y 6 metrod de long i tud . 
• C o n t a r á t a m b i é n con diversos acce-
sorois para trabajos especiales, como 
uo mic róme t ro con i luminac ión de hi-
los y de campo, y varios eepeotros-
oopios para observaciones eapootralea 
del sol y do las estrellas y fo togra f í a s 
de las protuberancias solares. E l ob-
jetivo fotográfico p e r m i t i r á la fotoger--
fía del cielo estrellado, y de las más 
t éoues nebulosas, con expoelc ióo rala-
tivamente corta, gracias al considera-
ble d i á m e t r o de la lente y á se corta 
distancia fooal. L a c ú p u l a s e r á g i r a -
toria, para que pérmica abarcar todas 
las regiones del cielo dentro del h o r i -
zonte racional, 
E s p a ñ a d e b e r á , puea, al m a r q u é s de 
A.lella ano de sus m á s notables obser» 
vatorios. 
Descanso en paz el i luetre hijo de. 
Cata . 'nñ», gloria da E ^ p a ñ i , que tan-
tos bienes ha derramado en torno 
suyo. 
£Li¿&QUÉ*DE¿LlLL& 
Don Carni o Fabra y Fontanills 
Otro catalán ilustre acaba de falle-
cer. B l opulento fabricante y hacen-
dado de Biroelona, Exorno. Se. don 
En la Expos ic ión que ha presentado 
l Delegado general de loa Grem o-
Confederados de la isla da Cuba, a 
Congraso Cubano, so solioita "qne an-
tes de concertar tratados de comercio 
con alguna Naolóo , para restablecer 
reciprocidad mercantil con la exporta 
ción de productos nacionales y la im-
por t ac ión de los extranjeros, se proce-
da á modificar el actual Arancel , en el 
sentido siguiente: 
Primero.—Qae todos los prodnetos 
manufacturados de origen extrauiero^, 
que se importan en esta le la , y qne 
afectan á las industrias de A l t e s y Ofi-
cios qoe hoy tienen vida prepia en es-
to pa í s , se eforea por uaa t ^ r i f i espa-
cial, y sa recarguen eon un 60 por 100 
ad vulcmm, por conceptos de derechos 
arancelarios, a ñ a d i é a l o e desdo luego 
el tanto por ciento que devengan en 
las actuales Tarifas del Arancel vigen-
te en Caba, 
Segundr.—Qae estos prodaotoa son 
los de obras munufaoturadas de Car 
p in t e r í a s , T a l a b a r t e r í a e , Tone le r í a s , 
Záipaieríaa, S a s t r e r í a s , ü a t n i a a r í a s , 
Ho ja la t e r í a s , T ipogra f í a s y d e m á s s i -
miiares existentes eo Cu ta . 
Tercero. - Q u e todas las materias 
primas qaa no se elaboren oa Cuba 
qae sean menester para el perfecciona-
miento y desarrollo de las Ar tos y O 
ficios indicadas, ee le rebajen loa dere-
chos arancelarios en la medida qne 
estime conveniente el Congre o Cuba-
no, hasta establecer uo pr incipio de 
protección segura para el ice emento 
de las Indus t r ia^ Fabriles Naciona-
les, 
Cuarto,—Que para todos k a a i t í c u -
loa de inmediato csnsnmo, á r x opción 
de los que so cosechan en el pa í s , ee 
pide la mayor rebaja por concepto de 
los derechos de L n p o r t a c i ó n . 
Q i in to .—Que una vez reformado el 
Acanoel Cubano con las precedentes 
bases y oon las rebajas do derechos 
para algunas m e r c a n c í a s i m p o í t s d a s y 
el aumento de loa mismos en determi 
cadas manufacturas de pcocedencU 
extranjera, el Congreso Cubano pro 
ceda á la mayor brevedad á celebrar 
«1 Tratado de reciprocidad comercia! 
o>n los Eetodoe Cuidos ó con oniilquiei 
otra Nac ión á fin de salvar ootmto an 
res los productos de la agr icul tura de 
Cuba. 
Sexto.—Qae el Congreeo Cubano por 
eu capacidad, competencia y a l i a re 
p re sen tac ión que garantiza el puetdi 
da Cuba ea el llamado á estimar l t 
c u a n t í a de laa concesiones qse orea 
conveniente hacer á la N a c i ó n con 
quien se establezcan las relaciones dt 
reciprocidad comercial. 
S é p t i m o . — Q u e ea v i r t u d del a r t í c a ' o 
36 de la C o n s t i t u c i ó n de la Bepnblica 
de Cuba y del juramento prestado por 
el Gobierno de Cuba para cumpl i r lo , 
qoo á la lotra dice: " L a e n u m e r a c i ó n 
de los derechos gAr&ntizados por es 
Cons t i tuc ión , no excluyen otros qae st 
deriven espresamente del principio dt 
la s o b e r a n í a del pueblo, y do la lorma 
repub iaana de gobierno." E l pueb'o 
obre» o de Cnba que constituye la ma-
yor í a de los oiodedanos que en tete 
pa í s v iven al amparo do la Coceti tn 
o ón ( i t ada , delega eee prinoipio de so 
b e r a n í a rc-conccido al paeblo i n el ar 
Lífulo citado, en todos sus Bepieeen 
(artoa en el Cocgreeo de Cuba, á fia d 
que la reso luc ión quo recaiga con mo 
lívo de esto instsneia ai mktmo dir igí 
da por la D e l f g s e i ó o de loa Obrero 
de la I s l a de Cuba, responda á laa ne 
oesidades n r g e n t í s i m a s de obreros 
i ü d n s t r i a l e a por fál ta de p 'Oíeoción 
laa Ar tes y Oficios, qae ¡na to 6 la de 
aadebdia de laa ladosfcri&a de! oatsptu 
¿e hsn precipitado á eu r n i a s tota'; 
Por la Fedaifaoióa de Obmda dt 
Camaglley, Idem de O Í leste, ideas de 
-SaaU Ciara, ídem de Igatansas, idam 
de Pinar del Kio( Idem de la Liga de 
Trabajadores Cubanos de la Habana, 
Gremio de Aibañües y Federación de 
la Bahía de la Haban».—El 0«deg4' 
do general, Jünriqvts Arhla. 
BB PALAOIO 
E n la tarde de ayer oonoarrieron á 
Palacio los banqueros de esta plasa 
que h a b í a n sido citados an t i c ipada» 
mente, cambiando impresiones oon el 
Presidenta de la Eepúb l ioa y loa Se* 
orctarios de Hacienda, A g r i c u l t u r a ^ 
l odos t r i a y Comercio y de Estado y 
Jaet icia sobre la rea l izac ión de lot 
e m p r é s t i t o s . 
E L S E Ñ O B P L O B E Z 
Hemos tenido el gaeto de recibir la 
vis i ta de nuestro d i s t ingu ido oowp»' 
ñ e r o en la prensa, don Francisco í?<fc^ 
rez, que ha permanecido varios díaíf 
cu esta capi tal , l a que a b a n d o n a r á el 
p r ó x i m o viernes para regreear * l a Ke-
t-úbiloa Argen t ina , por la vía delSFew 
Y o r k , 
¿ D U A N A 
A v e r se c o n s t i t u y ó en la Aduana el 
Sr. V a l d á s F j a l y , Juez de I n s t r u c i i ó a 
dei Este, asistido del Escribano señor 
Llaanza, para confrontar las iiatas da 
los despachos del Agente don Oscar 
Disz, con loa asientos hechos en loa 
libros. Da estos up^reoe que ea tá t t 
asentadao las cantidades verdaderas, 
no resaltando as í , axi las hojaa, en las 
que aparecen mayores esuti( í i ídea.car-
gadas á los oomeroiantes, 
P E N A D S M U E t t T B 
La Sala de lo Cr imina l del T r i b u n a l 
Sapremo no ha encontrado motivo al-
guno da equidad que la indujera á* 
recomendar al Gobierno, el indul to de 
los reos J o t é Monteagudo R o d r í g u e z 
y Pedro Mar t í nez Valdivieso, senten-
ciados á la pena da muerte ea garrote, 
como autores del robo y homicidio del 
aeroco Vicente Iglesias, del central 
"San L i n o " , en Rodas. 
E B O A Ü D A O I O N M U N I C I P A L 
El d í a 25 r e c a u d ó el Aynntamieoto 
de la Habana por todoa conceptos 
$1.481 33. 
J Ü N 1 A GSNEKAL E X m A O a D I N A l U A 
Con motivo de haberao hecho preci-
so in t roducir algunos oambioa en el 
Reglamento, por ol cas i se rige 
Centro General de Cjinerciaotea é lu -
duatriales de la l i l a de Cuba, la 
rectiva de dicha Corporac ión , debida-
mente a u t o r i z a d » por la asamblea ge-
neral ordinaria qae ee ce lebró eo 
raes de A b r i l ú l l imo , ha acordado-
convocar á sos asociados para una 
jun ta general e-xhraordinaria €|ae se-
ver i f icará eeta noche, á laa oohof eu efe 
domicil io de la referida oorporaojóo^ 
A g u i a r LÚmero 81, altos, coa o b j ^ o 
de recabar en a p r o b a c i ó n á los pro-
puestas enmiendas. 
No debe fal tar n i o g ú a asociado á 
esa jun ta , y á fia do qoe tengan ma-
yor faerza loa acuerdos que se tomen, 
deben loa que tengan juetiftoado moti-
vo pera dejar de ssiatir, delegar snre-
preeen tac ión en otro asojiado, qce lea 
consta haya de concurrir á la referida 
junta . 
CONCESIÓN 
Se ha concedido á D . Rafael Jorge 
p a t e ó t e de invenc ióa por •'un aparato 
circular y regulador da nivel y densi-
dad de ios jugos on loa aparatos de 
evaporar á t r ip le efecto." 
T E 4 K S F Ü B K N 0 I A 
La S e o r o t a t í a do Obras P ú b l i c a s ha. 
pedido á la S e c r e t a r í a de Hacienda 
que autorice la traasferenoia de t re* 
íiiíl pep.os del c réd i to concedido para; 
obiigacioues do üíayo y Junio, con des-
ino al camino de Uacvitat í á San M i -
gue!, á la cons t rucc ión del puente tk8a-
a m a g n a c á n " , ea el mismo dis t r i to de. 
Puerto P r í n c i p e . 
L A Z A P E A 
E l total da sacoa de azúca r de la za-
fra actual, entrados haata el d ía 23 del 
corriente en Matanzas, a s c i e n d e á 
94S372. 
que Connaught. Los demás principes ex 
ranjeros dieron el suyo á la princesa de 
Asturias y á laa iefantas doña María Tere-
sa, doña leabe! y doña Eulalia. 
El almuerzo con que el Ayuntamiento áe 
Madrid obsequió á los representantes de 
les Municipios que acudieron á IHS lle tas 
de la coionación fuó magno. El menú con-
eiaiía en entremeEee, paella, langosdnee, 
pavo trufado tarta á la real, postres, ca-
fó y licores. Les vinos oran rioja tinto y 
blanco y champagne. Mil quinientos loe 
ctíbiertof; y laa Cúniidadea y líquidos des-
tinados á satisfacer el apetito de los co-
monsales eran los eiguientes: para los en-
tremeses, 50 kilógramos de salchichón do 
t ichj otros tantos de varlsntsp, y dos f». 
negas de aceitunas; para la paella: 4.0 k i -
lógramos de arroz, 100 de jamón, 50 ue 
guisantes, 50 de pimientos, 1U0 capones y 
2 000 alcachofar; para el segundo plato, 
200 kilógramos oe iangcstlcos, con eu co-
rrespondiente salsa eemolada; para el ter-
cero: otros 200 de pavo trufado al aspic, y 
para los postres 200 tartas, 150 kilogra-
mos da quesos variados y 300 de frutas de 
la e-tación. Tres mil bctollaa de Ki« ja y 
200 de « hampagne, con el caló y licores en 
proporción. 
El banquete tuvo lugar t n los jardines 
do Retiro. 
Una revista militar es siem pre un hermo-
so espectáculo. 
A presenciar la gran parada rcudió enor-
me muchedumbre. Había verdadera cu-
rioíidad por ver el Rey á caballo, vestido 
de capitán general y al ñento de eu bri-
llante Esquito. Era, pues, verdaderamente 
difícil acerebree alas fllae de foldados. Las 
tribunas so lleusroi) muebo antes de las dos 
de la tarde. A la hora señalada salieron 
I las tropas de ms reepectivos cuarteles, ei-toándoae los marinee en la entrada de Sé-coletos, 
Vestido con unifür.ne do gala do capí 
tán general, salió el Rey á poco más de ís 
cuatro de Fa acio, montado en un hermo 
so caballo do raza anglo anetiiaca, a^zán 
y careto con guarniciones hábilmente bor-
dadas Detrás, y á alguna distancia, iban 
el príncipe Arturo de Inglaterra, el prín-
cipe Alberto de P usia, el principo Joaquín 
de Rusia, el duque d i Oporto, el príncipe 
hristian de Dinamarca, el piíncipe de 
Siam, el príncipe Nicolás de Giecia y el 
de Móriaco. Seguían los generales Fioreu-
tin y Forestier, el duque de Welliugton, el 
conde Dobtki, el ministro do la Guerra y 
¡es capitanes generales López Dcmínguoz 
y marqnós do Eetella, con los gmorJes 
Ochando, Martitcgui, Fachec , Tovar, 
Coello, Prats, Escario y Fcñi;; los ayuoan-
tes de ks piincipes ol cuarto militar y la 
escolta real. ¡Séquito brillante, es innega-
ble. 
El capitán general iuteiino de Castllía la 
Nueva acompañó al rey en la reviera que 
éste pasó, llevando el caballo al paeo. üna 
hora duró la revista, terminada la cual, 
con los hocorea de ordoianza, el rey regre-
só con al ctbailo al trote. 
Los príncipes marinos presenciaron el 
di süíe desde una tribuna; y en eete mismo 
sitio, al lado do aquella, £0 eituó el Rey 
con su Estado Mayor, en el eepscio que me 
diaba entre la tribuna del Sonado y la 
regia. 
El desfi'e ee verificó en el orden acos-
tumbrado, abriendo la marcha, tras el ca-
pitán general, la compañía de infantería do 
Marina y marineros del Lepante; la división 
compuesta de loe regimientos dei tCoy, Leóa, 
San Fernando y Ceriñoia; brigadas de i n -
g nieroe, tercio de la goardfa civil; regi-
mientos de Saboya, Waa Ras y Oovadcjga; 
cazadores tío Madrid, Ciudad ¡{odrigo y 
Llerena; artillería y caballería con seis bri-
llantes regimientos, etc., etc. 
En la tribuna regia, cen loe príncipes 
marinos estaba la reina madre, .la priscesa 
D E ATB.B 2o, 
A las cuatro y cuarto de la tarde 
empezaron á i bga r algunos vocales 
•teociados á la Jauta Municipal, coa 
objeto da asistir a la sesión oonvooA' 
da al efecto; y desde la hora iadioa-
la hasta las cinco uo se había reu-
oido qitrum, eiendo los causantes de 
&al faic» loa ooucejalee. 
Laa ciaoo y cinco; vau llegando; 
eolo faltan doü. 
—Que llaman por teléfono á la Uni-
versidad a loa Bfcüores Aragón y To-
^ralb^a—ordena la presidencia, qae 
desea celebrar sesión a todo transe. 
—Loa señores Aragón y Meaa aoa-
b i c de tomar el t r a n v í a y vieaea 
nacía acá—dice un unzo de ofioioo. 
En t ra el BCÜ i r Hoyos. Falta uno 
solo. E l presidente respira. 
Ent ra el señor Laguardia; hay 
q'-Oi'um, y ae abre ia BCSÍÓD, siendo 
i>;3 cinco y diez minutos. 
Sa leyó el acta do la anterior y 
fué aprobada. 
Ac to seguido la Secretar ía dió leo-
tura al informa de la poueucia, y 
mientras eso o c u r r í a entran los eoüo-
res Meza y A r a g ó n , siendo las cinco 
y vela e, haciéndolo pooo depaóa el 
eeñor Fonce. 
A mooióit del anterior concejal, 1» 
Jauta confirmó el acuerdo tómale 
por el A y u n u m b u t o para dotar d i 
cien farolee de petróleo al barrio de 
Oasa Blanco. 
De ia lectura del ioforme de la po-
o t n o i » , ee deduce que sin alterar en 
au mayor parte los tribntop, ee igua-
lan loa iegreeos con los egresos. |iro-
ponieudo uaa economía de $180 928 
Se propone abimismo la rebaja de oo 
tres por 100 en la tributaoión Bobr* 
do Asturias y l a a infantaa María f̂ereBS, 
doña laa bel y dona Eulalia. 
Al terminar 1- re-isto, el rey, qae fué 
muy a p audído y vitoreado, p ó s o e e a la ca-
beza oe l a e fuerzas paia ialciar el desfile 
ante la tribuna regia, rindiendo así á ea 
madre un tributo que á t o d o » pareció deli-
cado y veidíideramente filial. 
Lagna'dia de la iriruua la coTponíin 
los alabarderos y u s luiiciunce nacloaalef. 
A las eieto terminó el desüleyel rey regre-
fcó á Palacio acompañado ce su séquiw y 
recibiendo en el tráneico demostraciones 
de s.muaua. 
liaste la madrugada se prolongó la arls-
lócrática fiesta ofrecida n ches pasadas en 
i.- a salones do la casa del Nuevo Club, re-
cientemente coueti uida, al gmn duque Wla-
dituiro do lírusla, duque de Genova, prín-
cipe Co Piueia, (hijo) y principo de Grtcla, 
Se eitvió una espléndida c o n a , y ála me 
ea ee te .iaion unoe cien c o m e o s a l E B , entre 
lee que recordamos á los d u q u e s de Lécer?, 
Montellano, tíanto Mauro, Aiba, Bivona, 
Luna, Ciudad iíeal, Medinaceii y Arióc; 
marqueses de Santa Cruz, Bayamo, Bola-
ños y Gnadalmina; cundes del Beal, la 
Unión, Santa Cinz de l oa Manueles, Bena-
iúa y U.avijo y el E é q u i t o de los principes 
invitados. 
El Nuevo C ub, al abrir por vez primera 
sus salones, supo hacerlo COD la btlllautei 
que es peculiar on la aristocrática Sociedad. 
Los príncipes admiraron la magnifica copa 
do plata oe gran tamaño ofrecida por el 
Ayuntamiento do Aiadril a la Sociedad 
IJolo Club Madrileño, quo venció á la de 
Gibraltar en la partida del día 20. 
Basta por hoy. 
Mucho queda por eccir, todiVÍa. 
Y m u c h o ha de referiros, Líos mediante, 
en lae próximas Cartas, vuestra adicta 
SÁLOMÍ NtfSsz ? Tomi. 
í 
4dOAs arliQiísá), UVÍ oaatao cüoeídera l a 
OOtnUióQ á«rn«fiiart^ reosrgadae. 
Be finjan $4V 000 para dotar de agua 
« l barrio de J e a ú a del Montt?, 7 se a-
^ír«»o $^ .000 pafa haoer baeaa la 
«irtorta de Mr, Aadreu OaroegJe de di», 
nar 0 0 a bíbrlloteq» avaluada en ^0,000 
Quedsodo noroaallsadoa I09 preea-
paestos en las Blgoleotefl olfrap: 
l a r ' . t í t b * $ 2.407 005 33 
SgtbBDfl. , 2.403 520 03 
^Joperabit , 3 485 20 
A msoíóD del Sr, Lacraardia. «e »• 
bo rdó aomeutar á $>.000 los $2,000 
consignados para repat aciones y oon-
eervao ióa dci Neorooomio y Labóra lo -
? Í 0 Bronjfttolíjgioo. 
A mooi^n d«l Sr. Hoyos, se didmi • 
payoroi* $1,000 en la part ida oonai^-
nada p e r » wl eeryielo de ext inc ión de 
A l disaatirse pfqaeflas economías 
propneataa en li*a earvioioi del 
pt-ranoal de loa liaatros le fn f r j n 
pedidor aoteoednotea al nefior Vel> 
ga, por o.^uíidcrarlo bien entora 
do de lo ú u o a l l l ocnrre, oontostando 
«I « l ad ido que lo diiioo (}no podU in-
formar era qae en t iempo» panudos — 
«•n tiempos de liapun»», quiso decir,— 
on&ndo allí ee bentfl dabHU qninieotaa 
reses, bao ían to lo el «ervioio na ad-
minifltrador y no portero, mientras qne 
hoy ea aü í excesivo el n ú m e r o de em-
pifados. 
8« pasó laego á discutir la part ida 
d f $¡0.000 oou«?igaada para pagar la 
pljíoUlla del pefeipnal de U (Joiniaión 
de Amil laramiento , y Ion gastos de 
locomroióo do loa arce. Vo )*»lHa de la 
iniflmK; y oon eae motivo hablaron loa 
8rea, Mesa y A r a g ó n , p^ra dffybúf.t 
'a citada part ida y loa tírea. Vega y 
Qnovara para oorobit ir la . 
Ifll vocal epociado atflor Méndez tor-
oi» en ol dtbtftp, y dlj( : ' ' . j l deber do 
la JnD(a manioipul es aprobar ó no la 
part i t 'a que ee oonbigne ou prepupnea-
to, pin entrar p^ra nada en la onestlón 
de pereonaa, por ser eee nn «aao to de 
la oompetencia del Aynotamlento." 
Sometido e l ponto A v o t a c i ó n , fe6 
aprobada la part ida por veinticuatro 
votos coi t r» ( t i ». 
El peíior A'ouldc, quo votó en pro, 
expl icó en voto, y con ese motivv) do-
dioó fraeea cnoomiáfíitioaa k f^vor do 
todoa loa vocalea que forman la Uomi-
t.ión do Amillarasoiento, los cuales, d i -
jo, ecn nua g a r a n t í a do honrade», la 
boriceidad 6 inttjligeuoia en el ímprobo 
trahajo que loa eet i oonüadc . 
ü n a n d o ae t r a t ó de qao cao eervioio 
v e n d r í a h formar parto do loa f-Karitos 
mnnicipalea, algoió dioiendo el señor 
O ' FArr i l l , ae mo eooarooió por máa de 
uno de noestres oocrctorioH, que no va 
riaee en nada la marcha de esoa t r a -
to »jo8, dado que las portonas que for-
man la Oomiaióa BOU t o d a a d i g -
ulaimes. Oon tales enteoedentoa, no 
dudó , y ha sido mi mayor deseo el de 
eeonndar ó esos nefiores en todo cnanto 
do mí dependa." 
Ifin cuanto 6 la cantidad ft qae como 
pretiidente do la Comisión tengo, ra-
UUDOÍO á ella, siendo quizá oi míis ne-
cesit^do do todop. 
Fóaose á diaonaión la part ida do 
25 000 pesoa para la blblioteoa üa rno -
gie, y o m ose motivo el etDor Mexa 
proonnoió un largo diaonrao, encami-
nado á demostrar lao ventajas qoo la 
Hceptacióa de eaa oferta t r a í a apure-
jade. 
IÍ1 ecüor Móodez Benito?: dómo^le 
pan eJ pueblo por abo^a, y cuando po-
damos, dotemos (i la pi b lac ióa con to-
das laa b ibüctecua habidas. 
El aeCior LaRuerdia dice ei aprobé-
moa ei:a partida, hay qae ooovouir en 
que nos deben reaii t ir ó Mazorra por 
locoa, pnea no otra coau domueetra 
quien teniendo nna deuda flotante de 
trea millonea y otra da dif» milioiiea 
por hipoleoae, deudaa qno no puede 
pagar, venga A conaiguar 23 000 pesos 
en aua preaapoestoa para el objeto 
ptopuesito por la Uomiaión. 
Somelido el punto & votación, ao 
«oordó do coofermidad, por veint idós 
vetoa contra oinoo. 
Tranacurrida laboro reglamentaria, 
hebo quo someter A votación «1 se pro-
rrogobA ó no la ae.aión haata dejar ter-
minada la diaouaióu d«.< preaupunato 
acordándose por mayor ía do votos pro-
rregar la sesión. 
ü e acordó nca pensión anual de Í3GJ 
A favor de la seOora viuda del emplea-
do municipal aehor Pulido. 
80 acordó aoooder A lo eolioitado 
por loa «índicoa de loa gremioa de pa-
nader íaa , barboríaa, ouf6,-<, cantinas y 
carretones, en el sentido do rebajarlos 
la cuota impuesta por el Ayunta-
miento. 
Se acordó eximir de derechos laa 
pequen&s reparaciones y repellos de 
ioa edificios. 
A les r.cho menos cuarto quedó 
aprobado el preeapnet-tv». 
Ao'.o aeguido ae l evan tó la Heaiór . 
m m m m m 
Stíiü íU lú Criminal: 
Recurso de CBaaolón por iofracoión de ley 
establecido por Pedro Armas y otro, en oau-
aa por disparo de arma y leslooes. Poneotei 
Sr. Fiohardo. Fieoal: Sr. Vías. Lotradoj 11-
conolado Poó. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo dvi l . 
Contra Cesáreo O'FarrlII, por rapto. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Bldegaray. 
Defensot; licenciado Losada. Juzgado del 
Centro. 
Cout^a Edelmlro Dl\z, por robo. Ponen-
te: Sr. La Torre Finoal: Sr. 8.V;obez F„en-
tes. Defonsoi: licenciado Pascual. Juzgado 
del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saa-'edra. 
Súcoión neyunda: 
Contra Joan Alonso y rtros, por hurto. 
Ponente: señor presidente. Fiscal: Sr. Aróa-
teguí. Defensor: licynciaio Gaíral. Juzgado 
del Ocsle. 
Conira Rufino Villariftn, por hurto. Po-
nente: señor proeidento. Fl cal: Sr. Aróste-
gul. DoÍL-nsor: llconoiado Gulral. Juzgado 
del Ooiio-
Secretario, Ldo. Moró. 
JUICIOS 0BALB8 
Seooión iirimwa: 
Antns aegnUlos por D. Maroollao Gonzá-
lez y CompaQía, contra Victoriano Alvarez, 
en cobro do posos. Ponente: Eb*. Kdoltnau. 
Letrado: iioonciado A u l ó a . Juzgado del 
Centro. 
Autos 80>»uldo8 por ol Hanoo Nacional do 
Cubu, contra D. Josó POIÍO, en cobro do 
pei'OSi Ponente: Sr. Hovia. Letrado": Moa -
eladorf Angulo y Móndoz. Jaegado del liste. 
Autos roguldoí por D. JUraó i Kodrí^uez 
contra doíM María do la Luz Enatrnna, en 
cobro do posos. Ponente: señor prosldonto. 
Letrado: iioonciado Cantero. Juzgado do 
Marlanao 
Secretario: Ldo, Almugro. 
E N L O S " H O T E L E S 
H O T U L "INGS-L. A T S R R A" 
Día 21 
Jfnfríidas—Después do lao once do la ma-
ñana: 
S-ñoros don M. E. Blonda, do Nuova 
Yo k . 
Día i 5 
Entrados •—Hasta las coco de U ma-
ñana. 
Soñoroa don G K. Fcwlor, de 0 ienfuegos; 
T. W. TaylOr, del Canadá. 
H O T E L . " T S t . ^ i G t ' K A F O " 
Día 21 
KtUrudos. —D&Bpaéa de las 11 do la ma-
ñana. 
Señor don Enrique Hojas, de la ciudad 
Día 25 
Entrados .—Hasta laa onca de la ma-
ñoca . 
Soñor don Henry Paathei, J . Vülamil, do 
México; Paul B. Nlvar, Carnea E. Bunale, 
do M ueva York. 
Dia 24 
Salidas —Sr don Constantino Prieto 
H O T a ^ "JPAtfAJS" 
Día 21 
Ent'odas.—D&ip¿6s de las 11 de la 
mañana. 
Heñoros don José González Trevlllo, do 
Sngua la Grandcj Miguel Llurias do Cár-
denas . 
Di* 21 
Entradas. — Hasta las on-e do la ma-
ñ a n a . 
Señorea don Fernando Freiré, de Nuova 
Yoik; 0. Koop, de BoMon; James .1. G ica 
y sonora, Joeó Brlney, d> Nueva Yoik; J. 
A. L< mbard, de (Jieufuegof; Rafael Cuevas 
y eeñom, B:blano Hernández, do México. 
Día 25 
Salldafl--Sr D. Louis Wartheimar 
H O T E L . " F L . O K I D & . " 
Día 24 
{ Entradas.—Señor don J. Peterson aud Daughte, do Suocía y Noruega. 
Dia •ió 
Salidas—No hubo 
muerto* no cuentan el cuento» EBO no gs verdád, B/ b ouontan, 
A voces cuentan historias de médico» equivocadosj otras* do pro* 
pío» descuidos. Los comcutorloti están liónos de 
M U E R T O S 
que dejaron de vivir fW falta de íentído común. No sabe usted 
ae alguno que no vivió tanto como uated creía que viviría? CeU* 
tenares murieron ol año pasado que estarían vivos ahora si 
N O 
la hnbieran dejado correr demasiado., ¿Correr qué? La tos—el 
catarro en la cabeza—en la garganta—en los pulmones—más toa— 
demasiado ocupado para recogerse—al fin, fué necesario—entonces 
llamó al médico—y el médico llegó tarde. Los que 
C U K N T A N 
mejor, saben que) en materia de enfermedades pulmonares, vale 
mucho «una puntada oportuna.» ¿Se siente usted declinando—ina-
petencia—pérdida do media noche de sueño—preocupado—triste— 
entiende? ¡Cese la preocupación! ¡Que termine de una vez! 
preocuparle afecta máa que otra oosa. Huelga la preocupación. 
Compre una botella de Ozomulsión. ¿Qué contiene? ¡vida! Aceite 
de Hígado de Bacalao—Guayacol. ¿Como estó compuesta? Nadie 
lo sabe tan bien como el Dr. Slocura, y ól no contara á nadie el 
C U E ^ N T O 
que tantos años le costó aprender. La labor de su exacta adap-
tación llenaría un libro grande. No la rcvelajá. Está muy ocu-
pado curando con ella personas que sufren de consuncrón. ¿Quiere 
sentir hambre? Pruebo Ozomulsión. ¿Quiere vigorizarse^ Pruébela. 
OZOMULSION Cura Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis. Asma, y demás 
enfermedades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión, 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L EDITOR.—Vor convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
OBISPO 53 Y 55, 
APARTADO 750, H A B A N A . 
Ej Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
ISa MtítaezaB, doa Pedro Franco y 
ü a a t r e ; 
Ifin üionfuegos, et-ñora Ana ü a r b ó 
do (JastiEo!™; 
Bn Calabazar, Bagua, don Franoiaoo 
Re í4 P.vredef-; 
ü i fueotep, eeOora Antonia ü c -
monech y Valdé1», 
SOCIEDIDES Í mnm 
Por circular fechada on Han Antonio ol 
I I del actual, nos participan loa s^fiorea don 
Benigno Poetana Cap te y don Samrnlno 
Pórez, que han adquirido la propiedad del 
establecimiento do vfverco y punndería de 
d. n Pedro Postana Capoto y formado un * 
eociedad rn comandita quo girará bajo la 
razón de Poetanu y fórez (3. tn C ) queso 
hace carpo de loecróditoH actlvoe y paplvoa 
de PU antecesor, quo figura en la nuova so-
ciedad con car.lstcr de cranandllaiío. 
Per circular fechada cu 03 ta el 27 del pa 
sado, aoa participan los señore;) don Teo-
doro Outiórroz y don Auaetaeio Carmona, 
qao lian corscituído una e^oiedad morcan-
III colectiva, que girará baji la denomina-
ción do Gutiórrea y Carmona, y so dedicará 
al ramo do forreterl i y loza, siendo gerentes 
con uso de la firma social ambos eocif'S. 
. I \ 
íduurfcNüiüái LA aaos-poiON—Si La 
couUrmado ol lunuir de quo D( s h»oia-
moa ouo en laa Ea^antras del murtea. 
Keoibimos ayer, por oonduoto del 
Reflor GeorK^ 11. Fin'ay, la nota que á 
ooutiuuaoiOu ine.ertamop: 
- . < l L f g i o ; ó a d e S . M . B. 
ÍJKbiéndoae diferido la üoronaoióa 
del l l i y Kduardo V i l oon motivo de 
la HKIIA enfermedad do Su Majestai , 
queda ignalmeatu diferida la reoepuióo 
que se iba á dar el jueves próximo en 
la Legación Ingleaa para celebrar ese 
aoontecirnionto. 
K l minierro i u g ! é 3 roog*» 6 los seQo-
re i iuvitadoa ae airvau aoeptar esto 
ttauncin, por aerle impoeiblo ootifloar-
Ica indivldoatmen'ie á tiempo. 
Ziioneí Carden 
25 do Janio, 1902" 
Queda oomplaoido el honorable d i -
idoiuátioo á la vez que haoemoa vo-
t a por i l reatab'eoimiento dai aobera-
co de la ü r a n Bre t aña . 
A V I S O 1MFOLITANTB 
80 advierte á todos loa paeajeroa del va-
por eppañol "Boerioa Airea", que por or-
den del Gobierno omnricano, acabada de 
recibir, eacán en el dot>er de obtener cer-
tificado de inmunidad expedido por las 
oticiniis do cuaroniensa, alf.o del nusvo edi-
ficio do la Machina, para poder efectuar BU 
deetmbarque en ol puerto de Nueva Vo-k, 
sin cuyo requieito uo serán admitidos 
abo;do. 
EL A L I C I A 
Precedente da Ciot-'fiifgoa entró en puer-
to »yer, el vapor español Alieia, con carga-
mento de azúcar, de tránsito. 
MAZIA D E LAIimNAfiA 
El vapor líig'óa María de Larrinaya, fon-
deó en puerto ayer, procedouto do Ijivor-
pool, con carpa general. 
EL MARTIN1QUE 
ílsto vapor americano ealló ayer para 
Cayo Muo'O, ovn carga, correspondencia y 
paeajeroe. 
GANALO 
El vapor noruego Volund Importó de 
T.uj.Uo, 810 novillos y toroa para don F. 
N^yra. 
Tumbión el vapor americano Havana, 
importó cons'goado á D. B. Dmán, f.29 co-
villo.s, 20 vac:i,« 8 terneros y^un^torp, pro-
codanloa da Veracruz. 
Ayer. 25 de Junio, ee reoandh-
ron en ía Adaana de est» puerto por 
todos conoeptos I3.1.23U71, 
DK UN ALBUM.— 
Calderón: "la vida es Fucñ \ " 
Shakoppoare: "mor'r es dormir." 
Nidio dijo que es vivir 
el do esto mundo pequeño. 
¿Para qué, pues, el empeño 
de valer más, si so advierte 
que, hoy activa, luego Inerte, 
ej a'ma B'ompro dormida, 
ee despierta oe la vida, 
para dormirse en la muerte? 
Eugenio Sellds 
NoonrS DE ALBISU.—L» fu noión 
de esta noche ao a jus ta rá al elguionte 
programe: 
A laa ocho: E l cabo p- i ñero. 
A las coev»: Ln Viajeotta. 
A lao diet: ¡Al agua, patón! 
La López y Ja Pastor nonti&úao, por 
enfermedad, alejadas do la escena. 
Amelia Goczálcz l ibra sola la bata-
lla. 
nAaílHoa oanterá esta bella artista, 
por voz primera, (Jignntety Oabazudog. 
Una Pilar seduotoral 
La omprosu de loa aeBorea Azoue, 
Judian y Garc ía Mcn DO oesa do ofro-
oer novedades en obsequio de sua mu-
chos favoreoedorea. 
Para ol s ábado prepara el debut de 
uua tiple, 
TffttHt:o de la soBorita Navarro que 
aoabu do llagar de Barcelona á bordo 
del Martin tiaew. 
l i a r á su aparioióo con el papel de 
Oarola de Lá alrgrín de la huerla, cuya 
andioióu ayer, en petit üomiió,-dejó á 
todoa rauyíeatisfeobof. 
Kai'ór.vaKe pura la « n 'rante eennra 
el eetreoo de JJgue-o chico 
PÍÍEIODÍOOS.—Kstén en L a Unica 
todos lea que acaban de locibirse por 
loa últiaicB vaporea. 
No faita uioguno, deedo el lujoso 
Blanco v Ntgro hasta el grave Mundo 
Oitniijioo y la abgre Saeta. 
NUGVÜB hay une: L a s ntvjeres gala7i-
ten. 
t i tuoy Negro, como aieropre, viene 
nutrido oe texto é ilustruoionee muy 
lorereB^ctea. 
E J nua de ous p á g i n a s aparecen to-
dos los trenes quo han obtenido prime-
roe premioa cu el «cnenreo de oarroa-
jes quo acaba de celchiurao en Madr id . 
F igura oon el prt-raio de iandtrus el 
carruaje del diatinguido oub^no eeQor 
J o t ó Lcmbil io. 
Loa afleionadoa á la arm-ua lectura 
d« publioaeionea como laa ci tadla de-
ben sprcenrarae en acudir á L a Unica, 
eitoada, como todca saben, en el Pasa-
je Uentral de la Manzana do Gómez. 
BIBTOBIKTA.—Habiendo oido decir 
au padre de familia que en el logar 
dondo vivía iba á aentirno un tetnb or 
de tierra, envió eua dea hijüB ó nn ami- ! 
go ínt imo que tenia i n nn f m blo le-
j>no. I 
A laa dos acmauaa de eato recibió el ¡ 
padre la siguiente carta de BU amigo: 
--'•Te ruego que te lleves á oasa los i la vosl 
oblóos y me mandes el temblor de tie- { —jMlás terrible e e . . . . caando ao 2o 
rr»fMe irá mejor/' t noti 
A G U A C E L A . — 
Lame, jugando ol mar, con verdea olas 
las casotae que bordan a ribera, 
y parto, ulU á lo lejos, la velera 
barca del pescador, triste y á tolas. 
Casco.-, mástiles, cables, bandero'as, 
la extensa rada alegran por doquiera, 
y libre flota al airo la bandera 
emblema do las glorias españolas. 
Unas mo/.as más blancas que el a"miño 
joegac entre las ondas azuladas, 
desnudo el seno, ol tullo sin corplño, 
y tanto fuego irradian sus miradas 
nue el mar, ruborizado cimo un niño, 
rindo á aua pies oua olas eucrespadaa. 
Juan de Dios Peen. 
PAYEBT.—Una de las müa celebra-
das y máa típioas obras del género bo-
fo, La Duque a de JJayti, será puesta 
en eaoena eBta uoohn por loa artistas 
que capitanea Baúl Del Monte. 
Después , L t jíVamaífljdonde eetá SI-
mancas graoloalsiuic. 
AoüooiaBe para el sábado la diver-
tida reviata fregoliana que lleva por 
t i tulo ü l dorado y para la que ae es tá 
oonatroyendo un vestuurio magnífioo. 
Y para la o t r» aemans: estreno del 
Drama, comedia y bufo, obra en un acto 
y olnoo cnadroe. 
Los Bofoa Cubanos mantienen en 
oouetante enimaoión las noches de Pay-
ret. 
RASGOO DE AIFONSO X i n . — H R -
l lábanuo paseando por los boeqneadel 
real sitio dol Pordo cierta tardo el rey 
Aifonso X I I I y sua engustaB herraa-
na^, ouando vieron nn guarda boaqno 
que tranquilamente fumaba en su pi-
pa ela adver t i r la presencia de ellos. 
—Vamos á darlo una broma al guar-
da bosque, dijo una de las hermanas 
del r*-y. 
—Gomo á nceotraa noa oonooe, me-
jor ferá que se adelante Alfonso á ver 
lo quo hace, oonteató la otra, 
Y el rey se ade lan tó dioióudole al 
guarde: 
—Buenas tardes, buen hombre. ¿Qué 
se hauel 
~ i Q . ; é hago! ahora lo verás . 
Y echando mano fuertemente á un 
brazo de Alfonso, lo llevaba hacia el 
Palacio. 
—¿Hh? ¿qué Bucedef gritaron las in-
fantas. 
— Que este ladronzuelo de cadete 
(dijo el gaardia) es ol que ooge loa ni-
doa QUO cuido para 83. A A . 
El rey ae habla pacato aerio porque 
el guarda bosque le apretaba máa de 
la cuenta. 
—Uuidado oon llamar ladrón al rey, 
dijo Atfonao. 
— ¿Vos el rey l | A h l señor, mil per-
dones. 
Iba el buen hombre á implorar el 
perdón de rodillas, pero no lo consin-
tió Alfonso, dioiéodole: 
—De n ingúu modo; yo soy el culpa-
ble por haber querido dar una broma 
á quien puede sor mi abuelo. 
GÓMEZ GABEERA.—Nos complace-
mos en llamar la atención de nuestros 
lectores acerca del anunoio que en la 
seooióu correspondiente publica el no-
table pintor y oreyonlsta D . Kafael 
Gómez Cabrera, quien, como lo tiene 
muy acreditado, so compromete á en-
tregar de on cadáver el verdadero re-
trato de la persona, dándolo la expre-
eión de la vida y el fiel parecido. 
Ku este género lleva hechos ^1 señor 
Oabrera oumeroeoa trabajoa, tanto en 
la Habana como en Matanzas, que son 
verdaderas obras de arte. 
Como el conservar nn buen retrato 
de nna persona querida, que ha muer-
to, constituye un gran consuelo para 
los familiares, reaomeodamos los eer-
vioins del Sr. Gómez Cabrera, que des-
de hace más de veinte años viene ha-
ciendo esto clase do trabajos oon nota-
ble éxi to . 
Bl Sr. Cabrera tiene en domicilio y 
taller en la cabe de Neptuuo número 
149, dondo tambléo es tá establecido el 
g;vbiuete fotográfico de su hijo Carlos, 
cuyos trabajos comienzan á llamar la 
atención de las personas más exigen-
tes. 
DONATIVOS.—Noa remite una n iña , 
bajo sobre, un peao plata oon destino á 
la desgraciada mujer Jnana Bodr ígoez . 
También , con igual objeto, hemos n -
oibido un centén de una caritativa se-
ñora que ooutta so nombre. 
Muchas gradas, y ¡ojalá que encuen-
tren imitadoreel 
LA HSBBDEBA IMAGINARIA.—Mmo. 
Humbert, la heroína del d ía en Pa-
rís , hab ía llegado á eer la pesadilla de 
loa empleados* del Monto de Piedad. 
Cup.ndo la velan llegar á nna sucursal 
temblaban por la caja, t i l era siem-
pre la impoitauoia de eus operaoio-
nee. 
Cierto día , en que deseaba tomar 
RDbre alhajas nna gruesa cantidad, 
mienlraa d iscut ía oon los empleados, 
vouüau te s por la cuan t í a del prés ta-
mo, muchos infolioca esperaban á su 
espalda conseguir cuatro cuartos á 
cambio de una prenda miserable. 
Uno do ellos, cansado de esperar, 
ee permit ió intervenir en el debate 
—81 dan ustedes todo su dinero á 
!H señora , 00 queda rá nada para nos 
otros. 
Mm*». Hnmbert contes tó secamente: 
—Hay otraa sucursales. 
—Es verdad, señora , replicó el in-
terruptor. Pero uated tiene nn hermo-
so cocho á la puerta para i r á ellas, y 
nosotros somos gente da á pié. 
Esta ocurrencia hizo efeoto. Mrae. 
Hombert, cansada de discutir, ee fué 
á otra parte en busca de dioero. 
LA NOTA FINAL.— 
ICeoa de bastidoret: 
—iQoé cosa tan terrible para on 
cantante cuando nota qne ha perdido 
N 1 la ir.&\ I n - n m » qao la Tlit* da na ciSn frerro 
J «'i ircuu lo, j p. r o! oantrario, Dad« m í a U l H » q'ir 
ioi rlOoi •i.too-.s, (!¿bilo<, i m^rl'IfttitM, non U» 
piorna) t í a ' h td»«, el Tbutr.t t i« -cb.-r» enrrin<*. 
cC* empero ran* f*o'l Ov)ir«>':r > ir->Mvf voioce-, 
pnei baaU «tiralnlatrar e¡ Jarabe rieDusart fre?»-
ndo oon el i i •••>(•>. f »T. de Ü*I. « n» «¿«Utnli-
v > d« lc« n.újcolot y do lo» ustoit. E te j \ral>o 
iieapiert» el epetito, recular z i iad .i . • • - . 
vao re á loa n'Qo« f.o<ooi>, ale^rea, doot'ioits i b . -
ll:olo<(», c • : ; t -a de vi i lr . 
D I A 26 1>E J U N I O 
Este moa c*tá consagrado al Sacratísimo 
Corazón do Jeeús. 
El Circular es^á en las Ursulinas. 
Santos Pelayo, Juan, Pablo y Salvlo, 
mártires y David, e mitaño, y Santa Per-
aeveranda, virgen. 
San Pelayo, mártir. El glorioso máitir 
San Pelayo, que consagró la niñez con el 
sacrificio do su vida á nueatro Señor Jesu-
cristo, fuó natural de Galicia, su padre era 
rico y Pelayo fuó criado en la cpuleneia. 
Dueño Abdurramen I I I de toda la Anda-
lucía, quito apoderarse también de toda 
Eepaña, y al eíecto entró con un poderoso 
ejército por Galicia t Jando y tíejtroyendo, 
y después de una songiicnta batalla que 
ganó á les crislianoe. volvió á Córdoba con 
ios cautivos, catre ellos Pelayo, niño déla 
más rara hermosura, y del talento más ex 
traordinario. Abderramen h!ío grandes 
ofertas á Pelayo, ei renegando de Jesucris-
to, abrazaba tu ley. No daílouibraron al 
ilustre niño las sentrjosaa promesas del 
bárbaro, antes bien, despreciándolos con la 
generosidad propia de nn héroe cristiano, 
lo respondió: "No te canees, por ninguna 
cosa, t i aun por Ja vida me apartaré do mi 
Señor Jesucristo, nnioo y verdadero Dios." 
Disimuló el rey squel desaire, y creyó quo 
con el tiempo ee reduciría al fin. Mas vien 
do que indo sucedía al contrario, mandó 
qne atormentasen al Santo niño, hasia que 
prometiese apartarse de Jesnorlfef; pero 
era iavencible la coostancia del mirur; y 
avergonzado el tirano do verse borlado, or-
denó, ciego de ira, que le despedazaeen y 
echosen en el rio. Así se ejecutó, y mos-
trando el niño la máa grande alegría, voló 
su purísima alona al seno de los ángeles y 
mártires el 2ü de junio del año 925. 
FIbSTAB BL. TIBRHE8 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y OD las demás iglesias las 
de coatumbre. 
Corte da María.—Dia 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
Mm 
K, próilmo domingo 2fl del aotaal A laa ocho de 
la maAana, te o«lsbrai& en dicha Iglrila U fleata 
cel rtagtado Oorarón de Jciúi coa mlaa aoleirne j 
aerxpóu & carpo d 1 elonaente irador aagrado ••>•• 
tor Kaataaio U-r». IATÍUII 6 dicha flett^dPA-
rrooo y la Caiuarera llaoaoa 21 ce ja nlo de 1903. 
4933 4-26 
COMUNICADOS. 
L A C O M P E T I O O R A G A D I T A N A 
GRAN FABRia DE M m , MARROS T PAQCETES 
D E P I C A D U R A 
DE ¿A 
VDA. DS MANUEL OAMACHO E HIJO 
UTA. CLAMA 7. H A VANA. 
o 1002 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9, 
Q-randoa ozlstencias en J O T A B , 
ORO y B S I D L A N T E S , se xeAlizan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y px e-
oios. 
WOTA—Se compra oro, plata. Jo-
yas , bri l lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B lanco 
Mi empeño es "EL DOS S E MAYO" 
9, A N O B L E S N U M . 9 
C 938 1 Jn 
J L V 1 B O 
11 daer.o del t 11« de u<qa)l«da altnado en Vt-
lUgts n. 51, en vuia de qie nrlaa peraonaa le tli-
reu enoargadoa trab jca y eotrtgido objetoa para 
oomp.oer y niquelar, aln qii) & paaar dil tiempo 
trannoazrtdo Laian pasado i reoejerá», ior «1 pre-
lee te sylao pon* en aonooimlento de >oa Interea^-
doa y del^üb ico cu general, quo tranaonirldoa qie 
«ean treta t r; dUa A ptrtir de )a ptblloaoióu del pie-
aente, ce pondría * la vasta diohoa tea' ajo» j ob-
Joto. , alu qao loi ínteroasdos tenjran doiecho á ro-
ülamtoión alguna. 
Habana Í2 ae Jrnlo de 1903 — Jsaqafa Amigó, 
48i3 4 ¿2 
Í^lnartol General de la Guardia Rural y J del Cuerpo de Arliiloría —Oficina del 
Comandante, Cuartel Maestre y üüeial Pa-
gador.—Habana, 25 de Junio de 1902 — 
Declarada sin electo la subasta anunciada 
para el diaVó del corriente, para el sumi-
nistro de carno fresca hdnda ó enfriada al 
Cuerpo de Artillería durante el semestre 
qufí comenzará á regir el dia Io de Judo de 
JUU2, por el presente ee convoca á nna nue-
va subasta del suministro del propio ar-
ticulo. La apertura de pliegos tendrá lugar 
en esta oficina á las nueve de la mañana 
del dia 20 de Junio, 1902, no admitiéndose 
ninguna proposición después de la hora y 
fecha señalada. 
Queda reservado el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones, las 
que deberán dirigirse por duplicado, flrma-
ao y en sobre eer-ado, al comandante Pa-
b o G. Menocal, Coartel Maestre y Oftcbd 
Pagador de la Giifirdia Itural y del Cuerpo 
do Artiltería, 1 asti lo do la Punta, flabii-
nn, el cual facilitará ei pliego de condicio-
nes y cuantos datos se soliciten. 
Pablo O. Menocal, 
Comandante, Cuartel Maestre y Oficial Pa-
gador de la Guardia Rural y del Cuerpo 
do Artillería. 1051 Sd-̂ Q 
El Pectoral de 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera i toda otra preparación para la 
onra do resftiados, tosos, bronquitis y 
todos los demos desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Dnranto muy cerca de medio siglo 
ha sido esto el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Konquora, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suflclontes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
do la Universidad de Granada, Kspaila, 
Certifico: "Haber examinado quí. 
mica y médicamente ol Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca, 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acortada, y c.-s un medicamonto que no 
conoce rival pata U curación do la Tos, 
P.roaquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y eu uiia palabra, 
para cuantas enfermedades radican eu 
el aparato lariugeo y pulmonar." 
Dn. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr.J.C, AveryCia., Lowell, Mas$.,E.U.A. 
M y uaael General de la Guardia Roral y 
del Cuerpo de Artlilorla —Cicina del 
Cuartel Maestre y Oficial Pagador —Ha-
bano, Junio 25 de 19J2.—Declarada sin 
efecto la subasta anunciada para el día 25 
del corriente, pora el suministro de leña, 
para combustible, hielo, petróleo y forrage 
al Cuerpo do Artillería durante el semestre 
quo coraenjnrá á regir e dia l? de Julio do 
19j2, por el presente so convoca á una 
nueva subasta del suministro de los artícu-
los ontes mencionados. La apertura do 
plieeos tendrá lugar en esCí ofluiaa á las 2 
P. M. el día 2;) de Junio de 1902, no adml-
liórdose ninguna , roposición despuói de 
la hora y focha señaladas. 
(¿ucr a reserva lo el derecho de rechazar 
cualquiera ó t jdria las propoiiclones, las 
que dab-irán dirMrfo por duplicado, firma-
do y on sobro rearado, al comandanta Pa-
blo G. Menccal. Cupnel Maoilre y Oficial 
Pagador no la Guardia iicral y del Cuerpo 
de Aitilleria. Castillo de la Punta, Haba-
na, ol cual fa diitará el pliego de coDd:oio-
ues y cuantos dalos sa soliciten. 
l abio O. Menocal, 
Comandante, Cuartel Maestre y Ofloial Pa 
gador de la Gaardia Rural y del Cuerpo 
de Artillería. 10)2 3d-2() 
COMISION BE HIGIENE ESRECIiL 
M LVÍ8U DS CÜB V 
SBORBTAKf A. 
COSVOOáTORIA 
En cumplimiento de lo p eceptuad > en 
los aitícalos 20, 31 y 33 del Reglamento Es-
reclal para el lóglmen de la prostitución 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil i,ú ueroo\ de 27 do Febrero de 
1902, la Comisión do Higiene que rige y 
adminiatra el servicio, saca á concurso las 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante un período de quince díaa á partir de 
la fdcha de la presento convocatoria. 
Eetas jplezas eon las slgnientet: 1 Jefe 
del servicio.—2. Médicos ioternos do la 
Quinta do Higiene—-3. Mói'oos laspooto-
res del Dispunsario.—L. Mélioo de visi."a 
de la Quinta do Higiene.—I. Director del 
Dlppensario.—I. Director de la Quinta de 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higlono. 
Los aspirantes & dichas plazas presenta 
rán sus instancias documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y eu las ho-
ras y días hábiles, en la Seorecarfa do la 
Comisióu, calió do ;Empedrado,30, altoe. 
Los que en la actualidad itesempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
ha> au ingresado eu ellas por concurso, pro -
sentarán sua comprobamos iustificativoa, 
debidamente legalizados en la oficina que 
se menciona, duranta el plazo señalado, á 
fin de que la Comieión oon vista de esos 
antecedentes, paeda apreciar el derecho 
que {les asista á (la poeedón definitiva ;de 
sus plazas. 
Y en cumplimiento de lo asordado por 
la Comisión se publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 de lW2.—Doct-jr Rumón 
A i Alfonso. Secretario. 
Ü1C48 15 2GJn 
COMISION DE HIGIENE ESPECIAL 
D í ü L A 18< A D r t C U tí A 
SBOBE/TdRÍA 
Por la presento so convocan Heltadores 
para la subasta de víveres, carne, pan, le 
che, modielDas, carbón, vegetal y mineral, 
efectos de escritorio ó impresos uecesariua 
al Hoepitral y demás dependencias de la 
Higiene Especial ae la ciudad, cuyo acto 
tenürá lugar el día 2S del presente mea de 
Junio; y las proposiciones serán admitidas 
basta las dos de la tarde de dicho día. El 
consumo se contraerá á Ir s relaciones de 
artículos que para el mes do Julio f ciliten 
los Jefes de do laj ^depondenciae mencio-
nadas. 
Habana Junio 24 de 1902"—Doctor Ra-
món Mn Alfonso, Secretario. 
U i ' 40 3 26 
Cfiaitel General déla GQ* Rural 
y del Cuerpo do Artillería 
Oficina d(P. Cuarle'masstre y Oficial Pa-
gidor. 
Habana Junio 21 de 1902. 
En esta o(jcina se admitirán proposicio-
nes en pliego cerrado, para el suministro 
de los sipuleates efectos al Cuerpo de Ar-
tillería, durante los próximos seis meeee, 
msdlante ooutrato que comenzará á regir 
el dial"de Julio. 
Carne fresca. 
Uniforroee, artículos pertenecientes á 
loo mismos, calzado y ropa interior. 
Vivo-ce. 
Hielo. 
Leña para combustible. 
Petróleo. 
Forraje. 
Las aperturas de proposiciones tendrán 
lugar en esta oficina en las fechas y horas 
quo á eontlnuacióo se expresan: 
Jünlo 25. 1902.—A laa nueve a. m.: Car-
ne fresca—A las dos p. m., Leña para 
combustib'e, hielo, petróleo y forraje. 
Junio 27. 1902 - A las diez a. na.-—VU 
veres. 
Junio38 1932.— A las d»ez a. m—Uni-
formes, artículos perlonocientes á los mis-
moa, calzado y ropa interhr. 
No ee admitirá proposición alguna Aes • 
puéj de las horas y fechas señaladas para 
la apertura do los pliegos. Queda reser-
vado el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones, las qae deberán 
olrigiree, por duplioido, en sobre eerrado, 
al r omandante P»blo G Menocal, Cuar 
telmacstre y Ofie'al Pagador de la Guar-
dia Rural y del Cuerpo de Artillería, Cas-
til o de a Punta, Habana, ol cual facilitará 
loo pliegos de condiciones y cuantos docu-
mentos sean nec^eorios.—Pablo O, Meno-
cal, Comandante. Onartelmaevtre y Oficial 
Pagador. C 1040 2a-2t 4d-22 
Ciirittl General fe la Grta M 
y del Cuereo de Artillería 
liaban* Junio 21 de 1902. 
En esfa ofitíoa se admitirán proposicio-
nes para ol suiniuistro de impresos, pape-
lería y efeotoa do escritorio, al Cuarsol Ge-
neral de la Guardia Ru al y al Cuerpo de 
Artillería, <lu autelo? próximos seis mese?, 
mediante conti ato qne comeniará á regir 
ol día 1' de Julio de 19J¿. 
La apertura de pliegos tendrá lugar en 
esta oficina á las nueve de la mañana del 
dia 26 del corriente, no admitlénloso pro-
poíición alguna después de la hora y fecha 
señalada. Quo ia reservado el derecho de 
rechazar cualquiera ó todas las proposicio-
nes, lno que deberán dirigirse por duplica-
do, on sobie cerrado, al Comándame Pa-
b'o O, Merr cal, Cuartelmae »tra y Oficial 
Pagai ii de la Guardia Rural y del Cuer-
po de Artillería, Castillo do la Punta, Ha-
bana, el cual facilitará el p lego de condi-
ciocea y cuantos datos aean necesarioR 
—Pablo O. Menocal, Comandante, Caar-
telñcíaestre y Oficial Pagador. 
C 1041 3a-31 W-22 
S 
¿En qué conoce usted 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
j a i s r i m G h i r r x j y c o ? 
Ba qaa totloi llovan en la esfera ua róbalo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m m m m m 
K ^ c a a a e r U a ú ü l o a queofratíe la B R I L L A N T E R I A A G l M N E l j * ** ^ a i * i 
Aladea y tamaños; poses además, extenso y variado surtido de joyería, rílojorla y óptica. 
mOL® 5?7. 4 . A U T O S A P A R T A D O 6 8 8 
7IM Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Pinos 
o F r a n c é s " 
3 0 t 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i j i d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n Yn. E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s f c a b l o o h n l e n t o s d e c r é d i t o . 
„ ir™ J * 11.fu 
DECRDECHAPOTEAUT 
Representa la forma en quo el fosfato do ral existo en el organismo. Es 
un reconstituyftiite de primer Orden, iudinulo on la I'osfniuria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y do modo general, en lodos los casos 
en los quo la umrición está comprometida. Se prepara también on forma do 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAfl/S r 8, rué Víoicnne, y en todas lan Farmacias. 






L O S D I S E N T É R I C O S , 
cuja vida so edlnguo sin un te-
medio verdadoramonle heroico (lúa 
corlo su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos KÓírJíos Iiaoon peligrar su 
vida y la tío sus hijos, al par do 
padooer en forma dososporante. 
.OS N i N O S , c?. 12 donli-
ción y doslote; los r'io pado-
CC.T 
C A T A R L O S Y ÚLCE-
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y 011 ganoíal lodos los 
quo padocoii 
V Ó M I T O S Y D I A R -
B E A 8 , CÓLERA, T I -
F U S ó ciiakiuler Indisposiolcn 
dol liibO tíisostira, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E L A P I E L , GO 
CURAN P R O N T O Y 
Í É M C O Ü L O S 
OPERACIONES DENTALES 
DR. T A B T Ó A D E L A 
Dentista 7 Módioo Cirujano. 
So practioau todas las ope-
rac lo i i e« , uti l izando los m é t o -
dos m á s perlVictos. 
L a s ostracc^ones dentarlas 
i'x .nUiH do dolor, por efleaces 
a n e t i t é t ^ o s . 
Bn construyen dentaduras 
i irt i í loiale», de todos los m a -
toriules y s istemas conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorutMtas para todas las clases. 
Consultas d iar las de 8 A 4.. 
F t t A D O 7 7 . 
n «un 2»>- 1 AU 
R E L O J E S 
^stone-£/^ 
Durables y Exactos 
SALÍGILATOS DE BISMUTO Y CERiO DE VIVAS PÉREZ 
<. 
Pro^unt f íd si dodAis á verdaderas orainencias mód ic i a da loda» partes 
que los recomiandan corno medicamonto insnst i tuiblo. 
m m E\ TODO EL Ĥ 'DO U LAS PRlSCIPAlfiS FARMiCUS, MSTItlW RE 
SALIGILATOS DE BISfílüTO.V O E R I O DI: V I V A S PÉREZ 
1 Mr 
B N F 1 E M S D A D B S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
& J C C O R D B J ^ R B l á r A R t A R t T B H A 
de 33duardo P A . I 1 U , F a r m a c ó u t i c o í de P a r í s . 
NmceroBOo y dluticgnldod foonltatívoo do oeta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en ol tratamiento de loa CATAEU08 DE LA VEJIGA, Ion 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜKIA 6 denamou do sangre por la uretra. 
8u MO facilita la eipnlaión y el panajo a loa rifionea do las aroulllna 6 de loa 
oaiouloa. Cura ia KETENOION DE ORINA y la 1M FLAMACION DE L A 
TrEJIGA y flnalmeuta, sin ser una Panacea, dobu probarao eu la generalidad 
de loa caao» eu que huya quo combatir un estado patológico da loa órgano* 
gonlto-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, w deco, una cada tres horas, «n 
media coptta de agwi. 
Venta: Soílaa Frauocaa, San XalRfll enquiña ;i Campanario, r Mr» todaa la* 
devoM fanaRcla» y drujíucvim do la Isla do Cuba. c ÍHI 1 Ja 
« ^ A A ^ A A A A A A A A A ^ t A A A A A A A A A A ^ A A A A ^ A A A A A A A A A A A A A f̂t j f j * A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ 
: 
de gllcero-fosfato 
de c a l con OSOTAt 
P.epar*ci5a la miia raoloaal pura curíir 1» taberoolost», brooqaltlí, catarro» orónlcoi, 
iDÍaooloaa» grlpaloa, onfetmodaieB cunaoutiva», iaa^c'tatii, debilidad gouoral, i»o«traoi<in 
nervio», nonrAstsnia, Impotenola, unfermaJalM LiíutiH*, oxrloí, MquiUamo, eacrofulla-
mo, í>to. Dspóiit»; Faraiiol.\ del Dr. Uaaftdloto, 8*a U jraardí), 41, M»drld, y ptlnolpa-
lee Farmioias; y eu U HABANA oa cas* dj la Hínora yia l i da D . J u i Hifríl, Tou'.ente 
Prorolada oon wodtlla de brouna -m la última KipoaUsl'.n <t« Parla. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s , t o d o 
d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
! e 1 e s c r i t o r i o d e 
0. m 
rUcKeystoncWatchCascCo. 
tfi.MiMlN ii.» Phlladolphla.U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mat 
vieja y la mas grande on America. 
Se vondon on 
las prlnolpalus Relojerras 
do la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
i.c i-iiliicM'i .MI imi'Hiro (loíimclio, 
dvnáátrc» n, HABANA. 
5 Jn 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, ele. 
G. DIAZ VÁLDEPÁRSS 
O l i s p o 1 2 7 — H a b a n a . 
u H 1 a -̂i Jo 
l'OLICLINICA 
DEL DOCTOR 
CORRALES \ 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por ol slatoma mix-
to do Suorotorarapia y Electroterapia 
do Kalvet. Bulto eegnro. 
Salín de coracula ma inyecotonea 
eln dolor ni moleetiaa. Cnraoión ra-
dical El enfermo puede ateoder A ana 
quobaoores ain faltar un aólo dia. £1 
óxito de BU curación ea aeguro y aln 
nin/s'una conaecuencia. 
moderno, paralatober-
cnloala en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la caoa do Llemena 
Aloiuanla, con ól rooonocemoa & loa 
eidormoa qne lo necesitan sin quitar-
los las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTHOTEKA.P1 A en 
. gonoral, enformedades de la 
tnódtlla, ote, GABINETE puja laa en-
formodades do lao vlasurlnarlaa y ea-
peclal para operaolonea. 
iuluullUiliiiu coa. Se tratan enferme-
dades dol bigado, riñonea, Inteati-
noa, diere, etc., etc. 
Oorrales i i ú m . 2.—Habana 
0 019 - U n 
T E N I E N T E - B E Y T I . HABANA. 
A P A R A T O D E S O D A 
1>H LA 
B O T I C A SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
esquina á Ijampaxil la 
A principio do Mayo tuvo lagar la 
rcupertnra dul Aparato de Soda de la 
Botica de San J e t é . Las pereonaa de 
gosto reconoofu que los refreeoos qnn 
expende «¿te establecimiento eon los 
inejorpa ne 1» c indüd. Hechos con Ja-
rabea do frutee iW\ pníe,-según la ea-
tueión, yngna oarbóúica bien cargada 
y bolada, reiiultau do nn B a b o r exqui-
sito. Ocnfeooiona t ambién refrescos 
cou znmo do f r a t á s dul extranjero, eo-
mo F r e s » , Frambuesa, etc., y a d e m á s 
otro» bien conocidos como (Jbooolate, 
Valnl l lM Ooca Ko'a, Zarzaparr i l la , 
Oslisa)^, Ginger Ale y Neotar Soda 
v)U' 1:0 tisve r i va l ipfereadfy 6 
Mea el loe Orcam So/u., y v^'"rt flu-
í a s de la iuaogora' ^'J a? la l l e p ú b d o » 
ofrecerá algnoea ni.vwlnde.B, entre ellas 
el Poncho Ifawamés helado. 
Botica Sanase, Habana 112, esquina 
I 
d S u E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o do 
Ang ier por sus propiedades 
a n t i s é p t i c a s y anti-fermenta-
t ivas , y por su efecto calmante 
y curativo sobre l a membrana 
mucosa del e s t ó m a g o é intes-
t inos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
ó r d e n e s del e s t ó m a g o ó intes-
"tinos de u n carác ter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica , Diarrea Crónica , Dis -
enteria, Catarros ó ú l ceras g á s -
tr icas é intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos e s t á n afectados, 6 
donde el sistema necesita res-
tauraese. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. ' ; 
A N G I E R CHEMICÁL C O M P A N Y , 
^ B O S T O N , M A S S . , E , U , A , 
Miguel ántonio Nogner&s, 
ABOGADO. 
Domicilie : Campanario 95 de 8 á 11. Te-
léfono L412. n I B 
Doctor Velasco 
SnfennodftdM d«l O*«SAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS T d» la PABL (inolruo V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Goaiultu áe 12 6 2 T de 6 á 7. Prado 
19.—Taláfono «¡S. r. 919 l Jn 
OIROS DE LETRAS. 
J . A. B A N C É & 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace pagos por cable; gira letras á corla y larga 
risfsi y facilita cartas de crédito sobre las princi-
Valcs piusas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
jpraneia. Alemania, etc , y sobre todas las ciudor-
des y pueblos de España é Italia. 
c 665 78-33 Ab 
l en C. J, Oalcells y Gomp 
C X T B A . 4 8 
Bacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre Nexo York, Lóndres, P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. o)2 t56-i En 
í liwton Childs y Compañia 
BANQUEEOS*—Mercaderes 21 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Qiran letras á la vista sobre toSos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
ikención á 
Transferencias por el Cable 
c560 78-1 Ab 
N . G E L A T S Y O ' 
1 0 8 , A G U I A M , 108 . 
E S Q U I F A A A M A R G U R A 
H a c e n pagos p o r el cable, f a c i l i t a n 
cartas de c réd i to y g i r a n letras 
d cor ta y l a r g a vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Veracrtat, l í i -
mco, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par ís , 
Surdcos, Lyón, Bayona, Amburgo, Roma. Ná-
Wples Milán. Génova, Marsella, Habré, Li l la , 
Nanles, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse Vene-
cía, Florencia Palermo, 'Ihirín, Masíno etc., así 
eonio sobre todas las capitales y provincias de 
J S s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 156 15 
C Ü B A 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por'el cable; giran letras á corta y 1 
larfga vista y dan cartns de crédito sobre New York ¡ 
JSSludelfia, New Orleans, San Prancisco, Lóndres, 
JÍff,ris. Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
dddes importantes de los Estados Unidos México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n comoínacttki con los señores H. B , Hollins 
&, Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
ea7>rpra ó venta de valores y acciones cotizables eti 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
c 555 78 l Ab 
Dr. C E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades d© 
los ojos y de los oidos. 
H» trasladado ín domicilio á la calle do Campa-
nario ZJ. 1*0 —Comulta» de 12 a 3.—Teléfono 187. 
oS21 U n 
FOSTER & FREEMAN 
I0ÜITSEL0RS m P A T E N T CAUSES 
WASHINGTON. 
F r a n c i s c o G. Q a r ó f a l o 
Abogado y Njtario, : ¡ubn a. 25, EUbaon. Regla- 1 
tro de Marca ataotei en les KütadoB Usiaos j 
9Q etta Itia. s y Ptoi mercantiles é inaustrul-.g. 
.•916AIIWT\ ) - J u 
Dr. i i i i rÉs Sepra y mm. 
ABOGADO^ ACtiimEftSOB, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado BU estudio y gabicete á la i 
¡ «alie de 
S a n I g n a c i o n. 7 0 , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado 686, 
Cable y telégrafo; Aragea. 
B r . ZSnrique M u ñ e s e 
ProÍMor auxiliar dt Ciruja y Oinecología de la 
Kscnela de Hedioisa. 
OoDssltaa de cace & 3. Saa Kigsel 118. 
R E A L F A B R I C A D E 
" L a E m i n e n c i a " í E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X é o m d@ h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos ios dopésltos de la Habata y en los principales de toda la Isla, 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
t 937 a't J Jn 
o 887 11 J n 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfdzmedades del est ó r n a s e é i n -
test inos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análítis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayeuk { 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Conaiütas de 1 a 8 da la tarde. Lamparl lia n. 74, 
altos. Teléfono 874. o 986 10 Jn 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús Maria 33. B s V i á 3 . C 820 1 Jñ 
Dr. J . Santos Fernández 
OOUiiISTA 
Prado If5, cortado do Villannara. 
O 918 i Jn 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S 
M(_ _ de seaa «i centén, de oUn á $3 , b&tBs á 1.50, 
b.' ademan sombreres y gorras á 50 cts. E a la mis-
ma se alquilan dos habitaolc ees y una espaoioaa 
oooina pi>ra tren de comidas y se prefiere el cocine-
ro blanco Bernasa 71, altos, esquina & Muralla. 
4911 4-25 
Hojalatería de José Pnig 
Instilación de oaOetías de gas j agua. Oons-
trioolón de canales de todas olasos —OJO. E a la 
¡misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. I adnstria esquita » Celóq. 
c 3013 2&-2S J a 
E . Morena, Decano Bleotrioiata, Constrnc'. or é 
instalador de para-rayos sistema moderno a edifi-
cios, poiTorines, torres, panteones y buques, ga-
rsntiaando su instalación y materiales. Bepare-
cionss de los mismos, siendo reoonooldos y proba-
dos con el aparato para mayor garantía. I^stals-
oidn de timbres eléctricos. Cuadros indicadores. 
Tubos acústicos. Lineas telófónicas por toda la 
isla. Beparadones de toda clase da aparatos del 
ramo e'iéstrico. Se garantisan todos los trabrps. 
Compostela númaro 7. 4594 26-14 Ja 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PMNADOBA MADHILEÑA C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Sa ha trasladado á San Miguel 65 entra ian Ni-
colás y Manrique. 4SÍ4 26-6 Jn 
Hoteles y Fo i a s . 
Amargtura 3 2 
o 9J6 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Jn 
Ramón J . Martínez 
CASA. DE HUESPEDES. 
Industria 125, esquina á San Bafael, de Dolores 
Agnirre, viada de Sergio.—Esta casa ofrece bos-
I pedage desde cinco á diez centenes meisnal.—Es-
1 paoioses y frescas hibltaMones oon vista á la calle. 
Buena comida, ba&o y teléfono y á una cuadra del 
Parque Central.—Se piden reforenoiss. 
4827 26-21 Jn 
• B O G A D O 




8, O ' K E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E S 
Alberto S. de finstimante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 1 i S en Sol 79, lunrs, miércoles y 1 
riernes. Domicilio Jesús María 67. Teléfono 565. 
156-11 Ab 
COMPRAS. 
Se desea comprar 
una bicicleta de nifio. M. B. Y. Apartado 1£4. 
4f4* 8-2S 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , n a r i s y garganta 
SOLICITUDES. 
Trocadero 40 , 
o 993 
Consultas de I d 4. 
9 Jn 
"Un hombre de m e d i a n a edad 
español, desea oolooasse de portero 6 sereno: tiene 
! quien acredite su conducta. Informan Empedrado 
n. 9. 4961 4 28 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a ' 
Al fredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
fr*ia 78-1 My 
H a c e n pagos p o r el cable. 
F a c i l i t a n cartas de c réd i to . 
G h w i letras sobre Lóndres, New York. New 
Orleans. Milán T a r í n Roma. Fenecía i'ioren-
cia, Ñapóles Lisboa Oporto Oibraltar. Bromen 
Mamburgo Paris, Havre, Nantes Burdeos. Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
de Puerto Rico, etc., etc. 
E S J P A & A 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife, 
Y JEN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Santa Cía - , 
ra Cuibarién. Sagua la Grande Trinidad. Cien-¿, Tratamiento especial de la Sífilis y er.fyimeda-
•fiteijos SancH-Spíritus Santiago de Cuba Ciego » y*Défeas. Curación rápida. UonMj'as de -2 á 1 
-de Avila. Manzanillo, Pinar del Rio, <?í6am( a'ei' 83*-18^0 2'aik0B- c 924 J Jo 
Puerto Principe y Nuevitas. 
m BU6BNB BRYSON 
í|tet»áuoVi)r Oficial, C^mmissioner cf deeís. oon fé 
dd uotario «a Cuba para los Ettados áa Florida, 
N w Vork, Liulsiasn-.. A'.abama, e*o , eto. 
S^O-RíUiy. aiW>. H «la, Cuba. 4841 26-5 
Doc or R. Chomat 
TTna joven pen insu lar 
desea colocarte de eriada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa oon los nlfios y sabe cumplir oon su 
; obligación. Tiene quien responda por ella. In for-
man Sicplro 14 También se coloca una ariandera 
de dos meses de parida con buena leche y su ni fio 
qae se puede Ter,¡5 leohe entera. 4963 4-26 
NA E X C E L E N T E C R I A N D E R A aelimata-
da en el país, con buena y abundante leohi pi-
'• ra orlar i leche entera: tiene buenas referencias y 
| tr«s meses y medio parid»: sa puede ver su nifio: 
I r«oouncid» por un médico. Informarán Consulado 
Bútn 55. 4949 4 56 
UNA J O V E N poninsi Ur desea colocarfe de cria «Sa ds mano ó menej idora en casa de familia 
teoente. Sabe cumplir oon sn oWifso'.óa y desea 
ganar de dos centeTTes en adeUute. Tiene quien 
responda cor ella. D* ocho db la mafiaua en ade-
lante en Zanja 190, cuarto númoto 7. 
4937 4-25 
TTna joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es amalle y cariñosa oon 1 >s nlfios y sabe cumplir 
con su deber; tiene quien U garantice. I iforman 
Vives 170. 4117 4-.U) 
U n a cr iandera peninsu lar , 
de un mes de parida y con buena y abundante 
lecha, desea colocarse á leohe entero. Tiene quien 
reeuonda por ella. lufjrmau Mnro 58, altos. > 
4934 4-S5 
B n l a C a l z a d a del Monte 1 1 6 
se solioita una jüv^n blanca hxió f*na, qae pase de 
13 afios y de buenas condicionas p.ra el seiv.oio de 
una señora; bien sea á sueldo ó haciéndose cargo 
de ella. 4916 4 25 
ÜHA Sf'ÍÍORA PENINSULAR de cuatro me-ses de parida, oon buaua y abandante leche y 
coa su niño que se pnele ve', desea colocarte de 
criandera á loche entera. Tiene buenas refuren-
clas. laforman en Prado 120 6 Infanta y Z^nja, 
bodega, á~todaB hora». 4912 4 i5 
D B S K A COXiOCA3RSB 
un joven peainsalir de criado de mano; es de bue-
na conducta y trabajador: tiene personas que res-
pondan por su conducta: desea encontrar una casa 
deséate. Dai&n raxón Egldo 7, hotel, altos. 
4970 4-!:0 
Sis S O L I C I T A 
ana criada de mano, de ecl jr, que presente buenas 
teferenoifs, en la calle de Villegas u. 76, el tos: 
4902 4-i5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea cclocrtrse de cocinera en cuia particular 6 
e*tablee!atiento. S .be dosempoñír bien el ofleio y 
tiene qnteu rosponda p.r ella. Informan Barcelo-
na número 4 4835 4-22 
Carlos I I I n. 223, se alquilan 
los d t i s indepsndientes, fresóos v ventuados, ca-
paces para una dilatad'familia. Én los tajos in-
forraan. 4-76 4-24 
Se a l q u i l a 
mu; barata la casita E.peranaa 136: sala, comedor, 
tres oaartos. Pisos de mosaico. Informan Sin Mi-
guen 41, sitos. 4875 4-24 
B a r c e l o n a 8. 
Con sais, comedor, cinco cuartos, bsño, inodoro, 
toda de azotea y mosaicos. Informan San Ki fiel 
núm. 82. 4874 8-24 
ZO, B B L A S ^ O A I l S r 2 0 , 
Se aiqu lm estos hermosos bajos, propios para 
un gran establecimienta—Entre Neptouo j San 
Miguel.—Bn la misma informan. 4901 4 21 
S B A L Q U I L A N 
unos altos en Beina 41, ámplios y fresóos. Infir-
marán Rióla número 93, farmacia San Ja ian. 
48»9 4-24 
La casa San Isidro lúmero 3 
Bn Mercad número 34 está la llave é infarm arán. 
4883 4-24 
FSBNANDINA 63.—SE A L Q O I L A B b T A CA-sa con sala, tres «uartos, comedor, cocina, ino-
doro, cuarto de baño y un espacioso patio, cen una 
pila de sgap, pisos todos de mosáioo, acabada de 
construir, en seis oeutenee. Informan en la misma 
48̂ 3 4 22 
SB alquila la bonita, cómoda, fresca é higiénica ¿asa Oaliano número 40, que reúne las condi-
ciones necesarias para usa regalar familia.—Se dá 
L a llave é InTormes en Concordia en propornidu. 
número 44 4I48 4-21 
8 B A L Q U I L A 
la o a'a Snáres n. 69; la llave está on el n. 65 de la 
misma dalle é informar&n en Estrella 20, altos. 
4867 4- 2 
Ancha del Norte 57 , se alqnilan 
unos altbs con S:1M, dos cuartos, oooina y comedor. 
En U miema darán rasón. 4847 4-22 
SE N E C E S I T A N dos criadas quo qnteran salir de la Iií», una para manejar dos niñas y otra para cooinior y hacer la limpiesa de la casa. No es 
para ir á Eip^ñ». Se les naga el vi»je de vuelta. 
Han de tor canfiosas oon los nifies y han de tener 
buenas referencias. No se admiten mulatas, han 
de ser negras 6 blan&as. Sin estas condiciones que 
no se presenten. MARINA número 10, de nueve 
á doce. 4S18 8-21 
Q u i e r o l o c a l . 
Dtceando trasladar mi establecimiento de óptica 
6 un lugar más eapaoioso que el que hoy ocupo, de-
searfa saber de un propietario qae deseando trasla-
daiae me lo eeda en v«Tita ó arrendamiento. Para 
sfomes T, A. Baya, Maneana de Góme». 
48 5 13-21 Ja 
M O D I S T A S 
de sombreros y apreudizaa adelantad • s se necesitan 
en el Nuivo Louvre, San Bifiel y Amistad. 
4909 4 ?5 
E n C a m p a n a r i o 4 2 
se felicita una orinda de mano con buenas referen-
cias. 49 0 4-25 
DOSCRlANDEtiAS peninsulares una con su niñj que se puede ver, y con buena y abun-
dante leche desvao colocarse á leohe estera; 
tienen quien responda por ellas. Informan Animas 
58 y Aguila 114. 4805 4-25 
Se facilita dinero en hipoteca 
sobre casas en esta ciudad. Je ín del Monte, Cerro 
; Vedado. J , Ramos. Empedrado 75, 
4906 4 ? ó 
U n a joven m o d i s t a 
desea encontrar una casa particular ó estableci-
miento; corta y entalla por figurín y hace toda cla-
se de costuras. I i fumarán en Amargura £6, entre-
suelos. 49 J4 - 4-25 
Una cocinera peninsular Jar8esa eñ0̂ '-
sa particular ó establecimiento, S 'be el oficio con 
perfsoslón y tiene q t̂an la garantice 
Morro 58. 4958 
I fjrman 
4 35 
¿557 78-1 Ab 
PROFESIONES 
J1- P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esquina i Inaulsidor. Te-
léfono 839. Consultas del2 á 3. 
o 1044 -28 Jn 
i*íSSESESE5HSH5ES2SESEHS2SZSZS2SESEE5aS! 
Laa peaaonaa inteligenteg y qae 
tienen la (faapraeia de padecer de 
KJ ASMA 6 AHOGO y de TOS nervio-
|a sa, no naan máa remedio que lea 
Ja Cigarros Antiasmáticos del Doctor 
tí Vtctaf Puea porque hace máa de 
JS 5) afSoa todo el que lo usa ae alivia 
S inmediatamente y el que fué cona-
S tante se curó, y porque aólo ouea-
S tan 25 centavos oro cajita. 
ffi De venta como aiempre' en las 
a principalea totlcaa de la Tala. 
<860 4 . 2 3 ™S 
3Drs O-ustavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de los 
n o r r i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diarla de 12 á 2 
_ C 1039 20 Jn 
J o r g e de l a V e g a y L á m a r . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialidad: Eafermedades mentales y nervio-
sas y afecciones de las vías digestivas en los niños 
y adultos. Consultas en 
S e l n a 6, entresue los de 1 2 á 2 v 
S e i o a I B , altos, frente á l a P l a a a 
^ J * ^ o x ' de 7 á 9 de l a nocHe. 
^jarátia * loa poores. 4708 26-18 Jn 
DOCTOR ROBELIN 
Dermatólogo 7 Leprologista 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consulta de 12 á 2 91 Jeaúa María 
C 1016 13.17 
DR. J . KAMONELL 
M B D I C O - O C U L I B T A 
Jefe de clínica del Dr, Wecker en París, según 
oert.flcado. Ha trasladado su domicilio á Neptu-
no 89. Consultas de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m 
26-17 Junio 
Dr. Qonzaio Aróstegni 
M S D I C O 
de lal Cas» de Beneficencia y Maternidad. 
Bspeoialistc en las enfermedades de los nifio 
íwédlcas y quirúrgicas.) Consultas da 11 á 1 
AruiaMOSi Teléfono 824. C 928 U n 
D r . IR. O-n ira l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- López durante trea 
kDos. Consultas de 12 é 2. Manrique 73, bajos. Para I 
los pobres $1 al mes. Les operaciones gratis. 
o 986 10 Jn 
UXT J O V E N F B 1 T I N S U L A B 
desea colóceme de crindo de mano 6 camarero. Sa-
be deoetnpeñsr bien cu obligación 7 tiene quien 
responda por él. Informan Monte 147. 
4P5) 4 2« 
S B S O L I C I T A 
una criada para los qu biodi'as del% oasa. Sue'do 
8 peto) y ropa limpia. r:orm;r fiera del aQLnndo 
OrBaaiy 47. 4 m 4 24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres meses de parida desea ooloeano de crian: 0-
ra á leche estera, la que Vene buena y abundante: 
es cariñosa oon los niños y tiaae personas que la 
garanticen: no tiene inconveniente en Ir al campo, 
©allano 6S, relojería. 4̂ 96 4-''4 
U u a joven p e n i n s u l a r 
desea colooarsQ de criada de mano; tiene quien la 
recomieade. Monserraie 17, sntre Peño P >bie j 
fhiarfaW. 4«0n 4-U 
ÜN l E X C E L E N T E CRIANDERA peninsúlar aclimatada en el país, con buena y abundante 
leohe reconocida por buenos médicos, de mes y me-
dio de parida, se le puede ver su niño, oarifiosa eon 
los niños; también tiene personas que garanticen su 
conducta. I&forman salle del Morro n. 5, alio», ha-
bitación n. 4. 4934 4-26 
U n a cr iandera peninsuJar 
de dos meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecha entera. No tiene in-
conveniente en ir al oampo. Informan Colón núme-
ro l i 4931 4 2i 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratámiento de las etfermedades nerviosas y da 
as af úooiono* fanoioaales en general. 
DOCTOR F . MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.' Consultas 
de 12 á 3. Amistad 61. &Itos. 08 89 11 Jn 
CRIADA D E Mi NO.—Una joven peninsular fina y de moralidad desea encontrar colocación 
en casa respettble; tiene qilen garantice BU buena 
conducta. Informan en Gervasio 69, por Zanja, ac-
oeeoria. 484) 4 26 
Clínica de curación sifliitica 
del Dr. Redondo. 
Avila al público que por deferencia á sn 
aumerosa clientela, trasnere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calcada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
c 979 U n 
Doctor Luis Montaué 
Diariamente, ornaultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—O IDOS—NARIZ—GARGANTA 
c 922 U n 
€. Louis Desmartlo 
INGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos* 
Trabajos de ingeniatura agrícola, venta de 
estiércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
c. 909 26-1 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DB NIÑOS. 
OoBiultts de 12 á 2. Industria 120 A, Mqt íu 
8«D Miguel. Teléfono n. 1.261 
h . M ' il MUI i1 M 1 u1 luiii 1. I 
E M Í A M A S . 
4694 
DOCTOR I 0 N Í C I 0 ROJAS 
M E D I C O C I R U J A K O - D E N T I S 1 A 
Da rogreso de tu viaje continua su especialidad-
Madlo na, Cirugía y próteBis de la boca exclu-
sivamente. 




H i c a r d o D o l z 
De 9 á 11 de la mañana ezelusiv&menle para 
MuntQE judicialea. Aguiar 40. 4iB9 J6-K) Jn 
Dr. Jorge L e Debogues 
E S P S C I A L I S r A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Consultas, operaciones elección de espe-
jneivs, de 12 á 3. Industria n. 71. 
U n 
Docto? J M S Pablo Gurda 
Vías urinarias 
Consultas de 13 i 3 Luz número 11 
O 928 1-Jn 
Easebio de la Arena y Cazabas. 
ABOGADO. 
OMnltea c . l « « . O-SeiUy 84. 
C 917 3 j n 
se «frece eomo profesor an colegio 6 casa par-
ticular. También s. ofrece para todo asunto d« es-
critorio ó represantación. Tiene garantías da su 
conducta. Diresoida Café Marta y Beloua (escri-
torio) de 8 i 11 mañana y de 4 á 6 tarda. 
4930 4 25 
r f u PKOPifcsoÉ oo*í *ITÜLO » í ¡ mvÉÑ-
%U ciado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen sn competen ola y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles da 
educación para dar clases ¿vi i * y 2? ensafianxa y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escrlso á 
i . P. seeoión de aunólos del Diarlo de la Marina, 
a 1 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglés 6 francés por un profesor in 
ilés, sin ó non reglas y gramátioa. Dirigirse é. W. 
Deanacho (Sal "DÍSTÍO de la Marino." O 
^Lprof-^ra, Mrs. James, ha trasladado su Aca-
damii». ae Zalueta 8, á loa altos del DIARIO ñu LA 
M AHINA Lioa preoios para .1 OVLTÍO del verano, 
son de los mis módicos qaa conocemos. Por un 
Ingenicso y fácil sistemo, los «lamaos aprenden r l 
idioms, sin estudiar. 4'75 My 
F r ó t e s e ^ de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigua empleado au Gobarnacidn y Profesor 
ie instrucción primaría por la Normal Central de 
üadrid, da reconocida moralidad, ofrece sus serví-
oios á las familias que üe^aen utlúiarlcs, bien en la 
snsefiansa, bien como administrador delineas & otro 
lestino análogo. Informarán an la Administración 
is atta diario. O 
J u a n 3 . Zangronias 
I N C E N I E R O AGRONOMO 
Sa haca cargo da toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones j 
constrncoiones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello con personal competente y práo-
. tico. Gabinete Aguiar 81, da una á cuatro p. m. 
C9U6 1 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E O F I C I O S 88, fklto», da 12 á 4, 
^eláíOBO 547. o 1006 -10 Jn 
A V I S O 
Lacolones de español 6 franoés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día 
jo de la Marina. •' O 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I N D I A P A I A C I S T A 
Muéítreme tu mano y diré á Vd. lo que ha sido, 
le que es y lo quo puede ser. Horas: da 9 á 12, 
para ambos srzog; y de 2á 6 para señoras. Haba-
na número 73, letra B. 4167 8-28 
S B S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que esté dispuesta á tra-
bajar en Tampa. Sueldo 15 pesos americanos. l a -
forman Monte 199. 4935 4-26 
UNA SEffOBA PENINSULAR buína Bocinera y repostera & la criolla y española, desea colo-
carse en casa porticsltr ó establecimiento: sabe el 
oficio non perfección 7 tiene quien responda por 
ella. laforman Aguila 149, carbonería. 
4940 4-26 
No se cobra corretee. 8Í7danopo0nrlhf: 
potoca de casas cuantas cintidadea se pidan, gran-
des 6 chicas. San José 80. 4 '82 4-26 
D B 8 B A C O I . O C A B 8 E 
una cocinera peninsular: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Informan Aguaca-
te 49. 4912 4-2S 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea aoloearse de orlada de mano: sabe d^sempe-
fisr bien su obligación y tiene quien responda por 
ti a. laforman Aguacate 98. 4987 4-26 
U n a jó v e n p e n i n s u l a r 
desea < olooarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es cariñosa eon los niñas y ssbe cumplir oon su 
deber; tiene quien responda por ella. Informan 
Corrales 25), altos n0 3. 4.'lS0 4-26 
U n a j oven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
sabe coser á mano y ám'auina y tiene personas que 
la garanticen. Informan Monte 115, altos. 
4983 4-26 
De cr iada de mano 6 co c i ñ e r a , 
desea colocarse una peninsular. Sabe con perfec-
ción los dosoflsios y tiene quien responda por ella 
Irf jrmsn Bernasa 63, bodega. 4'156 4 26 
Se desea e n e l Vedado u n a c a s a 
con 8, 4 ó 5 cuartos, sala, comedor, cuarto de baño 
y demáB accesorios. Oirijanse al apartado de Co-
rreos 673, eon precio j condiciones. 
4961 '4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses v medio de parida en el pais, con 
buena y abundanto leche. d*sea oolocarso á icche 
entera. Tiene quien c spond» por ella. Informan 
Vives 163. 4891 4-24 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera; tiene quien la 
recomiende. Informarán Dragones 11 y Piarla 20. 
459S 4-24 
B e l a s c o a i n 2 0 , a l t o s , 
se solicita una cocinera. 
4577 4-24 
U n a parda de m e d i a n a edad 
desea encontrar una colocación de oooina en casa 
particular ó establsolmiento; sabe inglés y francés 
y tiene quien responda por ella Impondrán Obra-
nía faS. 4872 4-2t 
U n a s i á t l c e b u e n coc inero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien 
to: sabe desempeñar bien su obligación v tiene 
quien responda por él. Informan Concordts 44. 
4873 4 24 
UN BUBN C O C I V E S O PENINSULAR, SO licita OOÍOSRC én en C.BS n&rtiou'ar óeoenercio! 
stbe cumplir con su deber.-
esquina á Misión, bedrga. 
-laforaiMi Faototía 64, 
¿£81 4-74 
SB SOLICITA una cocinara que sepa bien su ofi-cio, qve sea muy limpia y que traiga buena re-
comendación. Saeldo dos centenes y dormir en el 
acomodo. Línea 97, Vedado. En la misma una 
criada de mano. 4 «97 8-24 
S E B O L . I C I T A N 
una criada y uua cocinera que sepan desempeñar 
bien su ob igación y tengan buenas reoomendaoio 
nes, si no qae no so presente. Oficias 23 altes. 
4S86 4 2t 
SE SOLICITA un criado de mano para un ma' trimonic; que sepa su obligación, tenga buena8 
tecomeudacionos y sea fiao. Sin e»tas condicione8 
que no se presente. Bn Rasa 16, Tulipán, Cerro, 
informarán. 4878 4-24 
D E S E A C O D O Q A B S E 
una señora peninsular de mediana edad, de cocine-
ra ó criada de mano, tiene quian respenda por ella 
Informes Sol 8. 48f 0 4-S4 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leohe desea colocarse á leohe aat ira. Tiene quien 
responda por ello. laforman Monto 807, botica. 
4̂ 68 4-24 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular de criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien rasoonda por 
ella. Informan San Miguel 81. ¥ 4 3 4-26 
U N A S B Ñ O B 4 . D E E D A D 
desea encontrar una colocación de coeineta, para 
una eoru f imilla • Impondrán Cuba número 63. 
4944 4-26 
U n a cr iandera r e c i é n l legada 
de la Península, da nos meses de parida, con buena 
y abundaste leche, desea colocarse á leche enter». 
Tiene quien responda por ella. laforman Morro 5. 
4936 4-23 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á restaurar muebles fiaos y 
una muchacha para la limpieza, ambos bien reoo-
met dado*. Icfuiman en Vlitudes 97, bajos. 
4iy9 4-25 
U n a joven pen insu lar 
desea eolocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es oanñoia con los niños y sabe desempeñar bien 
(•u obllgaoióa. Tiene qaten responda por e'l s. In-
forman Cármen níim tí 4935 4-25 
Se so l ic i tan vendedores 
para proponer nuestras meroanoias per medio de 
muestras á loi comeroisntas al por mayor y detalle. 
Somos los primeros fabricantes del munao en nues-
tro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comisión. Di-
rigirae para informes, Incluyeñ^n dos centavos pa-
ra la respuesta, á Oan-Dex Mfg. Co. Buffalo, 
N. Y., U. S. A. alt 12-5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse á leohe en tara; tiene quian 
responda por ella. Informan Cuba 16. 
4314 4-25 
U n a cr iandera pen insu lar 
da seis meses de parida, con buena y <tbun 'ante 
leche, desea coloca»* á leohe entera. Tiene quien 
responda ñor el'a. Informan Vives 170. 
4919 i-r'5 
U n a joven, desea co locarse 
para servir á una señora ó Srif a ; entiende de cos-
tura y no tiene inconveniente de ir al eztrangaro; 
no frieqa suelos ni hace mandados á la calle; tiene 
buenas refarenolas.—Teniente Re; 53, altos. 
4879 4-24 
UN INDIVIDUO PRACTICO E N OONTA-bilidad y con i araonas que lo garanticen se o-
freoo para tenedor de libros de cualquier casa de 
eomereio é Industria. Informarán en Obispo 12S, 
oamisería Cabanas. O 
SU decea saber el pandero de una morena llama da Trinidad ó sa hijo Bildamero, que por los 
años de 187S al 78 vivían en la Calzada da Belas-
ooain esquina á Zsnja, al servicio de D. Ju»n 
Odoardo, Ingeniero que era del Ferrocarril de Ba 
hta. Dlrljlrse á Ramón Pérez, calle de Enna n? 1 
4S86 8-22 
UNpenintn'ar deSl añ ,s de edad con 14 años de practica en el servicio doméstico en Cuba de 
sea colocarse de criado, portero, oabatlericero 
jardinero; estos oficios los sabe o n perfe ción, tie 
ne buena letra v cabe contabilidad. Referencias 
cuantas se qiieran de las casas dondeha estado No 
tiene granaos pretensiones, pero si desea buen tra-
to. Reina 103, bodeg», infomin. 4856 4 22 
KJ i 
N P E N I N S U L A R D E MEDIANA BDAD 
_ que conoce la contabilidad y oorrespendenola 
comercial, sa ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
ió de la isla de ayudante de carpeta, dspendlento 
do escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francéo, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desaa colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En asta Administra-
ción iúformarán dhfttfttmM á í í . O . O 
F A B M A C I A 
Se solicita un muchacho de 18 á 20 sños para la 
limpieza y quehaceres del laboratorio. Debe lle-
var buenas re fsrenciaa. San R£f«el esquina Cam-
panario. C. .!032 6-20 
SOí.ÍOITA colocación de auxiliar de na Colaglo <i da costurera una persoga que pueda dar las 
mejores refarenolae; sab» tod* clise de labores, 
corta y eatalla, no tiene inooaveniente en viajar, 
lüfosmarán Lealtad 7 D. entre Concepción y F.gu-
4758 11-19 Jn 
Aguiar 60 —Se alquila esta casa que por sus grandes calenes, es propia para almacén de 
depósito, sgeni ia de mudedas, «síablo de vacas.7 
tren de lavado de ropas, etc. lofarma el Ldo. X I -
qués. Oni.a 63, de 2 á 4 y Son Miguel 73. 
4̂ 52 4-3? 
C a r l o s I I I n ú m e r o 189 
Be alquilan los hermosos y frescas bajos de esta 
casa en preo o módico. Informarán en los Almace-
nes de San Ambrosio, calle Diaria esquena á Fac-
toría. 4839 4-32 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS , T I S I S PULMONAR, T U B E R C U L O S I S 
en todos /AS grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
COJM E L 
V A C H E R O N , Antipo Farmacénlico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana t V l V i C i a . Ci© J O S É ESJ^YL'R.A. é H i j o . 
SANDALO 
A l c a n f o r a d o 
LANGLEBERT 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanforv; queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
B u e n negocio 
para el que quiera establecerse. Por tener su due-
ño que atender á otros negocios, se vende una pe 
lotería acreditada y en punto téatrico de U ciudad, 
laforman en el despacho de anuncios de este pe-
riódico. 48£7 8-24 
S E V E N D E 
un taller de lavado oon buena marohanterla y rro-
oio módico. Informan en Rióla 126, sastrería Jai-
Alar. 4i70 8-21 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de tercera pore<.n&: Se vende la casa Sitios Lúm. 
112. Tratarán Monte 831, de 6 á 11 y de 4 á 6. 
488* 4-?4 
SE ARRIENDA el ingenio Ntra. Sra. de los R^-jiedlos, en Bshía Honda, con sus terrenos, ma-
puinttla y embarcadero: este año hizo isfra y las 
importantes colonits que le rodean y su proximidad 
á ¡abahía aseguran el éxito. laformarán en Reina 85 
4<!19 15-21 
[ S e i b ó n ] 
De primara 
y segunda* 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bie.i situada casa de Estrella 179, can 
sVa, saleta, tres cuartos, pisos de mosáicos; la ll<<-
ve en el 148. Informan en La Rosita, Oaliano 128 
4763 8-20 
Se alqulUn los altos de la casa Oaliano 70 esqui-na á San Miguel, eipaclosos, frescos y cómodos 
para una regular famllU; la llave en los bsjos, tien-
da La Opera é informan en Aguiar 21 de 13 á 2. 
4779 6-20 
8 E A L Q U I L A N 
los bajos Rílnafó, con tres cuartos, dos entreiue-
IOB, un saion si fo^do, toda de mármol v mosaloo. 
I-forman y está lt l .ave Sflad 50. l-'Ol 8 20 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatad-i en el país, de seis meses de parida, oon 
hueca y abundante leche, desea colocarte á leche 
enteis, recouocida por los médicos. T.ene quien 
reeponda por ella. Ii forman Neptuno y Escobar, 
bodt-ga, 4740 ^-19 
U N F E N I N S U L A B 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de franoés, inglés é italiano, desea colocarse en co-
se de eomereio, fábrica 6 almacén para cualquier 
sargo da escritorio. Dirigirse á O'Reilly 81, restau-
rant, a 
antiguo de 
^_ la Habana: facilito an 15 minutos criandera, 
cnudas, cocineros, mansjidoras, costureras, coci-
neros, orlados, oooheros, porteros, ayudantes fre-
sadoros, repart.dorai>, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, du.sro en hlpotanas y alquileres, 
compra y vanta da casas y íl lías. Rjqae Qa llego. 
Aguiar 81. Tdif. 486. 4345 25 5-Jn 
Un caballero Inglés.que posee el oastallano y fran-
és perfectamente, desea colocarse como correspon-
ja^aependiaute ó on una buena cosa; as serio. Diri-
girse a X. dosoecho del "Diarlo da la Marina. " Q 
PIANOS á tres pesos, en San Rafael 14, Casa 
baña. Afinaciones gratis. 4783 8-20 
Cu-
T H O T C H A 
V E D A D O 
Su E D E N para los despósalos en LUNA DB 
M I E L no admita comparación. Ni tampoco sus 
ventiladas, elegantes y espaaiosas habitaciones y 
sus departsmentos con todo servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes y baños de 
mar y de igia duloe. 
Esp'éadUo restaurant oon inmejorable oooina y 
servicio. 
Bello conjunto de reore&tivas comodidades. 
o 1081 16-23 Ja 
S E A L Q U I L A 
Próx'mos á desocuparse los bajos de la casa T u -
l'psn 18, frente al Parque del mismo nombre. Pue-
den verse de 10} á 1̂  a. m. laformarán Reina 22, 
altes. 47̂ 4 8-19 
Coba 101.—Esta eapléndida cata, con condicio-nes propias para una familia numarosa, se al-
quila. Tiene 6grandes cuartos bajas, 4 altos, pisos 
de mosaico y mármol. L a lltve enfrente. Infor-
man en Prado 96. 4748 8 19 
G U A N A 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Reilly esorUorio de Boning & 
Kranse 2736 alt 78-4 Ab 
UN NÉGOCIO.—Se vende una magnífica leche-ría por haberle salido otro negocio bueno, por 
lo que tiene que irse á Ciei fuegos y tiene que au-
sentarse de un día á otro — L a lecharía está situe-
dí en Obrapío, esquina á Villegas 69—Informan 
ea la misma, de 6 i 7 da la tarde. 4 84 4-24 
UN LOCAL.—Bn la oalla de San Rafael, se ce-de la acción á él, propio psra empezar un pe-
aueño negocio. Sa dá barato y tiene pocos gastos. 
Dan informes en la vidriera de los portales de la 
peleteiía La Mcds, Gíliano y San Rafael. 
4S9a 4 24 
BNL»0 L A PANADERIA Y V I V E R E S F I 
nos q̂ a reúne mejores coadiciones entre tedas 
las de U Habana; pregunten y se convenceren. E a 
Consulado 109 informa su mismo dueño, de 10 á 12 
de la mañana. 4r45 H 22 
SE V E N D E una fábrica de aserrar maderas, coir-puesta de una máquina de vapor da 12 caballos 
de faerza y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y etraa más de diferentes olaces. Se 
vende por la mitad de tu valor por no poderla aton-
dar su dueño. Informan en Cuba 73, A, aHos del 
café. 4862 15-22 Jn 
ATENCION QUS I N T E R E S A — E n la ínfima oantidad da $7C0 oro sa vande una gran fur-
mauia con tres grandes armatostes de 09d?o y cao-
ba, mostradoras oon mármol y v^irliras niquela-
das, más de 2f 0 pomas de Icza y porcelana, otro 
tanto de cristal, etc., eto., y más de $¡.0^0 en dro-
gas. Precisa vender é -nfoiman Conoordia 101, da 
siete á diez y de cua.ro á seta. 4̂ 58 4 22 
SE V E N D E N Camas buenas parala Gaardia Ru-ral 6 artillaros cubanos, arreos da pareja para carretón, carros de 4 ruedas y anta ancha, ntv-ras 
? sillas á ̂ recios baratísimos.—Teniente Rey n° 50. 
4805 8-20 
TUBOS CHáSSAIGNE FRKRÉS 
A lis personas qu» los osperabau: 
E n e l vapor "Catal ina" h a n llega* 
do 1 2 . 
O B R i P I A 3 3 . 
A l m a c é n de Mús ica é I n s t r u m e n t o s * 
PÍAN O 3 D E A L Q U I L E R 
C1030 6-20 
N o v i o s , á casarse , 
y á comprar IOJ rnuebUs en l« misma fábrlea, Vir* 
tudeí93. AOÍ se venden jacg js de cuarto y de co-
medor todo de noga' ó cedro; también los hay de 
meple gris y de majagua, todo lo menea 25 por 100 
más barato que teüos. Lo mismo se haosn cambios 
da mueble» Vir jos por nuevos y se construye á la 
orden todo lo quo se pida sin ningún compromiso 
hasta que el marchante esté completamente satis-
fecho. A verlos á Virtudes 93, ebanitteiíi. 
4767 13-20 Jn 
DE MAQUINARIA. 
S E V E M T D E K T 
4 motores de g*s de 124 j 6 caballgs de fue za In-
foroian Gloria 193. 4ÍC4 8 20 
MOTOR D E GAS.—Se vsnie uno magnlfioo ds 6 caballos efectivos, oon todos sus sccssorioiy tubaría»; además una máquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier industria. IiformanBí-
l8Sooaln2A. 48i;0 15-17 Jn 
^ s s a ^ a s i i - p i TJM 
MMMlk Y PEBFOIElIi 
A EáTABLBC3RSE.—Por tener qie ausentar-me del pais, vendo una bodega y un cífé en 
precio ventí joso para el comprador. Pava informes 
preglntase en la casa de Salud L a Benéfica por el 
rúmero 280. 4846 8-23 
S B V B N D B 
per tener que cambiar de giro su dueño una pana-
deiía con víveres muy acreditada y en el mejor 
punto de la Habina. fifiuy barata en alquiler. San 
José 97. 4833 8-22 
[ S A L Ü D 
Se vende una oasa "ntos d* Itgtr á Belasooain, 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, nena, cloaca, ino-
doro, sin censo 3600 oro. Tacón 2 Mendaro, de 2 á 
4 informan. 48i7 4-22 
GA^-QA.—Por 150 pisos se • ede una vidriera de labavos y oigf.rroe por tener que ausentarse el 
tlusfio dentro de orín días, está en buen punto y 
hace buen diario. L forman Monte u. 2, peleurít. 
; 4855 4-22 
AGENCIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 69. Te-ÍJ ¡éfouo 450 —Esta casa es la úaioa ea su clase f. 
quo ha lleudo á ser la confianza de las fAnlllas. | m6dor> aRU4 ablludante eto', so"alquila.' La )Uve 
onal de E ea 6i j,4mero JJ5. Informan en Prado 96, 
4749 
Valido de la honradez, esmero y buon persi 
todas clsies y giros con que cuenta. IM mismo 
toda clase da trabajadoras. Aguiar y Obispo. 
40*6 .26-28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Nagoolos y Co-iocaolonea.—Eo esta casa, so f icllitan orlados 
f trabajadores de toáis clases, y tengo para vender 
59 casas en los majeres puntos, 50 fincad da Campo, 
da todos precios y tamaños, 85 bodegas, Puestos 
de frutas. Vidrieras de tabaco, etc. Recibo orden. 
Teniente Ray núm. 102, á todas horas—J. M.. de la 
Huerta. Stm 26-27 My 
C O N C O R D I A 3 7 | U A N A B A C O A . - S e vendeja espaoiosa y mo-
. i i^ . i, o aif«. « c i n VJTderna casa Maceo 74, con pisos de mo«6ioos y 
Esta casa, con 4 cuartos b. jos y 2 altos, «^a. oo-, ^ p ^ ^ j ! , . tl6ne Ba,a;comoíor> gabinete, cnatrí, 
habitaciones, patio y traspatio, oon árboles fruta-
les. Gana 5 oenteaea. Su dueño, C.'Sinohez Bo-
mero, Maceo 68. £00 8-20 
la casa Son Ignacio 121, esquina á Jotúi María. En 
los altos de la ml.-ma infirman. 4714 8-18 
8-19 
V I R T U S E í ? , 1 0 7 , 
esquina á Pei-sevarsnoia, una oasa hermosa, fresca, 
ha nntado doce onzas, se alquina en veintloinoo 
centenas. E dueño, Virtudes 2, A. 
4732 8 18 
£ Q arr i endan los potreros 
S&banillas y Somarrostro. Se v indo la v.qaeria 
de los h^rederus da dnq Jnan ds la Vega. E i Je-
sds del Monto 230 inf jrmarán ds ocha a die z de la 
mañana y da cuatro á sais ds la tarde. 
4696 15-18 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas, eon fieta í 1&oaUe, muy frescas, oon todas BUS oo-
modidades á p»roon&8 de buenas r*f írenciai, hom-
bres solos ó matrimonio /«in niñas en Galiano 101: 
entrada por San José, altos de la ferretería. 
4962 4-26 
S E A L Q U I L A N 
loe f ascos y ventilados altos de la casa calle Prín-
cipe Alfonso n. 83, frente al parque de Colón. En 
la mlema laformarán. 4 54 4-26 
REINA 95, altos, se alquilan, oompuettos de sala, antesala, cinco cuirtos y [dos más para 
eiiados, comedor, cecina, baño é inodoros, agua 
abundante y con toda 1» instilación r.querida por 
la oficina de Eanidad. L a llav^ en los bsjos é in-
formarán an Prado «9 4702 8-18 
H A B I T A C I O N E S . 
Ba alquilan altas y bsjaa para hombrea solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 108 
4730 15-18 Jn 
S B A L Q U I L A 
la planta baja déla casa Habana n. 210 para fami-
lia partlonlir, oon muchas comodidades parala 
misma. Da su precio y coadicicnes impondrán en 
les altos de la misma. 4950 4-26 
S E A L Q U I L A 
en Regla, calle de Calixto García n. 47, una cafa 
de manipostería, altos y bajos, con diez cuartos, 
enlosada de mosaico, algibo y pozo; al lado está la 
llave; Camposanto 65, impondrán, Guauabacoa. 
También se vende. < 4941 8-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caca Industria 6t, á dos cuadras de 
Prado, pseándole los carritos por la esquina. L a 
llave an el café é informarán Prado 19. 
4952 4-76 
Calles E y 15, eetí. la llave é informan tobre el hermeso y fresco cha'et del lado. Tiene gas, 
ogua fría y caliente, baúo é inodoro oon instilación 
sanatoria moderna; cocina, sala, comedor, seis 
cut-rtos, cuarto é inodoro da criados. Gana 12 cen-
tenes. 4935 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Conoordia n. 5, oon cinco enattos y un sa-
lón alto y 2 ventanas á la calle. L a llave en la mis-
ma 25 J é ÍEf irmarán Empedrado botica E l Amparo. 
4720 8-18 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se vende ó arrienda uoa hermosa finca de diez 
eabitlletías en el término da San Cristóbal, con-
tando con buena aguada y un extenso palmar. In-
forman Mercado d* Tacón 39 y 40 y en Santlrgo 
deles Venes, calle 17 t9 25. 47:9 15-18 Jn 
B E . ¿ . X . Q ' U ' Z L u A . 
la hermosa v ventilada oasa de altos y bijos. Reina 
nhm 83, etqiiuaá Minrique. B a l a mUma Infor-
marán. 4539 16-17 
Se alquila la espaoiasa y elcgtnt) ca«a o alie de Gervasio número 27, ds alto y bsj •>. está propia 
para almacén ó fábrica do tabacos. Por haber es-
tado ocupada por un colegia muniolpal está dividi-
da an salones.: tiene instalaoión moderna oon ocho 
inodoros j ô ros tantos urinario*. Infsrma tu due-
ño en Uamnanario 2,<. 4605 18-15Jn 
SE A L Q U I L A en la cedle Industria número 12), entre Kan José y San Rafael, un espléndido lo-
Cül á propósito para d?pósito de cua'qulér indus-
tria, por estar al lado del paradero de Vlllanuava y 
sobre todo para denósito de tabaco por haber esta-
do ocupado para este último y con capacidad para 
5.000 tercios. 4602 26-14 Ja 
B e a l q m l a n 
los megníficos altos de Gullano 182. 
irfarman. 4947 
En los bajos 
8-26 
S B A L Q U I L A 
la casa Escobar 155 de alto y bsjo, nueva v muy 
fresca, en eels oenteaes. L a llave en el 153. lafor-
mea en Tejadillo 8S. 49V7 6 26 
Sa alquila la hermosa casa Ooncoraia n. 113, a-¿abada de pintar, de zaguán y dos ventanas, sa-
la, antesala, comedor, cinco cuartas y dog para 
criados, pisos de mármol, baño y demás comodida-
des. L a llava enf ente ea el 94 Infoiman Amistad 
LÚJI. 78 49B9 4-21 
Animes 110, cerca de Galiano S ) alquila la par-te baja de esta espaciosa y bonita casa, con es 
traaa independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
4334 15-26 Jn 
Se alquila un espacioso local propio para 
un tren de carretones ó de coches, ó para 
una Industria, informarán y enseñarán el 
local Sabatés y Boada, Universidad 20, fá-
brica de jabón. 4915 8-25 
Soí l . jaU la aspaoiosa casa Acosta n. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, oinoo 
aposentos, bsfio, dos inodoros, un cuarto para cria-
do ó deipensa, patio y traspatio, pisos de mosaico 
y mármol Informan Luz 87. o 894 31 My 
V E D A D O 
Por ausentarse ¡u dueño se vende á preo'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, estí o america-
no, recientemente co.etruí do con solidez y mate-
riales de primorh, situado en la mejor narte de la 
lama ó sea, calle A, esquina á 15; se h;-l a edificado 
en más de un solar de esquina O sean 23'32 metros 
frente por 51 de foud >, eequina de fraile can jardín 
y algunos frutil a jóvenes. Informaran en el mis-
mo y puede versa todos los días de 1 á 6. 
4615 15-15 Jn 
V e n t a d e c a s a s 
de todos precias , dinero p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , m u é 
b l ex ía , de diez á u n a . 
42bl 26-3 Jn 
DE CARRUAJES 
S B V B N D U 
una duquesa nueva, caballo ¿e 7 años, pasa de sie-
te cuartas y mella, da inmejorables condiciones, 
con sus arreos Buencs Aires 23. 
C £00 26 -19 Jn 
4 
ĈOCil 
t DEL DR. TAQÜECHEL ^ 
i i i i i i i 
M E E C A B S U E S 19, HABANA ^ 
o 980 alt 9-10 Jn 
Se emplea con gran é x i t o en el t ra -
tamiento tle l a Anemia, Kaanitisino, 
Debil idad general , Oastrit iB, GaHtraU 
gia, Dispepsias, Clorosis , Afecciones 
card iacas , Couvalosccucia , Enferme-
dades nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r s n a s i a y D r o g u e r í a 
Dr . T a q u e c h e l , 
del 
M E D I 0 A C I 0 N 
A N T I D I S P E P T I W 
Curac ión de l a Dispepsia 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
las embarazadas, 
Convaleaeencla y 




1 a d a 
efervos cente 
mngc D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L i a C a r i d a 
Tejadillo 38, 




s 9i7 26-1 Jn 
DOLOR DB MUELAS. 
DE ANIMALES 
Guiaos por el m é t o d o que va en 
e l pomito: se quita y ne vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería! 
y F a r m a c i a s . 
4398 2S-n Ja 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, calla 11 entra C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agna de Vento, á precios módioos hasta de 
$1-25, Frdnte á la primera igle-iia. laformarán en 
la misma y en Aguiar núm. 103 W. H . Rsddiug. 
4435 26-8 Jn 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores y 
u n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i o o s . I n f o r m a -
rá e l portero á t edas horas . 
n 931 1 Jn 
ÜABKBADO alquila casas 6 $15-90 y $17 «1 mes 
y tiene los mejores BAfiOS D B MAB. 
C 160* 818-18 ai 
V E D A D O 
So alquilan 2 casas en precio de 31 y 40 pesos oro 
americano. Tienen sais, oamedor, 4 cuartos, baño, 
inodoro, oto. Son muy frescas por estar en la Lo-
ma, Qiínta Lourdes. 4323 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada formai, blanca ó de color, que sea sin 
pretouBlene .̂ Ha de fregar suelos. Informan 
Amargura b3. 4;54 4-22 
U n matrimonio p e n i n s u l a r 
desea eolocarse, éi de portero ó criado, práctico en 
contabilidad, y olla de manejadora ó cria la en ana 
misma ó en distinta oasa, informan Príncirie Al-
f ¿180 40??. 4850 4 22 
E DB8B A COhb JAR una criandera peninsu" 
recien llegada, de seis meses de parida, con 
buenas rsferencias, se puode ver su niña. laforman 
ea Marqués González n 4, esquina á Concordia 
cuarto n. 12. 4842 4-23 
Se alqui la l a e s p l é n d i d a c a s a c a -
l le 5 ? n . 4 5 , e squ ina á D, t iene h e r -
moso jard in , huerta , caba l l er izas , 
etc. In formes Obispo 5 8 y 6 0 , F a -
la i s B o y a l . 4 6 8 4 alt 8 - 1 7 
Monte 5, por Zu lue ta , entresuelos; 
sa alquilan 2 hermosas habitaciones, balcón & la 
calle y entrada independiente, á hombros tolos ó á 
matrimonio slnhij'is,y á psreonas de moralidad. 
4918 4-25 
S í 
U&A J O V E N PENINSULAR desea oolca>rce de orlada de mano ó mnrejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn obligaoióu. 
Tiene buenas refarenolas. Informan Princesa nú-
mero 13, Jasús del Monte. 4&51 4 22 
Sfii oftece una perioaa competente pora adminis-trar cobros ó dirj.r al{;ún establecimiento, de 
qntnoalletía y joyería ó oooporar á sus trabajos 
ó cualquiera otra ocupación anál}ga, lo mismo en 
la ciudad qae en el oampo: para más informes diri-
girse al administrador del DIAEIO DE LA MARINA. 
ft. 11 J 
UN BUEN COCINERO YBEÍOSTESO, D E -sea colocarse en caaa particular ó estableci-
miento; no tiene inooaveniente en ir & oaaiqnisr 
punto; tiene personas que rê p jndaa por ól. Inf or-
man en Virtudes, entre Prado y Zi'ueta, barbaría. 
E1 la mis na se vende ex ot 1 ante Agua de Q ala a. 
4923 4 25 
Bafael G ó m e z Cabrera ¡S 
I roe 
Hace retratos á plnce' del cadáver, dándole la f expresión de U vid», al óleo y al ere-ón. R jjpon- I forma el Btñor Oarnicer. de 10 á á y áo <* « 8 p, m. 
B N E C E S I T A na abogada competente y de 
práctica en los juzg vdos, para oorflirle la di-
rección de varios esai'tos. Se prefiere neo quo no 
tenga machas ocupaciones. E n Ejáclo 35, altos, in. 
ú* del parecido. Neptuno 149, 4,44 2 á - 2 « J n | 4913 8-25 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean oelooorso, I \ uaa para manejadora y la otra 
para cocinera da eitab^eoimiento ó oasa particu ar. 
Informan Calzada de Sin Lázaro 1 ümero 2! 9. ac-
cesoria. 4838 4 23 
• fTN SB. PENINSULAR OSSKA BNCON-
\ J trarnna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
lámbién se compromete á faoilltrr Jornaleros para 
ingenio o finca: lafoimarán en el Diavlo de la Ma-
tiua; adsmás sa solicita una portería, tiene buenas 
reisreacla». Aguacate ÍS & 
GRA$ CASA de huéspedas.—Departamentos — En esta respetable y acreditada casa de familia 
con pieos de mármol y el tranAÍa por el frente y 
ambas esquinas, son espléndidos y frescos, oon bal-
cón á la calle, á matrimonios de moralidad ú hom-
bres solos, con asistencia. Además nn departamen-
to de tres habitaciones. Oaliano 75, esquina á 
Sm Migue!. 
AVISO, 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan & 
domicilio algunos tableros, comida excelente, lim-
pia y abundante. Sa solioita una camarera que en-
tienda de costura y un ayudante de oooina. 
4Sf5 4 ? 4 
EGÍOOS, 1LT0S Sala, saleta, come-dor, 8 cuartos, 2 _ 
la azotea, mirador, pisos mármol y mosáicos, baños 
nodoroa, cocina etc. En la misma, Co 8 á 10 de la 
inañapa y da 12 á 3 do la tarde 4S98 4-24 
üeabada de reedificar, se alquílai 
les ventilados y bien situndoa hijos da Lealtad 136 
prfxlmoi á la o«l'ftda de lt Reina. L a llave 6 in 
armas Diñgonoi 88 bajos. 48C6 4 24 
Obzapía 14 , e squ ina á M e r c a d e r e s . 
ba a.quiitt una acoesoria propia para estableci-
miento o esotitorios. T 890 8-£4 
S E A J L Q Ü I 3 - A 
la hermosa y vectliada oasa Aguila 60 entre Con-
cordia/Virtudes, propia para numerosa familia, 
Informan en Campanario 73, entre Neptuno y on-
oordia. 4t69 8 24 
^l^ido 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent i lados altos s e a l -
qu i lan habitaciones con ó s i n m u é : 
b le s á personas de moral idad, con 
ba&o y serv ic io interior de cr iado , 
s i as i se desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4176 S6-SO My 
los 
S E V E N D E 
un tren de lavado que cuenta oon una gran mar-
ohantería y está muy acreditado. Informan Agu'li 
25 esquina á Trocadero. 49B8 4-26 
ü 
NA GANGA ? I N CORREDOR.—Se vende 
ana bodega que por hallarse su dueño enfermo 
sa dá en proporción y además de no pagar alquiler 
la quedan en beneficio seis cántenos. Darán razón 
Oficios y Tealente R)y, ouflterla L a Marina, de 8 
a 10 y de 3 á 6. 4913 4-26 
D S «.iOÁSIOÑ *e venden tres solares en el me-jor punto dei Vedado, qae miden 2500¿ metros, 
todos cercados y á cien metros de la Linea y Cal-
zada, oon buenas vista;, se domiaa toda la Habana 
y el mar. Se desea oolocsr 630 pesos en hipoteca 
en fincas urbanas de esta capital. Informan Com 
postelá 140. 4966 4-26 
VENDO un café en $f.00, otro que vala 4 mil en afiOO Una bodega t tasaolóo, otra muy oantl 
ñera en mil. Cea magnifica fonda ea $ 600, toda 
dase de estal Ijolmlentos par la mitad do su valor. 
Casas desdo mil hasta 50 mil. Piucas de campo de 
1 caballería á 500 próximas á la capital, como en 
Guauabacoa, Mitlanao, el Binoón, Paula, eto. So-
lares grandes y chicos es todos los barrios. Dinero 
para toda clase de negocios. De 8 á 10 de la maña' 
na ó de 1* ñocha, café L t Plata, Prado y Ten lente 
Rey. De 3 á 4 tarde Amargura 20. Vicente Gar-
cía. 4 i63 4 26 
IMPRENTA.—Se vende barata, propia para ínj-etlmir un periódico del tamaño de L a Lucha 
Abundantes tipos, una máquina grande y otra cht 
ea número 2, para enentas y tarjetas Al qué com 
pr a se le oeda al local si lo quiera. Informes, Sr 
L . V. O. San Migad número 30, Habata. 
4946 alt 4 26 
CA B A L L O DORADO—Se vanda nn bonito aaballo dorado de tiro y monta, posee una mar-
cha muy cómoda; tlsua 61 cuartas oscasas; se dá 
muv barato y sa pueda vsr 7 tratar en el Vedado, 
0!lli7?n? 161. 4710 8 18 
333 V E N D I E S 
una hermosa muía caminadora y de siste cuartss 
puede verse en Belascoain número 2, A. 
4631 15-17 
DE M E B L E S Y PEE1AS. 
Pianos A l e r a s y Fr iceses 
A PRECIO DE FADRICA 
se v e n d e n por s u ú n i c o agente S a -
l a s , fian R a f a e l 14 . 
M I S C E L A N E A 
C A t T C H O 
A 1 s agricultores se la reoomieads éita époot 
para los trasplantas. Postaras de más ds 18 ma, 
bien 8condiciona<t&s para el trasporte, en hciUt 
da Apodaoa n? 5, se venden de 2̂  á ó rettKM 
una, según tamaño. o 1050 8-28 
S e a l q u i l a n pianos . 
4Í51 8-23 
Por a i centén al mes puede usted 
hacerse de una máquina Singer nueva. San Rafael 
14. S i alquilas pianos. Cisa Cabana. 
490 i 8-25 
P i a n o s n u e v o s f ranceses á 4 0 
CBNTENB3.—Casa Cubina, San Rafael 14 —SE 
A L Q U I L A N PIANOS. 4*99 8-21 
R O P A S M E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevo y de uso, todo fia 
manto, á preoios sin competencia. Uaa visita á 
L A Z I X i l A , S u á r e z 4 5 , 
se aobv enoerán da que esto es verdad. 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y SIO. Itlcdloa fluses & 1.50, 3 y $6. « a . 
COM ú 1, 3 y $4. Pantalones do 1 ú. $3. 
PARA SEÑORAS: vesiidos de oían, sedo, pl-
ané, alpaca y otros, y suyas, camisones, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de barato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pafinelos y domá.8 ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios Increíbles. 
4864 13 22 Jn 
GANGA D B M U E B L E S —Una familia que se aueenta en breva, da nn 17 centenes un flitnan-
t» jaego de sala A'fonso X I I I de peril.ltas, ocm-
puesto de doce sil 1 s, seis sillones, sofi, mesa cen-
tro y cons'.li, espejo, seis btnqaetas y nn par d*-
colamnas. Además otros masblcs muy bnratos. 
Calzada de la Reina 26. 4853 8-22 
S E A L Q U I L A N F I A N O S 
nuevos oon derecho á la propiedad, pagando una 
corta oantided mensual. Oasa Cubana. San Ra-
fael 14. 48i<) 8 2 i 
S 8¡ V E N D E en mddioo precio una hermosa vi-driera de metal niquelada, de 4 varas de )argo, 
vidrios dobles, y su cubierta oâ o de quererla ics-
talar en soportal; es propia pira mostrador de se-
dería, quinoüla ú otro análogo. Bn San Bafael n. 
20, camisería, informaran á todas horas. 
4726 8-18 
Pianos alemanes, últimos modelos 
os m» joras del mondo, muy baratos, en San Bafael 
14. Se alquilan pianos. Casa cubana. 
48'6 8 21 
MÜEBUGE, 
S E A L Q U I L A 
la oasa de dos ventanas, 4 cuartos bsjos y 2 hito*, 
Aguiar 113. laformstn Kiapedrado BQ. 
4871 8-2i 
AVISO.—Ea la mejor rnadra ñe la calle de San Rafael, ae cede todo ó parte da un 'ocel con lo 
u«ci»arlo para cualquier giro. T^mb.én se admite 
un BQOÍO como gerente ó comandita, qas disponga 
dauna c rta cantidad. Informes en la Caea de 
M c iLbi > E l Siuoney, dan Rafael número cero al la-
f d o d e T a o ó u . 4921 4-35 
Teniendo que desalojar 
pronto la casa, EB vende 
baratísimo nn juego sala tapisado, juego, 
antesala roble talado, juego ccarto nogal, 
juego comedor roble y una va illa para 30 
cabiertcB qae costó $6G0 y so da en $200. 
Í
Ganga para el que tenga Us Iniciales J. 
0 . 0 . P í í w o 8 3 . 4806 8.20 
KINIO de hierro amarillo, rojo, vljíeta, negrof 
naranjo, cen propiedad de preserrar el bwndl 
las oxidaciones y de ondurecer ¡ai malern,»;>• 
rieres para pintar tx^rlormente ed'fl ii s y bul i. 
üLaNCO da zinc molido con acaits, ca'idjdii' 
perior, para pintura) iuterioraj de oasa». H. Al)-
xsnder, San IgnaMo 13. 49>7 SO-'iih 
Interesante á los agricultores. 
Posturas de cancha y oaíé á módico precio,H 
venden en tod<iB oant da íes; IB la épcoi apropliiU 
para los i Untíos. Amistad número 73. 
4?40 i 23 
S E V J B S T D E t f 
Hilos de enterdar tsbaco y m u 
de majagua en todas cantidades. 
P a r a los pedidos dirigirse á San! 
A rango. Taguajay . 
u s#.:.4 Uo. 
HieTROS REPHEfflASTES BSM1 | 
para los Anuncios Franceses son los • 
^MAYENCE FAVREiP-




beposuos on L A HABANA:- * 
V i u d a a e J O S É S A R R A ó B j a 
y en las ¡¡rincipales CASAS -.̂ M 
Imprenta y Ksícrcotipia del UlARlü íl LA tmfj¡ 
